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AUSTRIA 
Telegrafían de Guantánamo: 
Grandiosa manifestación honor justicia cubana, llevóse a calió 
hoy. 
apcliidí abana Nosotros creíamos que la justicia no debía 
ni americana, sino justicia a secas. 
A l llaníarla. cubana, con motivo de un fallo contrario a varios es-
pañoles, se le da. un carácter patriótico que no concuerda bien con la 
rectitud, frialdad y desapasionamiento en que debe estar inspirada.. 
Y si la causa de la manifestación de Guantánamo ha sido el indul-
to concedido a los comerciantes condenados, habría que preguntar en 
qué ha padecido la, justicia con la aplicación de esa piadosa prerrogati-
va que la ley concede al Presidente de la República. 
¡Pobre país si la justicia, en vez de ser exinusivamente justicia, se 
convirtiese en instrumento de las pasiones de los hombres! 
El juez sentenció como creyó que procedía en justicia. 
Los condenados, pensando que el juez se había,equivocado, acudie-
ron al jefe supremo de la nación. 
Este tuvo a bien indultarlos. 
¿Dónde está el motivo para esa manifestación en honor de la 
justicia cuhana-l 
Si la justiciado fuese justicia a secas y se inspirase 
venganzas pov V<>has r c c W s .o por cos-'S pasadas. , . n qué 
cia-fi'a. CftL.a rcpnDii^ri de la üe.sventurada" república'mejicana 1 
No somos nosotros aficionados, por cálculo ni por causa alguna, a 
explotar estos rozamientos, acaso inevitables por ahora, y que en él 
fondo quizá sean reminiscencias de las luchas pasadas. Antes al con-
trario, no perdemos ocasión de aconsejar a todos prudencia y calma y 
principalmente a los españoles a, quienes, lejos de excitarlos a luchas 
peligrosas, recomendamos siempre que pierdan si es necesario, parte de 
su derecho antes que exponerse y exponer al país a conflictos en los 
cuales habrían de llevar la peor parte. 
Por eso nos juzgamos con derecho a lamentar esos apasionamien-
tos y esa falta de fraternidad y esas injusticias que tan claramente se 
revelan en esta manifestación celebrada para protestar contra el indulto 
concedido a varios comerciantes españoles y en- honor de la justicia cu-
btina. 
Porque amamos a Cuba tanto como los manifestantes no vacila-
mos en decirles que ese no es el camino de la civilización y la prosperi-
dad a que han llegado naciones como Chile y la Argentina, donde viven 
multitud de españoles respetados y queridos, sino el que 
en la vecina república, mejicana los que la han llevado a 
situación en que hoy se encuentra. 
Momentos en que ha sido desembar-
cado el féretro y conducido al armón, 
DECRETO 
El Secretario cíe Hacienda llevará 
a la firma del señor Presidente de la 
República, un deca'eto concediendo un 
crédito de veinte y cinco mil pesos, 
paVa los gastos de la emisión de bo-
nos y acuñación de la moneda nacio-
nal, dispuestos en la ley de defensa 
económica. 
DERROTA AUSTRO ALEMANA 
Retrogrado, 25. 
Las tropas rusas en el sur de Polo-
nia han' derrotado completamente a 
las fuerzas autro-germanas en su pre-
parada posición en la línea entre 
Czemstochowa y Cracovia. 
Las trincheras del enemigo fueron 
asaltadas, haciéndoles 6 mil prisio-
neros y capturando grandes masas de 
tropas. 
Los alemanes huyeron en desorden, 
internándose en Silesia. 
PRISIONEROS 
Viena, 25 
Dícese que en Austria hay cientf> 
idiez mil prisioneros, entre ellos mil 
oficiales. 
AVERIAS POR LA ARTILLERIA 
ALEMANA 
Amsterdan, 25 
Dícese que la artillería alemana de 
Westende ha causado averías a un 
destróyer inglés. 
Los alemanes incendiaron parte de 




Este vapor entrado anoche de Bar-
| celona y escalas, vía Nueva York, 
n odios y | qUe fue despachado esta mañana, tra-
s diferen-i jo carga general y 93 pasajeros, sin 
' | tenpr novedad en la travesía. 
En Cámara llegaron el abogado 
Magín Castro Montañola, señores 
Antonio Bonet, Norberto García, Mi-
guel Santachices, David . Pérez, Dio-
nisio Conde y señora, José Zuasi, Ma-
ría Cruz, Santos Sabiano, Victorio 
Otero, Pedro Villarreal, Enrique Or-
dura, Ramón San1 Pelayo Gómez. 
Señores Angel Costo, y señora Gua-
dalupe Jiménez de Canto, Dolores 
Gómez, Miguel Villegas y familia, 
Gerardo Bartomeu, Toribio Santama-
ría, Tomás Saenz, Antonio Gispert, 
Luís Montaner y otros. 
CINCO POLIZONES 
También llegaron en el "Cádiz" 
cinco individuos españoles en calidad 
de polizones. 
Se nombran Sebastián Flor, Gaspar 
«Cotariella, José Muñoz, Ruperto 
Fernández y José Benohi. seguido 
?pantosa 
(Pasa a la plana 3) 
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m s t r o s e ñ o r ¡ P i n t ó 
SE LE TRIBUTARON HONORES DE GENERAL DE BRIGA-
DA, MUERTO EN SERVICIO. —EL ENTIERRO SBRULTO 
VERDADERA MANIFESTACION DE DUELO.—LAS CORO-
NAS Y LA CONCURRENCIA 
Conforme se anunció, esta mañana 
a las 9 se verificai'on los funerales 
del que fué Ministro de Cuba en Ve-
nezuela señor César L. Pintó y Pay-
ne, fallecido en Gaî c?1? el día 8. 
Su cadáver llego en 1̂ crucero 
"Cuba," entrado en puerto a las 7 
de la mañana, procedente de lá Guay-
ra, viniendo acompañado- por su es-
posa, un sobrino del finado señor 
Alberto Carrillo y el Ministro en el 
Perú señor Armenteros. 
El cadáver vino colocado en ca-
pilla ardiente durante todo el via-
je, sobre la cubierta de popa, hacién-
dole constantes guardias por la tri-
pulación del "Cuba" y familiares del 
finado. N-
El señor Fernández Cabrera que 
había ido también con los comisio-
nados, regresó por tierra desde San-
tiago de Cuba. 
El féretro fué desembarcado a las 
9 por la Explanada de Capitanía y 
colocado, envuelto en una bandera cu-
C O I N C I D E N C I A 
: ¡ N O T A B L E : : 
JOf FRt Y FRf NCtl 
Hoy cedemos nuestro puesto a mi-
litar tan esclarecido como el general 
Barrús, quien hace un balance, gene-
ral de las operaciones desde el co-
mienzo d© la guerra. 
Comentarlo o tomar algunos pá-
rrafos de tan brillante escritor, sería 
restar méritos a su trabajo y por eso 
eproduzco en su totalidad el artículo 
T16™^ a CorresPon(lencia Militar" 
de Madrid se publicó, ya que en él 
nabra de encontrar el lector opiniones 
muy profundas y observaciones muv 
atinadas. 
Con fecha 20 del pasado Octubre, 
o sea hace más de un mes, escribía el 
general don Carlos Barrús lo siguien-
Eji la guerra, las ganancias las 
constituyen los territorios conquista-
aos y las victorias obtenidas, así co-. 
mo los elementos de que se ha priva- | 
f-o al enemigo, o, lo que es lo mismo, i 
el personal y material que se le ha! 
cogido. Cuando se trata de una lu-
tna en que intervienen millones de1 
combatientes, no hay que ajustar las 
cuentas al céntimo, ni.reputar éxitos 
„ lracasos al avance o retroceso de 
«nos cuantos kilómetros, o la con-
quisa o pérdida de poblaciones, 
gunas de las cuales ni 
i'an ên el mapa. 
En el teatro occidental d 
oof™ w ™ ^ 3 . ha conquistado por 
S f l ^ ^ í ^ V 5 7 eSto 63 éxito 
conS ble; de hecho esta "^ión 
constituye una provincia alemana, y 
todos los recursos, que 
de aquella comarca 
ciL*116"1^*, están- x,,oas ias a n -clas empleadas para demostrar que esta conquista no tiene importancia, 
inS-SÍ fr^^es e ingleses no la ha* 
«iipedido ha sirio 
^cas, quedan 
aPPlar a 
te de que debieron socorrerles, y 
el mayor favor que puede concedérse-
les es que, si no lo han hecho, es por-
que no han podido. Si pudieron y no 
lo hicieron resulta peor. 
En Francia, después de la batalla, 
o, mejor, conjunto de operaciones del 
Manie, los alemanes siguen, poco más 
o menos, en las mismas posiciones 
que ocuparon al detener su retirada, 
no tan forzada como los aliados, pre-
tendierontendieron. La extensión que 
los franceses han dado a su línea, 
prolongando el ala izquierda hasta el 
mar, en donde es de creer que termine, 
a. no ser que a continuación se colo-
que la escuadra, es inexplicable. ¿Pre 
tendían envolver la derecha alemana? 
Pues no lo han logrado. ¿Trataban 
de evitar la toma de Amberes, y con 
ello salvar parte del territorio belga? 
Tampoco lo han conseguido. 
¿ Es que lo que intentaban era ce-1 
rrar a los alemanes el litoral-de la' 
Mancha? Pues vamos a cuentas. La 
extensa línea ocupada por los france-
ses es fuerte o es débil. Si lo primero, 
el sistema de cordón es un error; acu-
mulando la fuerza suficiente en un 
punto o en puntos verdaderamente de 
cisivos, hubiesen quizá logrado la vic-
toria, y con ella no solo quedaba pro-
tegida la costa, sino que es probable 
que los alemanes abandonaran el te-
rritorio francés. 
¿Es débil la línea? Pues entonces 
se expone a quedar cortada. Para rom 
per el nudo gordiano fué preciso la 
espada de Alejandro Magno; un dé-
bil cordón puede cortarlo el más mí-
nimo de todos los Alejandros. 
Lo hemos dicho ya otras veces: la 
teoría de la cuña y la del orden obli-
cuo sintetizan todo el ai-te de la gue-
por razones estraté- i rra Con murallas de la China, más o 
desvanecidas con sólo i menos fuertes, no se resuelve nada, 
la más mínima partícula del Se dirá que los alemanes no han 
dev cornUT1- Que los ingleses se avanzado tampoco desde que se es-
cml " i Sf,S50K pai'a explicar por-! tablecieron en sus nuevas posiciones. 
!ue no han socorrido a sus aliados i Cierto que no, en Francia; pero han 
ej4:as, es la prueba más concluyen-1 avanzado, y no pbco, en Bélgica. Ade-
más, en territorio francés estaban y \ 
en él siguen, y llevar a la guerra al 
país enemigo, librando de ella al pro 
pío, es ya un éxito. 
En este teatro de operaciones hay 
(Pasa a la página 5) 
El "Daylt Express" publica 
lo siguiente: 
. J O F I F R E 
F R E j N C H 
"French" completa "Jofíre". 
Una coincidencia notable en los 
nombres de loa dos grandes je-
fes de los ejércitos franco-britá-
nicos. El nombre de cada uno 
de ellos puede ser leído en sen-
tido vertical y horizontal. 
t í n r a s p o c i e ¿ ¿ P r í n a p e 
/ í r a s o a i o s 
baña, sobre un armón de artillería 
guiado por tres parejas de caballos. 
Le seguían la lujosa carroza "Chi-
cago" con 5 parejas, el carro de co-
ronas "Habana" de la casa de Infan-
zóny-y. otvo carro más de coronas. 
La Secretaría de Estado envió una 
preciosa, otra de los hermanos del 
desaparecido, otra de sus sobrinos y 
otras muchas de amigos y parientes, 
así como una del Presidente de Ve-
nezuela y otras de autoridades de 
aquella República. 
Poco después se puso en marcha 
la fúnebre comitiva. Delante iban un 
regimiento de infantería del Ejército 
con bandera y la banda de este cuer-
po, al mando del coronel Paula Va-
liente; dos escuadrones de caballería 
y un pelotón de artillería rodada, los 
cuales rindieron al cadáver del señor 
Pintó los honores de general de bri-
gada, muerto en activo servicio. 
Dichas fuerzas se formaron en la 
Plaza de Armas. 
El itinerario fué el mismo que pu-
blicamos en nuestra anterior edi-
ción. 
Al. legar al Cementerio de Colón 
los i'estos del señor Pintó recibieron 
cristiana sepultura en el panteón del 
que fué Introductor de Embajadores 
señor Carrillo de Albornoz, haciéndo-
sele en esos momentos las salvas co-
rrespondientes por las fuerzas mili-
tares. 
Al entierro, que resultó una ver-
dadera y grandiosa manifestación de 
duelo, concurrieron las principales au-
toridades y representaciones del Pre-
sidente de la República y los Secre-
tarios de Despacho, el cuerpo diplo-
mático en pleno, así como parte del 
Consular, y cuerpos colegisladores, co-
misiones de Policía. Bomberos, Mari-
na Nacional y un numeroso público. 
Presidiendo el duelo fueron el Se-
cretario de Estado señor Desverriine 
y el de la Presidencia señor Monto-
ro. que cubrieron la primera guardia 
de honor junto al cadáver, a la lle-
gada del "Cuba," despidiendo después 
el acto en el Cementerio. 
El comandante del "Cuba," el ministro señor Armenteros, el coronel 
Morales Coello, el señor Carrillo y un ayudante de la Marina Nacional qu^ 
han acompañad o el cadáver. 
litar la puntería de sus cañones con-
tra log barcos de guerra ingleses. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
PORTUGUESA 
Lisboa, 25. 
Toda la prensa de esta capital pu-
blica entusiásticos comentarios so-
bre lá. decisión del gobierno de ínter-
venir en la guerra cuando considere 
necesario dar ese paso. 
LOS ALEMANES PREPARAN UN 
NUEVO ATAQUE. 
Londres, 251 
La destrucción de lii base naval ru-
dimentari» alemana en Zeebrugge por 
las granadas de log barcos de guerra 
ingleses y franceses, junto con Jos 
numerosos preparativos de los alema-
nes para emprender un nuevo esfuer-
zo con el fijo e inalterable propósito 
de romper la línea de los aliados f 
llegar hasta la costa francesa, han si-
do l0s rasgos más salientes de las no-
ticias que hoy Se han recibido de), tea-
tro occidental de la guerra en esta 
capital. 
En es Este la situación, en lo que 
concierne a los ejércitos ruso y ale-
mán en Polonia, sigue siendo algr-
oscura. 
No niegan los alemanes que se ha 
contenido el avance del general vOn 
Hindenburgo. L0s rusos, por su par-
documento lacónico y algo vaco, que 
te, declaran oficialmente, si bien en 
han obtenido una victoria decisiva. 
Algunas noticias que llegan a Lon-
dres dicen qû , los alemanes han ini-
(Pasa a la plana 3) 
SR. CESAR L. PINTO Y PAYNE 
Ministro de Cuba en Venezuela, fat 
llecido en Caracas, el 8 del corriente. 
Sus restos han sido exhumados est* 
mañana en la Necrópolis de Colón. 
v a l i e n t e s , , » / 




no son poeps, 
a disposición de 
Tod l
Eu reciente batalla entre serbios y austríacos, el 5o. regimiento 
serbio empezó a flaquear. 
Había perdido casi todos sus oficíales y caía sobre él una verdade-
ra lluvia de pro37ectiles de cañón. 
En una trinchera, 300 metros más atrás, estaba arma al brazo, un! 
batallón de reserva. 
El Príncipe Jorge acudió a caballo a la trindiera en cuestión, y 
encarándose con los soldados que había allí, dijo: 
—¿.Por qué no acudís en ayuda del 5o. regimiento? ¿Qué hacéis 
ahí? 
Los soldados respondieron que había muerto su comandante y que 
aguardaban órdenes. 
— Ŷo seré vuestro comandante—exclamó el Príncipe alzando el sa-
ble.—Soy Jorge, el hijo del Rey Pedro. Los valientes que me sigan. 
Y a caballo, exponiendo temerariamente su vida, se lanzó a lo 
más reñido de la batalla. 
Por las filas del indeciso batallón pasó algo así como una conmo-
ción eléctrica. 
El batallón salió de la trinchera, y lanzando burras 
la bayoneta sobre los austríacos. 
El 5o. regimiento se reanimó con este refucr 
sus filas y avanzó con denuedo. 
Y después de haber estado casi vencido, lograron los serbios ia 
victoria. 
SIOERUBLE 
ERACTURANDQSE EL CRANEO 
El féretro en capilla ardiente en el crucero "Cuba." 
S a n g r i e n t o s m o t i n e s e n 
¿ a c a p i t a l d e i / f é / t c o 
p r e c i p i t ó a 
mesperadg, ^rro 
A las once da la mañana, de hoy, 
el doctor Escandeil, médico de guar-
dia del Primer Centro de Socorros 
reconoció el cadáver de Avelino Gon-
zález, natural de España, albañil, de 
34 años y vecino de Tenerife, igno-
rándose el número. 
Este individuo presentaba la frac-
tura completa del cráneo e infinidad 
de contusiones más diseminadas por 
el cuerpo. 
Según declaraciones el interfecto 
se encontraba trabajando por su ofi-
cio en el techo de la Planta .de Ta-
tlapiedra y a consecuencia de haber 
fiado un paso en falso, cayó a la 
calle, sufriendo las lesiones que le 
causaron inmediatamente la muerte. 
I Fué remitido al Necrocomio, dán-
i dose cuenta al señor juez de instruc-
ción de la Segunda Sección. 
Ciudad de Méjico, 24. (Retrasado). 
Gravísimos desórdenes ocurrieron 
esta noche en esta capital. Turbas nu-
merosas se aglomeraron frente al pa-
lacio nacional, dirigiéndose de allí a 
las tiendas, en donde había depósi-
tos de armas y pertrechos, derriban-
do las puertas y saqueando dichos 
establecimientos. Se han disparado 
infinidad de tiros; pero hasta ahora 
son pocas las desgracias personales. 
La policía se halla impotente para 
refrenar a la multitud desbordada. 
Los pocos policías que quedaron en 
la ciudad fueron despojados de sus 
armas, quedando, por lo mismo, inu-
tilizados. 
A prima noche, la multitud que 
había ido en aumento constante des-
de que empezaron los desórdenes, se 
dividió en pequeños grupos que se 
abalazaron al saqueo de las casas de 
empeño y otros establecimientos en 
los distintos barrios de la ciudad. 
rLa perturbación se inició a las seis 
de la tarde, y a una hora avanzada 
continuaba todavía. * 
El tráfico de los tranvías se ba in-
terrumpido por completo, y no se ven 
más vehículos que los de la Cruz Ko-
ja, que recoge a los muertos y bóli-
dos, que llpffan de los lujaros en 
donde arrecia el confliclo, alrodcdor 
de Tacubaya. ^ 
A las ocho de la noche grupos do 
paisanos, que antes habían servido 
como soldados federales, recorrieron 
en procesión las calles hacia el cuar-
tel general de policía y la legación 
brasileña, donde se les proveyó de 
armas, en la esperanza de que esta 
fuerza pueda, cventualmente, domi-
nar la situación. 
Voracruz, 25. 
Se espera que don Venustiano Ca-
rranza llegue a esta ciudad hoy o 
mañana. 
Un funcionario que ha llegado do 
la capital a esta ciudad está hacien-
do preparativos para la instalación 
de Carranza y su séquito. 
Don Venustiano, desde esta ciudad, 
dirigirá la campaña contra Pancho 
Villa. 
El .general Aguilar, que tomó las 
riendas de gobierno de la plaza de 
manos de los americanos, cuando és-
tos se retiraron, ha aumentado la 
jruannnon, que ahora asciende pro-
bableluente a 6 mil hombres, 1,,* i,la. 
les ocupan la misma línea de puestos 
avanzados en la que se hallaban 1 ' 
americanos. "s 
Aquí no ha ocurrido desorden nin 
guno desde que evacuaron a s f ^ , ' 
zas yauauia. . .„ ^ " IU**^ 
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E D I T O R I A L 
E L T I F U S 
Una de las mayores dificultades con que tropieza el progreso con-
siste en que los hombres proceden en sus juicios, no conforme a los he-
chos como son eu sí, sino como cada cual se los representa. Y entre la 
representación mental y el hecho suele haber la uiisma diferencia que 
entre el error y la verdad. Familiarizados con la tuberculosis, o la 
grippe o coa diátesis incurables, soportamos esas calamidades con po-
sitiva serenidad; en cambio oir del cólera o de la bubónica o del tifus 
es algo que nos espauta y pone miedo en el animo más firme. ¿Qué es 
esto? Sencillamente una representación mental falsa y abultada. No es la 
enfermedad lo que nos alarma; lo que nos alarma es el contagio, invi-
sible, sutil, traicionero; es el efecto moral del zeppelin, como si fuesé 
peor la muerte que viene de-lo alto que la que viene de costado por la 
boca de un mausser o de un cañón ; es el miedo tóbico al gato rabioso, 
al fantasma, a las luces nocturnas. Fuera de los médicos y de algún 
que otro estudioso, nadie conoce nada de esas terribles enfermedades 
nadie sabe nada del tifus, nada del cólera, y se terne y tiembla ante el 
anuncio de su posible aparición, por meras representaciones literarias. 
Es un hecho curioso que a medida que avanzan los medios preventivos y 
de diagnóstico de las enfermedades, más temerosas se hacen los hombre >. 
Hoy existe mayor cuidado que antes del contagio. La seroterapia, i a 
opoterapia, la policía sanitaria no han tenido entro sus virtudes la da 
tranquilizar a los hombres. Hoy mismo se dice que existen casos de t i -
fus en la Habana, y esto basta para que por mensajes, cartas y telefo-
nemas se inquiera con morbosa ansiedad la certeza del hecho, demos-
trándose así la exactitud de todo lo que acabamos de exponer. 
En sentir de médicos de gran espericneia, el tifus no existe en 
Cuba. Aseguran que en esta época otoñal suelen presentarse casos de 
fiebre tifoidea de formas pulmónica o gastro-intestinal,- que snel n 
confundirse con la grippe, y que no son otra cosa que la dotinentería de 
los médicos franceses del pasado siglo; enfermedad sin duda grave. 
mmtma 
ABT15TICA5 
Q L H E r R E r > Í U E B L E : S M A L 0 3 r ? 
B U S Q U E f L - A 3 I M I T A C I O N £ 3 
¡ L O S D E r S E r A B U E r N 0 3 ? umymvoA' 
O A L I A N O O ^ . T . A - U n & . 
entendían una palabra de lógica ni de sentido coinún. A l señor Zulueta 
le salió Azorín, a modo de criada respondona: y !e hizo ver con toda 
claridad que en este caso tampoco entendían nada de esas cosas los ra-
dicales españoles, que combatían a Alemania, patria de Kant, de He-
gel, de Schelling, de Lessing, de Straus... 
Este paréntesis debe perdonarse porque tiene aplicación a la tie-
rra más fermosa que vieron ojos humanos. Y ahora conviene notar, pa-
ra que se comprendan los alcances de la simpatía del pueblo o de gran 
parte del pueblo hacia Alemania, que hubo hechos que la probaron. 
Hoy mismo hablan los periódicos del. considerable número de telegra 
.p 0' mas que le fueron enviados desde Alicante al teniente alemán Edpar 
como graves son otras muchas y especialmente la* que se • manifiestan golsc]l01 haber mereCido del Kaiser la condecoración de la Cruz 
por fiebres continuas menos graves en si mismas que por las complv 
caciones que pueden acarrear. 
Ahora bien ¿qué bases tenemos para afirmar la existencia en la 
Habana de cien o más casos de fiebre tifoidea? No podemos tener 
más que dos: o el diagnósteo de los médicos derivado de los fenómenos 
clínicos o el informe de los laboratorios bacteriológicos. 
El diagnóstico clínico en algún caso no será exacto, ya que en la ', 
práctica es operación insegura. Y el ihforme del laboratorio no basta! 
para afirmar la existencia de la fiebre tifoidea, ya que muchas tifoideas 
existen aunque la reacción Gluber-Widal sea negativa; en cambio 
aunque el laboratorio diga que existen en el suero de la sangre los ba-
cilos dé Eberth, esto no es prueba inequívoca de la existencia de la do-
timenteria o fiebre tifoidea. Hoy, con el nombre de Eberismo se com-
prenden muchas especies patológicas que eran hasta hace poco entida-
des nosológicas, como ocurre con la estreptococia y la colibacilosis. 
El doctor Bouchard, gran autoridad médica, dice: 
"Los que tenemos la suerte de vivir en París, x>robablemente bebe-
mos todos el agua que contiene este microbio (el de Eberth) que es 
patógeno de la fiebre tifoidea: y, sin embargo, creo que atraviesa el 
mbo digestivo de muchos parisienses sin infectarlos, pues la infección 
necesita muchas veces estar preparada por una predisposición especal 
del tubo digestivo."' 
En resúinen, que nuestra opinión puede condensarse en tres pala-
bras; no hay tifus: estamos en presencia de los casos de fiebre trópica; 
les seudo tíficas, muy bien estudiadas por las doctores Coronado y 
Madan, en su excelente libro "Pirexias de la Isla de Cuba." 
Bien se comprenderá que las anteriores manifestaciones, más pro-
pias sin duda de una publicación á la técnica m-dica dedicada, nos las 
sugiere la obligación en que estamos de velar sin desmayos por los in-
tereses públicos, y ninguno superior al de la salud general. Además, se 
nos acerca la estación de invierno, que tal vez sea para Cuba, desde el 
punto de vista del turismo, muy provechosa este zíio; y sería una des-
gracia que una nueva epidemia frustrase legítimas esperanzas. Dios, no 
permita mayores calamidades y desgracias.-
Tengamos higiene, sírvanos de guía la profilaxis que aconseja el 
Departamento de Sanidad, y mantengamos hasta el fin la calma del es-
píritu : que la fiebre tifoidea, como la grippe, el dengue, la bubónica, 
el cólera, la tuberculosis, el reumatismo y todas las demás enfermeda-
des es tan antigua como la misma historia de la terapéutica, y segura-
mente como la historia del mundo. Muchas enfermedades están hoy 
aquí y mañana, allí; ni Hipócrates ni Galeno, conocieron la viruela, 
por ejemplo, y todavía no existen verdaderas razones para negar la es-
pontaneidad de las enfermedades. Todavía la mejor medicina es tener 
la conciencia traiXuila y dejarse de aprensiones; pues, como decía San-
ta Teresa, "un vientecülo suiil nos mata." 
Suscríbase al DIARIO Df LA MA-
RINA.-ün la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1*35 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
D E S D E E S P A Ñ A 
¡Notición sensacional....! 
\\ cable. El rigor de la censura casi ha degenc-
i nueva abimmadora que se nos derrumbó sobre 
No pudo apelai 
rado en ton le ría, y 
los hombros, de ser volcada en el cable, nos hubiera costado un com-
promiso. 
En este notición hay varias partes: unas, que son auléniieas, 
'eieutíficas," y conocidas de todos; otras, las más extraordinarias, 
aue no pasan de rumores, y que pudieran ser,—a lo mejor—parto hó-
rrido y monstruoso de una imaginación calenturienta. De todos modos, 
hay que repetirlo: se trata de un "notición sensacional." 
Vamos por partes. 
La primera parte.—Hechos 
En España abundan 1c 
dan, no queremos decir qiu 
millones. En la prensa, 
Alemania gran niunero 
na, E l Correo Español, 
amigo nuestro..... En 
C uando decimos que abun-
reínta, sino que hay varios 
de 
germanófilos 
uiy veinte o 
son apologistas de Alemania y de la obra de 
le periódicos: contamos L l Débale, La Tribu-
el A B G, ol Diario de la Marino, tocaĵ o y 
eí ejército, la mayor Ciintidad de simpatía, 
Alemania se la lleva. Y aunque en el pueblo haya de todo, los que están 
por Alemania componen una cifra colosal, y demuestran magnífico en-
tusiasmo. 
Un señor Zulueta que escribe en E l País, hizo un día una admi-
iservación:—Alemania ha producido a Kant, a Hegel, a Sche-
ilemania ha dado al múndo la crítica de Lessing y la de 
. . Y de esto deducía el señor Zulueta que los elementos de or-
su mayoría católicos, que se iban hoy del brazo de Alemania no 
de Hierro. Edpar Solscher ha estado en Alicante. En E l Correo Espa 
fiol se lee también la noticia de que los pueblos de Villagarcía y Vigo 
establecieron turnos de pescadores para evitar que los barcos alemanes 
refugiados allí fueran sorprendidos por barcos ingleses. 
Y ocurre además una cosa en la que marchan de acuerdo todos 
los españoles de la Península, radicales, jaimisías, anarquistas, repu-
blicanos, monárquicos... Ocurre que los alemanes que se han acogido 
a España en todas partes son considerados respetuosamente. No han 
conseguido en España una hospitalidad con regateos, sino una hospi-
talidad hidalga y plena. Y se sabe que escriben a Alemania, y'que to-
das sus palabras las llenan de gratitud. 
Estos son hechos. Nadie los discute. Y se sabe que Alemania, agra-
decida a estos hechos, siente grandes simpatías por la nación españo-
la. 
Parte segunda.—Dos conferencias 
Ello fué que el jueves último llegó a visitar al señor Dato el em-
bajador de Alemania. 
La conferencia fué larga y sabrosa. Se deduee lo sabroso de su 
misma longitud. Los que esperaban el fin de los dimes y diretes que se 
" t r a í an" en el mayor secreto el Príncipe de Ratibor y el Presidente 
del Consejo de Ministros, tuvieron que esperar una hora.. . y otra 
hora > * ^ 
Pero todo se acaba en este mundo. Se acabó la conferencia. Y el 
señor Dato sa l ió . . . . 
—¿Adonde va a estas horas, tan de prisa?.... 
Y- el señor Dato, hala, hala... Y se metió en el Palacio, y empezó 
otra conferencia con su majestad el Rey. 
; La cosa parecía un poco insólita. El señor Dato ya había despa-
chado por la mañana con Don Alfonso.., ¿Qué ocurría de nuevo? 
¿ Qué ocurr ía? . . . , 
Y los periodistas cuentan que al salir el señor Dato de palacio, le 
resplandecía el semblante, como si le llenara la felicidad. 
—¿Pasa algo ?—preguntaron. 
— i Nada ! ¡ Nada.. . ! 
¿ Qué ocurría de nuevo ? ¿ Qué ocurría ?... 
Tercera parte—En el Congreso se murmura 
Hoy, miércoles, día 4. La sesión del Congres? es demasiado lenta. 
Falta bulla. Se nota calma chicha, pero se espera a Lerroux, que aca-
ba de llegar a este Madrid. 
Y en tanto, se murmura, se hacen cábalas, se levantan muchos ve-
los. Y he aquí que de repente salta un rumor. No se sabe de donde, ñe-
ro salta: y se agranda;y se vuelve colosal... 
Se dice que en aquella conferencia del señor Presidente del Con-
sejo con el Embajador de Alemania, se habló de la gratitud que Ale-
mania sentía por España; y se habló de que Alemania deseaba pagarla 
de algún modo. Esto no lo decía por su 'cuenta el señor Embajador, si-
no cumpliendo una orden del Gobierno de Berlín. 
Y se dice que Alemania ha prometido a España, estas dos cosas, si 
la victoria era suya : hacer que vuelva a ondear en Gibraltar la bande-
ra del oro y de la sangre, y hacer que España saque entre sus manos 
alguna colonia ajena. 
Este es el notición; esta la historia; esto lo que se mordió en lya 
famosos pasillos, y se trajo, y se llevó, hasta que apareció lleno y olím-
pico Don Alejandro Lerroux. Los periodistas fuéronse hacia él. Los 
periodistas le preguntaron : 
-—¿Piensa usted hablar esta tarde de la necesidad de que Espa-
ña rompa la neutralidad a favor de Inglaterra... ? 
Don Alejandro se hincha: 
—Todo pudiera ser... Pero permítanme qî e les recuerde la fra-
se del cura Merino:—¡No hay que correr... No hsy que correr, seño-
res.', i ! Hasta que no llegue yo, no comienza la fonción. . . 
Don Alejandro se va . . . 






Dan las siete de la tarde. Los muchachos pregonan fieramente la 
última edición de E l Correo Español. En la primera plana de E l Co-
rreo leemos a dos columnas: 
Nolición sensacional." 
Y Cirici Yo ni alió refiere que Alemania quiero a España; que el 
Príncipe de Ratibor ha conferenciado con el señor Dato; que se habló 
del reparto de Colonias; que se habló de Gibraltar... 
Sabemos que Cirici Ventalló tiene mucha fantasía; pero todas 
eslas cosas son las que dieron vueltas y vueltas y más vueltas en los 
pasillos famosos cu este día 4 de Noviembre.... 
Háy que hablarle al señor Dato 
se hicieron las imprudencias: 
—Y diga usted, señor Dato.. . ¿Qué hay de eso de. . . ? 
El señor Dato, sonriendo a chorros: 
—¡ Ah, de eso ? ¡ Pues no sé nada.... I 
0. CABAL. 
Madrid, 4. Noviembre. 
DEL VEDADO 
GRACIAS AL SEÑOR ALCALDE 
A fuer de bien agradecidos damos 
las gracias al popular general Frey-
re, por la atención que se sirvió dis-
pensar a nuestras indicaciones do la 
correspondencia publicada el ilimos 
16, sobre la apertura de callos por 
dentro del Hospital número Uno. 
Siempre hemos visto en el geno-
ral Freyre a un verdadero patricio, cu-
yas galas más excelsas son el amor a 
su pueblo y el bienestar de sus com-
patriotas. Huelga que digamos la 
simpatía con que hemos acogido sus 
éxitos políticos y el sincero deseo de 
que lo veamos en la silla pi'oaidericial, 
para la que tantas probabilidades 
cuenta. 
Si ahora le decimos que en vez do 
venir de día y no descender do la 
loma del Príncipe hacia el Vedado, 
venga de noche y dé un paseíto pol-
la calle F hasta 21, no nos crea ma-
tracones, puesto que tendrá oportuni-
dad de algunas disposiciones de in-
terés general. 
Desde la calle 19 a la 2S estamod 
alumbrados por unos farolitos de al-
cohol, cuando los encienden. Si los 
encienden se apagan en pocas horas 
por falta de combustible ¡cómo si es-
tos propietarios no pagaran la con-
tribución ! 
Los sufridos vecinos de la nom-
brada calle esperan que llegue el 
día de que la compongan y que el 
señor Alcalde vea eso de la 1uz que 
anda escasa. 
A OBRAS PUBLICAS 
No Se diga que estamos hoy do en-
horabuenas convencionales. El se-
ñor José R. Villalón, vecino de esto 
barrio, es igualmente apreciado por 
?us grandes servicios a sus compa-
triotas, es tan popular como los más 
grandes de nuestros repúblicos; y no 
creemos ofenderle si le dirigimos un 
ruego. Que contribuya a que al 
arreglar la calle 23 se arregle la ca-
lle F entre 21 y 23, del sufrimiento de 
cuyos vecinos acabo de hablar. 
¿Mereceremos del digno Secreta-
rio de Obras Pública esa atención ? 
EL CORRESPONSAL. 
Asociación de Dependientes del 
Comercie de la Habana 
S e c r e t a r í a 
ELECCIONES ORDINARIAS 
PERIODO ELECTORAL 
En cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 64 de los Estatutos 
Generales de esta Asociación, se 
anuncia a los señores Asociados que 
desde el día (20) veinte del mes ac-
tual, QUEDA ABIERTO el periodo 
electoral para las Elecciones Ordina-
rias de Directiva del año 1915. 
En los días trece y veinte de Di-
ciembre próximo, tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones y 
las Elecciones Ordinarias, respectiva-
monte. 
De conformidad con el párrafo pri-
mero de las disposiciones transito-
rias de dichos Estatutos, se elegirán 
treinta Vocaies, mas cuatro para cu-
brir vacantes por renuncias, etc., los 
que unidos a los veinte y seis exis-
tentes y a los señores que actual-
mente constituyen la Mesa Presiden-
ciiai, integrarán la Junta Directiva 
para el año 1915. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 20 de No-
viembre al nueve de Diciembre—se 
admitirán en la Secretaría General 
las candidaturas que se presenten de 
acuerdo con los artículos 65, 66 y 67. 
De conformidad con el número 79, 
se advierte que para la votación se 
exigirá el recibo del mes de NO-
VIEMBRE el que, por hallarse im-
preso en la fecha en que fueron apro-
bados los nuevos Estatutos, carece de 
algunos requisitos de forma señala-
dos en dicho artículo pero que, no 
obstante, se utilizará para el expre-
sado acto. 
Habana, 20 de Noviembre, 1914. 
De orden del Sr. Presidente p. s. i . , 
El Secretario p. s. r., 
Isidro BONAVIA. 
17628 30 n. t 
Departamento 
de Sanidad 
María Odorin, 41 años, Oficios 70, 
Angina de pecho; José Cosíos, 48 
años, Luz 37, Cáncer del estómago; 
José I . Jústiz, 10 meses, 25 número 
266, Castro enteritis; Luis C. Eerte-
niati, 34 años, Concepción 20, Tuber-
culosis; Adolfina Cornudo, 28 años, 
G y 11, Mircarditis; José Cruz, 75 
años, Fábrica y Guillen, Lesión mi-
tral; Bernardina Moreno, 51 años, 6 
número 20; Carolina Salazar, 70 
años, Hospital de Paula, Tubérculo 
¿is; María Martínez, 28 años, O'Rei 
lly 34, Tuberculosis; Domingo Cetro 
terina. Quinta de Dependientes, Tu 
berculosis; Merced Alum, 42 años, 
Concejal Veiga 9, Tuberculosis; Ali 
cía Martínez, 3 meses, Armas y Con-
cepción, Meningitis; Domingo Suárez, 
64 años, Jesús del Monte 601, A escle-
rosis; Agustín Pedeiro, 2 meses, G. 
número 254, Enteritis; José Borges, 
65 años, Cristina 38, A. esclerosis; 
Manuel Rodríguez, 60 años. Varadero 
de Cuervo, Ateroma arterial. 
Hospital número Uno: Juan Roez, 
41 años, Cáncer; Miguel Sellez, 14 
años, Demencia; Eugenio Morales, 70 
años. Afección orgánica. 
t i 
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t ¡BLANCURA Y SUAVIDAD' ^ 
¡DURACION, FRESCURA! 
f S A B A N A S 
í> de WARANDOL M ^ . 
\ BORDADAS Y FESTONEADAS/2S»3^!Ü 
W ^ Hy) CDN DOBLADILLOS DE DJG. fl^S 
¿ f1é^1\^/ms¿/r/í¿m^y£ífM/vr/A. gasa 
17116 21-nJ 
B a t u r r i l l o 
Un lector me pregunta si perderían 
algo muchos socios <M prestigioso 
Centro de Dependientes, quitándose 
el sombrero al subir las regias es-
caleras de su palacio, en vez de Ue-
vario encasquetado hasta las orejas. 
Y digo a mi comunicante que si 
eso sucede, es porque nadie habrá 
llamado la atención de esos buenos 
socios acerca del caso. 
Yo, por ejemplo, apenas pongo el 
pie en d dintel de mi puerta, me 
descubro. 
¿Que es mi casa? Por lo mismo. 
Ei que llega después a visitarme, me 
ve descubierto, y se diescubre. Es 
una ieoción indirecta, pero efectiva. 
Espléndida casa la de los Depen-
dientes; lujosa, elegante, admirable. 
Magnífica la institución que ella re-
presenta. Cuba está orgullosa de su 
funcionamiento. De nuestra capital 
es ornato el palacio; de nuestra so-
ciedad dignos componentes sus hom-
bres; de nuestra nación es gala y va-
lioso auxiliar de cultura y caridad 
la Asociación. Pero precisamente por 
todo eso cuando se sube, de la calle 
a los salones, a la biblioteca, a los 
balcones, los concurrentes no entran 
en el café, ni en la bolera, ni en .a 
valla: entran allí donde hay grande-
za, prestigio y gloria, que es suya 
y que es nuestra, y al descubrirse 
ratificarán su amor a esas grande-
zas que ayudan a sostener y multi-
plicar. 
En la iglesia se descubre el cató-
lico; en él teatro se descubre el es-
pectador, y en la escuela y en el 
hospicio. Y aquello es tempílo de so-
lidaridad y patriotismo, escenai'io de 
sociabilidad, escuela de niños y am-
paro de enfermos y desvalidos. 
Luego, diga mi lector a sus ami-
gos que no entren en su palacio como 
en el café, y ellos se complacerán 
complaciéndole. 
tiva, si no a aumentar el 
dentistas del magnífico san^1"0 « 
Covadon^a;' por ^ men^T^ 
nombro un profesor interno qUe « 
médicos. Porque-—dice—en'w»0>H 
no son de consulta, es atacarlo1̂ 8 ^ 
lado de fuertes dolores de aí¡i' 
tic no quo esperar rabiando S8' ? 
otro día. \ aun entonces suel* ^ 
canzar el tiempo a los deutist* al" 
sus trabajos del prabineto y no n jfa 
acudir a las .salas donde "tambiÉ ^ 
guien necesita de su ciencia % 
La petición me parece razón \\ 
La expongo escuetamente fla"leJ 
En su último informe'a k : 
taría de Kstado, nuestro Cón l̂ ' 
Málaga dice, entro otras imnortLn 
cosas que el tabaco de Cuba 
su entrada en la Península, oehopTJ1 
por cada kilo, do puros, y cinco ¿¡I 
cada kilo, do cip;arrilloñ o "picadura 
Ademas, cuno sólo la Arrendad 
puedo expender tabaco, olla cobra 
los particulares, iudopendientemeJ. 
de osos derechos, el doce o el veinfl 
y cinco por ciento ad valorem Sil 
queso !a cuenta del valor totardeml 
millar do tabacos o do. cigarrillo 
admírese uno de que todavía se xÁ 
da fumar en España tabaco cubano; 
¡Y nuestros flamantes hacendistas 
no croen todavía conveniente neiro. 
ciar con España, en alivio de estal 
pobres comarcas tabaqueras de Cí, 
ba...! 
J. N. ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Las Maravillas del 
do y del Hombre 
Icuadc^s d^ I t ^ l ^ l ^ 
repite al mundo que la piensa alema- • • . . * 
En un comunicado oficial, el Mi-
na ha hablado con respecto del difun
to generalísimo Lord Roterts; con en-
comio de la conducta seguida con el 
Comandante y la tripulación del En-
dem; y con admiración de los servi-
cios sanitarios en los atrincheramien-
tos ingleses. 
De suerte que admñación, respeto 
y encomio del enemigo son motivos 
de satisfacción para la prensa ingle-
sa. Haga lo mismo esta prensa con 
sus enemigos lo^ alemanes y no más 
selefe caíumnie' y ultrSje. 
Ahora mismo acabo de ver una fo-
tografía de Underwood, en que apa-
recen maniatados varios pacíficos ciu-
dadanos belgas, momentos antes de 
ser fusilados en montón. Como si hu-
biera estado preparada la máquina fo-
tográfica, dispuesto el fotógrafo, y 
como si hubiera sido tan imbécil el 
general alemán que hubiera permitido 
copiar la escena bárbara, para hacerla 
circular por el mundo en deshonra de 
su aptria. 
Un "Socio" del Centro Asturiano 
solicita la cooperación de mi pluma 
para invitar a la prestigiosa Direc-
inaprcciablc valor artístico 
Trac fotografías y grabados délos 
principales monumentos y de incom. 
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 ctí, 
Tomando la colección completa, 1 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la m\ 
Editorial, para tona la Isla: ' 
Librería de JOSE ALEELA. 
Teléfono A-ííSg.'?. Belascoaín 32-B, 
Apartado 511.—Habana. J 
C 4394 alt.. 15-1Ó 
NO MAS GANAS 
A C E I T E KABUL 
(El pélo negro y jamás calwi.) 
Tres o cuatro aplicadonea 
melren al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y snaTi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguíria* 
y boticas. Depósitos: S arri» 
Johnson, Taquechel y la Amai-
cana. 
La Cubana 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200.000, m í̂ 
P R O P I E T A R I O 
Rosa Gencr 35 años, Compostela 
36, Enteritis; Urbano Paire, H Láza-
ro, Lepra; Leonardo Crozo, 52 años, 
Emergencias, Otros traumatismo; 
Manuel Rospun, 45 años, Florida 72, 
Asistolia; Juan Montero, 15 años. Be-
néfica, Fiebre tifoidea; Atanacio Pa-
lacios, 43 años, Cuba 28, Tuberculo-
sis; Juana González, 12 años, Rodrí-
guez 55, Mastoiditis; José Reyes, 55 
^ años. Corroa 1, Ateroma; Manuela 
para estas ocasiones meiuorables Alonso, 37 años. Hospital de Paula, 
Tuberculosis; Lucio Castellanos, 48 
años, C, del Cerro, Lesión cardiaca; 
Avelino Alvarez, 12 años San Anata-
sio 2, Debilidad congénita. 
Hospital número 1: Inés Veliz, 56 
años, Cáncer; Damián Alvarez, 45 
años. Tuberculosis; José Fem ndez, 
60 años. Tuberculosis, 
c 
U A N D O usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de m 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, \ 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
S a n F E L I P E y A T . 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L -
Monte, 363. Teleíoqo A-3655. Monte, 361. Teléfono A-?» 
C 4741 
A T L A S A S S U R A N C E C O . L T D . -Seguros de Incendios.-Capital: £2.200,000. JACINTO PEDROSO, Agente genera1 Aguiar, 65.--Teléfono A - 2 4 8 l . - U a b ^ ' ' 
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a b l e g r a m a s ^ r ^ o 
Viene de la primera plana 
ciado otro ataque contra el frente de 
los aliados en Fl>mdes, el cual será 
más intenso y formidable que todos 
los que hasta aquí se han emprendido. 
KECUERDO DE UNA ORDEN 
CRUEL 
Burdeos, 25. 
Con motivo del fallecimiento del Re-
neral alemán Stenger se ha recorda-
do el rasgo que lo hizo famoso cuan-
do les ordenó a sus tropas que rema-
taran a los heridos y que no dejaran 
vivo a ningún soldado francés detrás 
Í ^ Í b r a m i e ^ 
Roma, 25. 
Ha sido nombrado embajador espe-
cial en la Santa Sede el exministro 
Inglés en la Haya, Sir Henry Ho-
ward. 
Ese nombramiento, a primera vis-
ta, parece tener por objeto desempe-
ñar una misión especial que se limi-
ta a felicitar al Papa por su eleva-
ción a la Cátedra de San Pedro. 
Es lo más probable, sin embargo, 
que esta representación asuma un ca-
rácter permanente hasta que queden 
ultimadas ciertas necesarias negocia-
ciones. 
' Su Santidad Benedicto XV ve con 
agrado este nombramiento, que se 
anunciará oficialmente de un momen-
to a otro. 
Atribuyese la mayor importancia 
a esa misión diplomática, la que se 
considera preludio de una reconcilia-
ción entre Francia y el Vaticano, acer-
camiento en extremo significativo tam-
bién desde el punto de vista italiano., 
ya que las relaciones amistosas de 
los aliados con el Vaticano pueden 
plantear nuevamente el antiguo pro-
blema del poder temporal de los Pa-
pas. 
TRANSPORTE AMERICANO A 
SANTO DOMINGO 
Washington, 25. 
El Secretario de Marina, Mr. Da-
niels, declara ser cierta la noticia 
de que el transporte "Hancock" con 
800 a 900 soldados de infantería de 
marina ha zarpado con rumbo a Sanio 
Domingo, a fin de proteger las vidas 
y haciendas de los americanos, ame-
nazados por la revolución en dicha 
República. 
S U 
Sobre las once de la mañana de 
hoy, fué asistido en el Primer Centro 
de Socorro por el doctor Escandell 
y el practicante Sánchez Pessino, d6 
la fractura completa de los huesos 
de la nariz, contusión de tercer gra-
do en el ojo izquierdo y varias en el 
mismo lado de la cara, el carretonero 
Justo Domínguez, natural de la Ha-
bana y vecino de Emma 135. 
Manifestó Domínguez, que dichas 
lesiones se las causó al ser alean-
do por una caz q̂ e le tiró una muía 
en la Estación Terminal. 
* Pasó a "JLa Purísima Concepción." 
dándose cuenta al señor Júez de Ins-
trucción de la Segunda Sección. 
EN LA PUNTA 
Al caerse frente al Castilo de la 
Punta, sufrió una contusión leve Ma-
ría Díaz López, de Obrapía 85. 
de las tropas alemanas. 
La hase naval que los alemanes es-
tablecían en Zeebrugge ha sido des-
truida por las granadas de los bu-
ques de guerra británicos. 
Zeebrugge está ardiendo y las 
obras del canal en Salvay, cerca de 
Brujas están en ruina. 
Seis submarinos desarmados que los 
alemanes condujeron allí por ferro-
carril han sido reducido sa una ma-
sa informe de hierro retorcado y una 
gran cantidad de almacenes han sido 
destruidos. 
M i T T l Ñ C i i r i 
MATANZAS 
VIOLENTO INCENDIO EN MA-
TANZAS 
(Por telégrafo) 
Matanzas Noviembre 25, 4 a. m. 
Acaba de declararse un violento in-
cendio en un establecimiento de la 
calle de Jovellanos. Es propiedad de 
Díaz y Pardo. Ha destruido la casa. 
Se ha propagado a la gran peletería 
-de Ruiloba y Ca., que está contigua. 




Matanzas Noviembre 25, 10 a. m. 
A las 6 se ha dado la señal de re-
tirada. Ha sido destruido totalmente 
el "Pan American." Circulan rumores 
que la justicia esclarecerá. El esta-
blecimiento estaba asegurado en 12 
mil pesos, desde hace cosa de un 
mes. Instruyese causa. El contiguo 
establecimiento de Ruiloba y Ca., ha 
experimentado perjuicios incalcula-
bles. Se han lesionado dos bombe-
ros. Elogiase su comportamiento. 
Iturralde. 
EN "ACTUALIDADES" 
Por escandalizar en el teatro "Ac-
tualidades," filé detenido y remiti-
do al vivac, Eduardo Valdés Rodrí-
guez, de Empedrado 69; 
SE RESISTIO "CHANCHULLO" 
Al tratar de arrestar el vigilante 
901 a Gregorio Pérez (a) "Chanchu-
llo," por estar escandalizando en 
LIMPIA-BOTAS GUAPOS 
El vigilante 738, arrestó a los lim-
pia-botas Federico Gesterd Htuaiz, de 
Industria 39 y a Pedro Martínez Mu-
ñoz, de Virtudes 1, por haber reñido 
en Virtudes y Consulado. 
PAGA A TROMPADAS 
Dijo José Pereda Cuervo, de Malo-
ja 119, que Fernando Rubio Casti-
llo, de Prado 117, lo maltrató • de 
obras por haberle él cobrado una 
cuenta de lavado de ropa que le adeu-
daba. H " *! 
Monserrate y San José, se resistió 
fuortemente, por lo que fué remiti-
do al vivac. 
TRES EN RIÑA 
María Luisa Valdés, de Cádiz 82, 
Consuelo Ramírez, de San Lázaro 34, 
y Pedro Pablo Reviera y Cárdenas, 
de Omoa 06, fueron reínitidos al vi-
vac, por sostener una riña en Mon-
serrate y San José. 
CON UN CLAVO 
El menor Gabriel Alyarez García, 
sufrió una herida punzante en el pie 
derecho al pisar una. tabla que te-
nía un clavo. 
F O R M A C I O N E S D Q D I A 
E 
D A N 
E T R 
or T a b a c o 
C. 4258 30.—50 
El tifus se evita con e! filtro "FÜLPER" 
El interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor filtro, conocido hasta la ¿echa; así lo prue-
ba el magnífico análisis qu; tenemos del Laboratorio Nacional. 
El agua filtrada por el "FULPER" queda absolutamente pura. 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios tamaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos! G. Pedrearías y Ca„ S. en C. 
C A L L E - D E C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Locería "El Palacio de Cristal" 
L J L A I V I E A L X K U K F O N O A = 2 9 8 2 
Y LE MANDAREMOS A SU CASA EL TAMAÑO QUE DESEE 
ld-22 14t 23 
Para COMER BIEN hay que i r a 
e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 




E l A l f o n s o X I I s a l e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LA VIRUELA EN BARCELONA 
La patente sanitaria del "Cádiz" 
acusa a su salida la existencia de 22 
casos de viruelas en Barcelona, con 4 
defunciones. 
EL "ALFONSO XII" A VERACRUZ 
Al fin se ha resuelto que el vapor 
"Alfonso X I I " siga a Veracruz, con 
objeto de recoger pasaje y repatriar 
a los españoles que lo soliciten. 
Hoy por la tarde saldrá el "Alfon-
so" para dicho puerto mejicano. 
EL INCIDENTE DIPLOMATICO 
El capitán del vapor "Mascóte" ha 
levantado un acta de la forma en que 
desembarcó anoche de este barco el 
Ministro chino Mr. Shah y sus dos 
secretarios, dando cuenta a las auto-
ridades de ella, para salvar su res-
ponsabilidad, en esta infracción de 
las leyes cubanas, primera en su cla-
se que se conoce. 
En dicha acta se relatan los he-
chos en la misma forma que lo hici-
mos en nuestra anterior edición. 
DOS REPATRIADOS 
En el crucero "Cuba" han llegado 
también dos cubanos repatriados de 
Venezuelas, que estaban en mala si-
tuación. 
Además trajo otro que fué desem-
barcado en Santiago de Cuba. 
Durante el viaje del "Cuba'' a La 
Guayra y regreso, no encontró nove-
dad. 
EL "JO SE Y" 
El vapor danés de este nombre lle-
gó esta mañana, con carga, de Bal-
timore. 
EL "TIMES" 
De Nueva York llegó hoy también 
el vapor noruego "Times," con car-
ga general. 
Ambos llegaron sin novedad. 
EL "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor americano "Mascotte," 
con correspondencia y 9 pasajeros. 
En primera iban los señores San-
dalio Noval, José Elsa, Valeriano Fe-
rrer, H. A. Faust, Miguel Ochoa y 
Adán Smith. 
1 
Hace días ha cambiado el tiempo 
completamente. Pasó el medio tiem-
po de nuestro Otoño y parece entra-
mos ya resueltamente en el invierno. 
E] frío cubano, el invierno tropical es 
muy agradable, es tiempo mejor que 
el. verano, tan cálido y tan njortifi-
cante. Así se expresan los sanos, pe-
ro quien inquiera de un reumático, que i 
tal es el invierno, le verá el horror | 
en su rostro, el espanto retratado en j 
su faz, porque cuando el invierno se I 
presenta, el reumático comienza a! 
sentir multiplicarse dolorosamente! 
sus sufn'mientos, deja detener tran- i 
quilidad y se inicia para él toda una I 
era de padecipúentos, intranquilida- \ 
des, desazones y sufrimientos. 
Contra el reuma en los actuales mo- j 
mentes, antes de que reaparezca el 
reuma, una vez declarado y haciendo i 
sufrir, lo mejor es el antirreumático 
del Doctor Russell Hurst, médico de 
í'iladelfia, que lo alivia a poco de co-
menzar a tomarlo y sana siempre en 
breve tiempo. 
W l S í l I 
Solís acaba de recibir las corbatas 
de última moda de la mejor fábrica 
del mundo; única casa que las tiene 
hoy en la Habana, es lo más elegan-
te que se conoce, véalas. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
Nosotros damos 
Frazadas de lana desde $1.1|2 has-
ta $9. En "La Zarzuela." Neptuno 
101% esquina a Campanario. Teléfo-
no 7604 
Alonso Hermano. 
c. 4878 _ Í ^ L , 
CUATRO^SILLONES 
Manifestó Isidro Olivares Rodrí-
guez, de Maños entre 17 y 19, que 
del portal de su casa, le hurtaron cua-
tro sillones de mimbres, que aprecia 
en seis centenes. 
LOS CONGRESISTAS 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con las localidades 
que ,cada uno de ellos representa en 
el Congreso, hoy han visitado al Ge-
neral Menocal los senadores Regüei-
feros, Lazo y Cuéllar, y los represen-
tantes Arriias, Cabada, Sartorínes, 
Freyre, Cebreco, Villalba, Gómez, 
Rubio y Mulkay. 
Acompañado de una comisión de 
vecinos de Mayarí, formada por los 
señores Patricio Rodríguez y Artu-
ro Ruiz, lo visitó también el repre-
sentante señor Lassa. 
EN PRO DE VUELTA ABOJA 
Los epresentantes por la provincia 
de Pinar del Río, señores Wifredo 
Fernández y José María Collantes. 
han visitado al Secretario de Sanidad 
a quien indicaron la necesidad de 
atender con urgencia al problema sa-
nitario en las localidades de Viñales, 
la Esperanza y especialmente en la 
capital de la provincia; donde desde \ 
hace varios años existe una epidemia , 
de Tifus. 
PROYECTOS APROBADOS 
Han sido aprobados por el Depar- | 
tamento de Fomento los proyectos ] 
de consti-ucción de casas en Marqués ¡ 
de la Torre 3̂ , San Pedro y Viota 
Hermosa, 9 entre Dolores y Tejar y 
Santa Irene 13, presentados por los 
señores José Menéndez, Martín Sara-
zar, José R í o s y Juana Lusardo, res-
pectivamente. 
En .sv<- consecuencia se ha ordenado 
la expedición de las licencias corres-
pondientes. 
LICENCIAS NEGADAS 
Por no ajustarse a lo que previenen 
las Ordenanzas de Construcción ban 
sido rechazados los proyectos de cons-
trucción de edificios presentados por 
Dolores Valdés Muñoz, Pedro Herre-
ra Sotolongo y Luis Giralt. 
LAS VALLAS 
Hoy ha dictado el Alcalde un dr-
creto, por el cual se hace ejecutivo 
el acuerdo adoptado en el último 
Consejillo de Jefes de Depai'tamen-
tos del Municipio, sobre la forma que 
habrán de tener las vallas que se em-
pleen en las casas en construcción 
situadas en las calles-por donde cru-
za el tranvía eléctrico. 
NOMBRAMIENTO 
El joven doctor José Grau Ka sido 
nombrado Auxiliar del Abogado Con-
sultor del Municipio, doctor Oscar 
Bonachea. 
FESTEJOS INVERNALES 
La Sociedad "Fomento del Turis-
mo," que preside el señor José Ma-
nuel Govín, ha presentado en el 
Ayuntamiento un proyecto de feste-
jos para la estación invernal. 
Dicha Sociedad se compromete a 
organizar y llevar a la práctica una 
seroe de festejos consistentes en mi-
tins de aviación, carreras de automó-
viles, concursos de carrozas, semula-
cros de incendio, field day, etc. etc., 
para atraer turistas a la Habana. 
El Ayuntamiento será el encarga-
do de otorgar los premios. 
EL DR. ARIAS 
El Subsecretario de Agricultura, 
doctor Lorenzo Arias, que se encuen- j 
tra en Nueva Yoidc, a donde fué con I 
el carácter de Comisionado de Cuba | 
para asistir a la Exposición Comer-
cial, ha tenido que demorar su regre-
so a la Habana, con el fin de dejar 
recogidos bajo su dirección personal 
todos los objetos que se exhibieron en 
aquel certamen, lo cual demorará al-
gún tiempo debido a que los obre-
ros que prestan sus servicios en la 
Exposición tienen el privilegio de 
que solo ellos pueden realizar esos, 
trabajos. 
El doctor Arias estará en esta ciu-
dad en los primeros días del entran-
te mes de diciembre. 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
20 días a Juan F. Mesa, Inspector 
de Aduana de Sagua. 
15 días a Simón Díaz, Ordenanza 
de la Aduana de Cárdenas. 
15 días a Mario R. Bombalier Ins-
pector de Impuestos del Empréstito. 
30 días a Alfonso Martínez Fa-
bián Oficial de la Sección de Paga- i 
duría. 
15 días a Francisco Zapata Ins-
pector de la Aduana de Santiago de | 
Cuba. 
SITUACION DE FONDOS 
Se han situado cien mil pesos pa-




Se han concedido cuatro meses de 
licencia por enfermedad, al señor En-
rique del Junco, magistrado de la Au-
diencia dp Matanzas 
RESOLUCION LESIVA. 
Se ha declarado lesiva a los intere-
ses del Estado, la resolución de la 
Comisión del Servicio Civil que dispu-
so la reposición del señor Eudaldo 
Gómez Garí, en el cargo de Jefe Lo-
cal de Sanidad de Santa Clara. 
DEL EST 
Matanzas, Septiembre, 1914. 
Señor Administrador de las Agixas 
de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
, Muy señor mío: Me complazco 
en participarle que al propio tiempo 
de haber usado las aguas naturales 
de San Miguel de los Baños he visto 
desaparecer los intensos dolores de 
estómago que padecía con frecuencia 
y de que ya estoy radicalmente cu-
rado. 
Queriendo que puedan aprovechar 
esta noticia cuantos padecen de gas-
tralgia, envío a usted estas líneas, 
para que haga de ellas el uso que 
«rea oportuno. 
De usted atentamente, 
Nicolás Alvarez. 
S!c. Contreras 152. 
EL SOSPECHOSO DE MUERMO 
Esta mañana nos manifestó el doc-
tor Culteras que el enfermo Antonio 
Otero Montoto, que ingresó en la ca-
sa de salud "La Benéfica," proceden-
te de Batabanó como sospechoso de 
hallarse atacado de muermo, no pa-
dece esta enfermedad según expre-
san los facultativos que le asisten. 
El doctor Cueto, miembro de la co-
misión de enfermedades infecciosas 
de la Secretaría de Sanidad, ha dis-
puesto sea trasladado el enfermo a 
la sala de fiebre "tifoidea" de dicha 
casa de salud, por creerse que pueda 
ser la indicada enfermedad. 
JUECES MUNICIPALES 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales. 
2o. Suplente de Cabagán, señor 
Francisco Altamira; 2o. Suplente de 
San Diego del Valle, señor Joaquín 
Cabrera; 2o. Suplente de Pinar del 
Río, señor Filomeno Rodríguez; pri-
mer Suplente de Viñales, señor Teo-
doro Gañganelly; segundo Suplente 
de Viñales, señor José Cuéllar Her-
nández; primer Suplente de las Po-
zas, señor Adolfo Sainz; segundo Su-
plente de las Rojas, señor Francisco 
Fuentes; primer Suplente de las Mar-
tinas, señor Ruperto A. Pila; segun-
do Suplente de las Martinas, señor 
José Trueba; segundo Suplente de 
Consolación del Sur, señor Angel 
García; segundo Suplente de la Mu-
lata, señor Lauro García; segundo 
Suplente de los Palacios, señor Alfre-
do Alvarez; segundo Suplente de 
Quiebra, señor Claudio' Rodríguez; 
segundo Suplente de Santiago de las 
Vegas, señor Santiago Heimández; 
primer Suplente de Minas, señor Mi-
guel Angel Morciego; segundo Su-
plente de Minas, señor Rafael Gar-
cía Alvarez; segundo Suplente de 
Santa Cruz del Sur, señor Francisco 
Agramonte; segundo suplente de Ja-
tibonico, señor Marcelino Suárez; se-
gundo Suplente de San Jerónimo, se-
ñor Angel Egusquiza; primer Su-
plente de Francisco, Camagüey, se-
ñor Mai-iano Anzón; segundo Suplen-
te de Francisco, señor Manuel Gar-
cía Muñoz; primer Suplente de Arro-
yo Blanco, señor Carlos Morán Alber-
to; segundo Suplente de Arroyo Blan-
co, señor Angel Sánchez; primer Su-
plente de Surgidero de Batabanó, se-
ñor Rafael Quintero; segundi Su-
plente de San Antonio de las Vegas, 
señor Luis Otilio Palenzuela; segun-
do Suplente ae Guaniquical, señor 
Blás Hernánde1; primer Suplente de 
Casilda, señor Rodolfo Boschen; se-
gundo Suplente de Caibarién, señor 
Francísco García Díaz; segundo Su-
plente de Sancti Spíritus, señor Félix 
Arias; primer Suplente de Yaguara-
mas, señor Claro Arjona; segundo 
Suplente de Yaguararaas, señor Gui-
llermo González; primer Suplente de 
Alvarez, señor Rafael Ceperc; segun-
do Suplente de Mayajigua, señor Gui-
Uermo García. 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido los siguientes tí-
tu1os: 
De Procurador con residencia en la 
Habana, a favor de los señores Pe-
di-o Enrique Yarriz y Diez y Tomás 
Radillo y Cerecio. 
De Mandatarios Judiciales con re-
sidencia en la Habana, al señor Ra-
món González Barrios. 
De Notario con residencia en Pinar 
del Río, al señor Gustavo Fernández 
Albóniga. 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
El general Menocal ha invitado a 
almorzar hoy en Palacio al Presiden-
te del Senado señor Sánchez Agra-
"monte. 
VISITA DE UN ESTUDIANTE 
Esta mañana hemos recibido la vi-
sita del joven Pablo Saloum Duvege-
re, hijo de Guantánamo, que llegó 
ayer procedente de Bordeaux y se en-
cuentra en ésta sin medios de poder-
se trasladar a su pueblo. 
El joven Salourin, que se encontra-
ba completando sus estudios en la re-
ferida ciudad, ha tenido que abando-
narlos con motivo de la actual guerra 
siendo la principal causa el no haber 
recibido los giros que sus padres le 
han enviado de Guantánamo. 
Para trasladarse a esta ciudad tu-
vo necesidad de implirar la caridad 
pública y en la actualidad se encuen-
tra activando la forma de poder ir a 
Guantánamo. 
Según nos dijo, irá hoy por la ma-
ñana a ver al señor Alcalde, para que 
lo auxilie. 
Cara de nácar , y rosa, tez suave, 
tersa y aterciopelada, son atractivos 
que fomenta el arrebol del doctor 
Fruján, arrebol perfumado que pone 
en la mejilla pálida de la criolla, el 
tinte rosado del pétalo de rosa, la 
flor exquisita. Perfume, color, sua-
vidad y encantos son los que promue-
ve el arrebol del doctor Fruján. -
UN CARRO ARDIENDO 
A las diez de la mañana de hoy 
transitaba por la calle de Teniente 
Rey entre Prado y Zulueta, el carro 
marcado con el número 1943, de la 
casa S. Vricosolo y Compañía, Amis-
tad 91, que conducía José Fernández, 
eu cual llevaba ocho pacas de heno 
destinadas al Centro de Vacuna. 
Parece que una chispa desprendi-
da de un cigai-ro que fumaba el ca-
rrero, encendió las pacas. 
De la administración del DIARIO 
DE LA MARINA y del café situado 
en Teniente Rey y Zulueta, se le pres-
taron auxilios, evitándose con ellos, 
que se quemara el carro. 
El vigilante 1051 se constituyó en 
el lugar del hecho, levantándose ac-
ta del principio de incendio en la Ter-
cera Estación de Policía. 
C O R B A T A S 
E l surtido más grande de últi-
ma moda, lo acaba de recibir 
" E L M O D E L O " esq. a Aguacate. 
C 4963 25-n 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U S 11 DE LA MAN ANA) 
Centenes.... .• • • 5.12 
En cantidades . . . 5.13 
Luises • 4.10 
En cantidades .. 4.11 
Peso americano .• : 1.051/2 
Plata española de 102% a 103J£ 
Oro americano contra plata española . . 109 a 109 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t o s para e n t e r r a r 
F. ESTEBAN, Bernaza, 55, marmolería. 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
Baudencio Avances y P e r a l t a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 26 del que cursa, a 
las cuatro de la tarde, los que suscriben Consejeros y Secre-
tario de la Compañía de Seguros Mutuos contra incendios 
''El Iris", suplican a los señores socios de la misma, con-
curran a la casa, Calle B, esquina a Séptima en el Vedado, 
para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán debidamente. _̂  
Habana, 25 de Noviembre de 1. 914. 
Juan Palacios y Ariosa, Presidente; Antonio González Curque-
jo. Vice Presidente; Joaquín Delgado de Gramas, Vicente 
Cardelle c Insúa, Santos García Miranda (ausente), Ra-
fael Fernández Herrera, Samuel Giberga y Galí, Elias Mi-
ró y Casas, Carlos A. Moya y Pichardo, Andrés Dopico y 
Gacio, Felipe González Libran, Eligió Natalio Villavicencio. 
C 4964 lt-25 ld-26 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D E ROS Y COMPAÑIA. 
SOL, 70. Teléfono A-5171, Habana. 
U ESPDSH EMBELLECIDA 
Para combatir la debilidad general 
que los esfuerzos de su vida causan 
a la esposa, nada es mejor que las 
pildoras del doctor Vernezobre. que 
fomentan los senos y reconstituyen 
el organismo. Se venden en su depó-
sito "El Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. Dan salud, vi-
gor, fuerza y belleza. 
"TdesgracTaT" 
• — . 
En el Hospital de Emergencias, 
asistió el doctor Ponce de León de 
heridas graves por avulsión en la 
mano derecha, a Ruperto Santos, de 
31 años y vecino de Infanta 50. 
Este individuo sufrió esas heri-
das, al pillarse dicha mano con la 
catalina de un automóvil. 
La conquista del niño que tome una 
purga es tarea fácil, cuando dis-
pone del bombón purgante del doctor 
Martí, que lleva en su crema blanca 
y rica la purga que toma sin conocer-
se y opera pronto y eficazments. Sp 
vende en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique y en 
todas las boticas. 
Notas P e r s o n a l e s 
D. RAMIRO ESTAPE z 
Hemos tenido la satisfacción de es-* 
trechar la mano del buen amigo se-
ñor Ramiro Estapé, del comercio d< 
esta plaza, quien acaba de regresaí 
de un viaje de recreo a la penín-
sula. Sus amistades han visto con sa-
tisfacción el regreso del afectuoso 
señor Estapé. ' 
REGALO 
La Compañía de las Aguas Mine-
rales de San Miguel, convencida d< 
la eficacia curativa de sus aguas, pa-
ra todas las enfermedades de las víaa 
digestivas, hígado y ríñones, así come 
para las enteritis de los niños, poi 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el lí< 
quido necesario para un día (un litro] 
el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de 'S 
a 6 de la tarde, en el depósito de is 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado sigla 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
A L A S D A M A S 
Contestando a numerosas preguntas que a diario me hacen, ha-
go saber, por este medio, que, desde esta fecha, tengo a fa venta 
las novedades propias de la temporada, tal como VESTIDOS, ABRI-
GOS SASTRE, BLUSAS, SALIDAS DE TEATRO, BATAS, ETC. 
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PARTIDO EN BROMA 
Ya teníamos "partido por el eje;" 
"partido por gala en dos;" "partido 
feminista;" "re-partido entre todos" 
v "parte ido y que vuelve." Ahora 
tenemos un nuevo partido. Es decir 
una manera de partírsela a cualquie-
ra; pero en broma. 
El juego del domingo no fue otra 
cosa Un "partido en broma." 
AÍ menos hay que tomarlo así. 
Y "referee" como el del partido 
en broma, hay también que tomarlos 
V "partirlos" por la mitad. Es el me-
jor partido que se puede tomar cott 
ellos. _ . 
Y de esta manera continuemos to-
mando las cosas en broma. 
Actualicemos. . 
Todo el mundo sabe que los ingle-
ses, en el pavoroso conflicto europeo, 
han necesitado de aliados. 
Pues bien: sepan mis lectores, que 
en el pavoroso conflicto que el do-
mingo pasado se les presento a los 
ingleses "foot-billistas" necesitaron 
también aliados con el objeto de aso-
lar el campo enemigo. . 
Al efecto, nombraron un embaja-
dor. Este fué al campo de operacio-
nes del ejército racingista, en cuyo 
campo se encontraba un contingente 
de fuerzas "hispano-americanas,. 
Allí el Embajador con gran tacto^ y 
maestría, escogió tres de los mejo-
res cuerpos del ejército hispano. Tres 
cuerpos serranos, serranísimos, ^ per-
tenecientes a Bemardino, Rodríguez 
y Ramonín. 
Esto de decir que uno de los cuer-
pos serranos, serranísimos pertenece 
a Ramonín, es también pura broma. 
El reloj de una antigua iglesia, 
contigua al campo, da cuatro tristí-
simas campanadas. Como supondrás 
caro lector, han dado las cuatro de 
la tarde. Tarde trágica. La hora, 
también trágica. 
Un airecillo con pretensiones de 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran n 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número &, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
fresco, airea los cuerpos de todos los 
"frescos" existentes. 
Allá en lontananza se divisa tina 
nube de polvo. En un ojo de uno de 
los espectadores divisamos oti-a nu-
be. 
Por una cercana carretera y en-
vueltos en la repetida nube de polvo, 
avanzan en vertiginosa carrera dos 
soberbios "jamelgos" portadores de 
"soberbios" jinetes. 
Un pánico terrible, categoría es-
peluznante, se apodera de los com-
batientes. Pero no por lo de los ja-
melgos. A la hora crítica de empe-
zar la descomunal batalla, falta un 
Juez, que con su clara inteligencia ad-
ministre justicia y dé el suprema fa-
llo. 
Se hacen las diligencias para en-
contrar tan raro ejemplar. Un solda-
do descubre a un tal don Bernardo, 
se acuerda de tiempos pasados, y tras 
una mirada que es un discurso, vuel-
vo las espaldas y vuelve a buscar un 
juez, Pero no lo hay ni para un re-
medio. 
¡No hay que apurarse! Nunca fal-
ta en este mundo un corral para un 
par do jamelgos. 
Ya tenemos un juez. Es un Corral. 
El Corral mayor que conozco. 
Ante numerosos expectadores cru-
zan las fuerzas aliadas. Vemos que 
las mismas van formadas de presti-
giosos soldados. Al mando del capi-
tán A. M. Watson, van los valientes 
reclutas, Beala, Bernardino, Rodrí-
guez, Deighan, Campell, Evans y Ra-
monín. Son fuertes. De ellos será 
la victoria. 
Llega el ejército contrario. Los 
campeones llegan maltrechos. Les 
faltan algunos de sus mejores solda-
dos. Moré, Fidalgo y el pequeño 
Bnguría no forman parte del ejército 
euskeriano. Al mando de Sors. es-
tán Guillermo, Unibaso, Araujo, Albi-
su, Gurruchaga, P, Benguria, Ger-
mán, Corralín y Heredia. 
Va este valiente ejército en busca 
del enemigo. Se encuentra cerca de 
él, y se encuentra algo abollado. 
Empieza la descomunal batalla. 
Escogemos una posición cómoda 
tras una trinchera, con objeto de que 
"una bala perdida" no nos mande 
cambiar de domicilio. 
Empieza un combate con ligeras es-
caramuzas. 
Siguen las escaramuzas. 
Sentimos una pesadez de cabeza. 
Un aburrimiento despampanante se 
apodera de los espectadores. 
El sueño nos invade, al igual que 
el agua ha invadido uno de los "ogals" 
o trincheras. 
Siguen las escaramuzas y una se-
rie continua de avances y replie-
gues que no tienen fin. 
Apoyamos la cabeza sobre una 
americana y nos entregamos en bra-
zos de Morfeo. 
Un intenso frío nos hace despertar. 
Volvemos a la realidad y la realidad 
se convierte en el nuevo día. 
Son las cinco de la mañana. Cerca 
de doce horas nos ha retenido el ami-
go Morfeo en sus brazos. 
Por el campo de batalla se ven res-
tos y señales del combate. Recoge-
mos varios zapatos, un pito, tres me-
dias y cuatro naranjas. Las naranjas 
enteras, no medias. Nadie por lo 
visto ha perdido su "media naranja." 
De todo lo hallado lo que menos nos 
importa es el pito. 
Un tranvía, rápido, veloz, que con-
¡11 f T 
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S E C R E T A R I A 
Subasta de ataos efectos de! Teatro "Aibisu" 
De orden del señor Presidente, se hace saber que, con motivo de la 
demolición del teatro "Albisn", se sacan a pública subasta en venta 
las lunetas, el hierro y el zinc de dicho teatro. 
Se presentará una proposición por separado para cada uno de 
estos artículos. 
La subasta se llevará a cabo ante la Comisión asesora, de la Di-
rectiva, el lunes próximo, día 30de 1 corriente meí, a las ocho y media 
de la noche, hora en que se recibirán las proposiciones que se pre-
senten. 
Los pliegos de condiciones se hallan en esta Secretaría a la dispo-
sición de cuantas personas deseen examinarlos, en horas de oficina. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
Elv Secretario, 
E. G. Marqués. 
C. 4960 * 4.-25. 
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GRAN HECATOMBE ALMENDA-
RISTA.—LOS ALACRANES DES-
TROZADOS A PALOS.—LOS RO-
JOS LE DIERON LEÑA DE TO-
DOS CALIBRES, HASTA DEJAR-
LOS SIN PONZOÑAS, PATAS, 
NI BOCAS.—EL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS SIN MEDICOS 
NI PRACTICANTES.— SE NE-
CESITAN PITCHERS. 
Cómo gozaron ayer los fanáticos 
simpatizadores de la casina roja. 
Qué decepción más grande para los 
que cifraban sus esperanzas en los 
defensoi-es de la bandera azul. 
En el quinto inning el ala izquier-
da de la histórica glorieta, quedó de-
sierta, mientras de la izquierda se 
aumentó la concurrencia entre gran-
des alborozos y alegría. 
Ayer tarde nos recordó el terreno 
de Almendares, los históricos tiem-
pos en que aquí se jugaba a la pe-
lota por el honor de la bandera. 
Tal nos pareció estar viendo aque-
llos célebres juegos de Habana, Al-
mendares y Fe, por el entusiasmo 
con que se jugaba y por la manera 
heróica con que cada club defendía 
el honor de su bandera. 
El juego de ayer será de los que 
harán época en las lides baseboleras. 
Nunca tan agresivos y efectivos co-
mo ayer los players rojos. 
Con qué manera más fácil carga-
ron con el laurel de la victoria. 
Tres pitchers desfilaron por el 
"box" azul y los tres fueron apalea-
dos. Pedroso hizo explosión por dos 
veces. Ayer fué una mala tarde pa-
ra Bombín, sus bolas eran juguetes 
de los "batmen" rojos. 
Nada menos que "quince" carreras 
con sus correspondientes "home run," 
two bagger y doce indiscutibles se 
anotaron los leones. 
En cambio los azules fueron domi-
nados fácilmente por el joven Acos-
ta, cuyas tiradas rectas, curvas, Ro-
jas y rápidas, eran geroglíficos pa-
ra los alacranea que estuvieron des-
concertados toda , la tarde. 
Llegó a tal extremo el desconcier-
to de los players azules, que el hos-
pital, dejado en el banco de Emer-
gencias quedó desocupado, no había 
players sustitutos. 
En resumen que aquello fué el aca-
bóse. 
^Vease ahora más detalladamente 
como se desarrolló el juego, y cómo 
Ensebio González "(Papo) y Miguel 
Angel descargaron sus mameyazos 
PRIMERA ENTRADA 
Habana: Mérito Acosta, reaparece 
en este juego, lo inicia dando un fly 
duce en un par de horas a la Haba-
na. 
^ ¿Qué habrá pasado en Puentes 
Grandes ? Un profundo sueño, cau-
sado por el aburrimiento H, nos im-
pidió enterarnos de los acontecimien-
tos. 
Vamos en busca de un amigo que 
nos entere de algo. 
Encontramos al amigo y éste, des-
pués de una hora de charlar del parti-
do del día anterior, y enterados de 
todos los pormenores nos induce a sa-
car las siguientes conclusiones: 
Que los aliados consiguieron llegar 
dos veces consecutivas a las posicio-
nes eúskaras. Qug otra de las veces, 
en vez de los aliados, llegó Sors y 
les ayudó a meterse por tercera vez 
Que Gurruchaga, de un tremendo 
cañonazo descuartizó a Beale, portero 
inglés. 
Que vencieron los aliados por tres 
probabilidades contra una. 
Que a Gurruchaga le han quitado 
los papeles. 
Que al terminar la batalla, la línea 
delantera del ejército vasco la forma-
ban siete individuos. 
Que el "referee" estuvo sumamen-
te "imparcial" y a las órdenes de los 
combatientes. 
Que en medio de tantas calamida-
des, los ingleses están muy fuertes... 
en alianzas. 
Quê  además de un servidor, hubo 
también infinidad de seres que se en-
tregaron durante el partido al dul-
ce reposo; pero tuvieron la desgra-
cia de despertarse a tiempo. 
Ultima conclusión. 
Que escrito este disparatado artícu-
lo con la sana intención de que al 
que lo leyere se le indigeste (cosa, 
segurísima) y en los días de su vida 
vuelva a leerme. Amén. 
Fermín de IRUÑA. 
EL 
Cura NEURALGIAS,> 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, ' 
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Toser, no descansar, agotarse, su-
frir asfixias interminables y estar 
siempre con la angustia de la proxi-
midad del ataque, es la situación cons-
tante del asmático, el enfermo más 
castigado de cuantos sufren afeccio-
nes del pecho, porque nada hay tan 
agotador con las asfixias y los aho-
gos que el asma produce constante-
mente. 
Se cura el asma en corto tiempo, 
se alivia en seguida, tomardo Sana-
hogo. preparado según fórmula de un 
médico alemán de la facultad de Ber-
lín, que se vende en su depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique 
y en todas las boticas. Sanahogo es 
maravilloso en la curación del asma. 
No hay ninguna que se le resista. 
I M n l s T O ^ 
Número 724.—Vapor ame. "Mas-
cotte," procedente de Key West. 
En lastre y con 22 pasajeros. 
Número 725.—-Vapor esp. "Cádiz," 
procedente de Cádiz y otros puertos 
de España. 
Con carga general para la Habana 
y puertos de la Isla y con 98 pasa-
jeros. 
Número 726.—Vapor danés "Jo-
sey", procedente de Baltimore. 
Con carga de carbón mineral. 
Número 727.—Vapor noruego "Ti-
mes," procedente de New York. 
Con carga general, 
a segunda base, cayendo la bola en 
manos de Rungo. J. Calvo es out en 
fol fly a a G. González. Marsans que 
resulta ser el tercer out, da fly ai 
center. 
Almendares,—Hidalgo, rolling so-
bro aragón, out en primera base. Ca-
brera two bagger. Acosta comete un 
Vr'ilÜ, por lo que Cabrera corre a ter-
cera, con necesidad de deslizarse, con 
motivo de lo cual se lastima fuerte-
monte una pierna, entrando Luqiie a 
correr por él. Strike recibe la base 
y es out en segunda base por Miguel 
Angel González, Tórnente pega un 
rolling fuerte que acepta Acosta, 
siendo out -en primera. 
SEGUNDA ENTRADA 
Habana.—Aragón, a la primera bo-
la, da un hit sobro el short. Miguel 
Angel, pone en juego el hit and run, 
conectando de two bagger entre cen-
ter y right. Aragón va a home y 
en el tiro a esta base, González llega 
a tercera. Papo, struck out. Padrón 
parece producir más como séptimo 
bat y mete un fly al centro, que le da 
el home a González. Romañach, hit 
entre primera y segunda Acosta 
termina el inning con un ponche. 
Almendares.—Cueto, fly a Roma-
ñach, que pifia. Violá, fly a manos 
del left. Cueto intenta el robo de-
morado, lo coge a miedia calle el to 
de Miguel Angel, vuelve a primera 
y el tiro de Romañach a Marsans lo 
pone out. Hungo foul fly a tercera. 
TERCERA ENTRADA 
Habana.—Mérito, obtiene un bole-
to. Jacinto, recibe un hit by pitcher. 
Marsans, se sacrifica, y los corredo-
res adelantan. Aragón, mete su se-
gundo hit, c.ste <íe dos bases entro left 
y center; y los dos corredores en ba-
ses entran en home libremente por 
hit de Miguel Angel al right. Ara-
gón queda en tercera. Papo está al 
bat, cuando Cabrera dispone que Pe-
droso, vaya al right field y Tórnen-
te, entre en el box. Papo,'da un fly 
a Cabrera, éste mofa, por lo que el 
bateador es safe, pero Aragón, es co-
gido fuera de tercera. Torriente me-
te ur\ wild que da el home a Gonzá-
lez y la tercera a Papo. Padrón ro-
lling a Méndez, éste pifia y anota Pa-
po. Romañach, hit al right. Padrón, 
va a tercera, y en el tiro a esta base, 
el bateador a segunda. Acosta, mete 
una línea al centro,, pero sobre ella 
realiza una buena jugadas Hidalgo,, 
Almendares,—Méndez, struk out. 
Pedroso, rolling a Marsans Hidal-
go, infiold hit. Cabrerav solling'so-
bre Romañach forzando el out de Hi-
dalgo, en segunda. 
CUARTA ENTRADA 
Habana.—Mérito, obtiene otra por 
bolas. Jacinto, rolling por secunda, 
Méndez, acepta y pone out a Mérito. 
Marsans, coge la base. Aragón, tran-
ferenciav Miguel Angel, da su tercer 
hit en un fly bateado hacia la línea 
del right; anotando Calvo. Papo, ob-
tiene la cuarta base de la entrada, por 
lo que entra en home Marsans. En 
vista de estos acontecimientos, Pedro-
so, vuelva al box y Ton-ienle al right. 
Padrón, mete otro sacri fly, ésta vez 
al rihgt, por lo que anota Aragón, y 
los demás corredores adelantan. Ro-
mañach fly al right. 
Almendares.—Strike, hit por ter-
cera, Miguel Angel come un pase 
por el que va Striko a segunda. To-
rriente, out de segunda a primera. 
Strike a tercera. Cueto, en foul fly 
a Miguel Angel. Violá, hit entre ter-
cera y shrot. Anota Strike. Hungo, 
mete rolling sobre segunda, pero Pa-
po engarza, tira a Romañach y saca 
a Violá. 
QUINTA ENTRADA 
Habana.—Aosta, hit de línea tú left. 
Mérito, hit bunt por tercera, por lo 
que ambos Acosta, quedan en bases. 
Jacinto, mete hit al centro, por lo 
que anota el primer Acosta. Marsans 
rolling a Cueto, y éste pone fuera a 
Mérito. Aragón, fly al centro. Mi-
guel Angel, produce su cuarto hit en 
rolling tremendo sobre Pedroso, E, 
González, recuerda sus buenos tiem-
pos, y da un home run. Padrón, out 
de segunda a primera. 
La hecatombe. 
Almendares.—iMéndez, rolling a 
primera, out sin asistencia. Pedroso, 
out de short a primera. Hidalgo, de 
pitcher a primera. 
SEXTA ENTRADA 
Habana.—Entra en el box Luque. 
Romañach, obtiene un boleto. Acos-
ta, se sacrifica de pitcher a primera. 
Mérito recibe su tercera base. Ja-
cinto, infield hit sobre primera. Se 
llenan las bases, Marsans, sacrifico 
fly al centro. Anota Romañach. Ara-
gón, rolling sobre Méndez, este pifia, 
por lo que quedan tres en bases. Mi-
guel Angel, toma ponche con tres en 
bases. 
Almendares.—Strike, fly a segun-
da. Torriente, infield hit, una deci-
sión apretada. Cueto fly al left. 
SEPTIMA ENTRADA 
Habana.—Papo, out de pitcher a 
primera. Padrón, foul fly a Strike. 
Romañach, es sustituido por Seiglie, 
machuca la bola y es out de catcher 
a primera. 
Almendares. — Seiglie, cobre el 
short, la primera Torres, en veje de 
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PREPARADO BIOLOGICO 
No irrita como el purgante 
Despierta y regulariza los intestinos. 
SE VENDE EN FARMACIAS 
Agente: H . Le. Bienvénu, Amistad 13 
C U R A E L E S T R E ñ I M I E l I T d 
Marsans. Violá hit de línea. Hun-1 
go, rolling a Seiglie, quien tira a Pa-
po y sacan a Violá. Méndez, trans-
ferido- Luque, fly a primera. Mi-
guel tira a segunda a sorprender a 
Hungo, pifia Papo y el corredor va 
a tercera. Hidalgo da hit al left y 
anota Hungo. Cabrera, pega con in-
tenciones de hit entre tercera y short, 
pero Ramii-o saca a Violá en tercea. 
OCTAVA ENTRADA 
Habana.—Acosta, struk out. Méri-
to, también struck out. Jacinto, hit 
entre center y right. Después roba. 
Torres, out de short a primera. 
Almendares.—Strike, fly al centro. 
Torriente, de short a primera. Cue-
to, termina con foul fly a Miguel An-
Sel- • , , -
Se suspende el match por obscuri-
dad. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
M. Acosta, If. . . 3 1 1 2 0 0 
J. Calvo, cf. . . . 5 3 3 1 0 0 
A. Marsans, Ib. . 2 2 0 9 0 0 
A. Aragón, 3b. . 4 2 2 2 1 0 
M. González, c. . 5 3 4 3 2 0 
L. Padrón, rf. . 3 0 0 0 0 0 
T. Romañach, ss. 3 1 2 1 3 1 
J. Acosta. p. . . 4 1 1 0 2 0 
R. Seiglie, ss. . . 1 0 0 0 3 0 
R. Torres, Ib. . . 1 0 0 2 0 0 
Totales. . . . 35 15 14 24 14 1 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Agencia VERITAS. 
J i m é n e z d e j a e l " A l m e n d a r e s " 
AL TERMINAR LA TEMPORADA^ 
AMERICANA, EL CLUB AZUL 
VOLVERA A PODER DE LA 
EMPRESA ALMENDARISTA. 
Leemos en "El Mundo" de hoy. 
El señor Eugenio Jiménez, arrenda-
tario de los terrenos de Almendares 
Park, el hombre que tanto ha hecho 
porel Base-Ball cubano, el que ha 
traído a Cuba los mejores clubs y pe-
loteros americanos, como saben nues-
tros lectores, tenía arrendado el club 
"Almendares" a la empresa propieta-
ria de ese club, y lo administraba, con 
la asistencia del veterano pla77er Al-
fredo Cabrera, al que había nombrado 
manager da la novena. 
Jiménez tenía ideado reforzar bien 
el club, ponerlo en condiciones de pe-
lea para el champion, y con esa mis-
ma idea trataba de ver en estas se-
ries, los puntos débiles de la novena. 
Pero como quiera que el club le está 
costando dinero, pues sólo deja perdi-
das, y además, los fanáticos lejoc de 
tener confianza en sus gestiones, se 
han impacientado y creen posible el 
reorganizar un team en dos días, el 
señor Jiménez ha decidido, en la tarde 
dê ayer, una vez más, a ser solamen-
te arrendatario de los terrenos. 
El contrato que tiene el señor Jimé-
nez actualmente con el "Almendares 
B. B. C, Sociedad Anónima," termi-
na con la presente temporada ameri-
cana, y en esa fecha (que será el pró-
ximo lunes probablemente) Jiménez 
hará entrega del club, pues ha desis-
tido de su idea de firmar entonces un 
nuevo contrato, pai'a el Champion.— 
Esta determinación del popular mag-
nate beisbolero plantea una inespera-
da crisis en el club de los Alacranes. 
Veremos ahora qué es lo que hacen 
los "empresistas," cuales serán sus 
planes para el Champion, y más de-
talles. 
Con el juego de ayer y los anterio-
res, se ha visto clara y terminante-
mente, que el club necesita refuerzos. 
El departamento de pitchers, por ejem 
pío, no puede quedar como está, pues 
aunque Luque y Pedroso fueran los 
dos mejores pitchers de Cuba, dos pit-
chers no son suficientes para un club. 
Los que pensaron lo contrario, haft 
visto su error.—Jiménez había deter-
minado ya contratar definitivamente 
a Pablito Palmero, Choché Suárez, y 
uno o dos más, de los amateur» o de 
Las Villas, y también nos había habla-
do de traer americanos si era nece-
sario, pero desde el momento en que 
determinó dejar el club, disgustado 
con la marcha del mismo y los quebra-
deros de cabeza y pérdidas que le oca-
sionaba, no sabemos qué hará la em-
presa azul. Dentro de pocos días po-
dremos informar a nuestros lectores 
de la solución del problema que se ha 
planteado con la lamentable determi-
nación del arrendatario de los te-
rrenos de Almendares, 
E L B A S E B A L L 
A M B U L A N T E 
El "campeonato Intercolegial" pa-
rece que se inaugurará el primero de 
Enero, las Directivas de los Clubs, 
que intervienen en el Champion tienen 
Juntas diariamente, para hacer los 
preparativos, y por lo que se ve pa-
rece que será una de las grandes Fies-
tas Beisboleras, al izar la bandera del 
"Instituto" y el debuts de las nove-
nas que optarán por el trapo de 1915, 
El domingo empiezan los "echaos 
pa lante" una serie de tres juegos con 
los bravos chicos de "La Salle,' Vh los 
terrenos de est eúltimo, ¿quién pon-
drá la llave? 
El "Fe,' 'está dando que hacer a 
los orientales, no hace más que repar-
tir "derrotas" no respeta pitchers, lo 
mismo le batea a Fernández que a 
Muñoz, y el "Habana" y los "Azu-
les" deben de guiarse por aquel re-
frán que dice: "cuando veas las bar-
bas, etc." 
El aumento de los 33, se ha subi-
do a 99, según una estadística que 
acabo de revisar, y aunque sean no 
solo 99 sino 33 spn lo bastante para 
marear al mundo entero y revolucio-
narlo. 
Ya están hablando de dejar a los 
Azules en la calle y esto lo digo por-
que he oído rumores demasiados gra-
ves, entre ellos el que parece más 
cierto es el de no permitir que los 
Azules ganen un solo desafío, se es-
tá nuniendo Rojos y Carmelitas, los 
cañones de los "aliados" son de fabri-
cación de la marca m s acreditada 
del Mundo o sea "Cuban-yanqui." 
Para terminar diré que esta noche 
se propone hacer uso de la palabra, 
en la Junta que celebrarán los "pa 
•lante," el insigne orador "Veguita." 
No faltaré. 
CURAN SIEMPRE 
Aunque el mal venga de atrás, aun-
que parezca que no puede haber reac-
ción, no debe desesperarse, ni des-
confiar del éxito, que será seguro. 
Con el uso metódico de las grajeas 
flamel, el que se encuentra agotado 
recobra el vigor, y vuelve a la vida. 
También dan el efecto que se desea 
en los casos especiales. 
Las venden: sarrá, johnson, taque-
ohel, dr. gonzález, majó y colomer y 
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Hidalgo, cf .̂ . 
Cabrera, Ib. . 
González, c. . 
Toriente, rf. . 
Cueto, 3b. . , 
Violá, If. . . 
Hungo, 2b. . 
Méndez, ss. , 
Pedroso. p. . 
Luque, p. . , 
Totales. . . . 30 2 7 24 8 2 
Anotación por entradas. 
Habana. . . . 024 351 00—15 
Almendares. . 000 1000 10— 2 
SUMARIO 
Two base hits: Cabrera, M. Gonzá-
lez, Aragón. 
Home runs: E. González. 
Bases por bolas: Por Acosta, a Stri-
ke, Méndez. Por Pedroso a M. Acos-
ta. Por oTrriente: a Mérito, Marsans, 
Aragón, Papo. Por Luque, a Roma-
ñach, M, Acosta. 
Sacrifico hits: Marsans. J. Acosta. 
Sacrifice flies: Padrón, 2; Marsans. 
Struck outs: Por Pedtoso, 2; por 
Luque, 2; por Acosta, 1. 
Dead balls: por Pedroso í. 
Yild pitchers: Acosta, Torriente. 
Fassed balls: M. A. González. 
Umpires: González, Arcaño y Cu-
billas. 
Tiempo: 2 horas 2 minutos. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordi* 
naria, —Presupuesto 
para 1915 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, día 29 del mes a(N* 
tual, tendrá efecto, en el Salón da 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Extraordinaria, para dar 
cuenta con el Ante-Proyecto General 
de Presupuestos de Gastos e Ingresos 
de esta Asociación para el año de 
1915, del que se entregará un ejem-
plar impreso al que lo solicite en la 
Secretaría General. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso 4.o del Artículo 10 de los Estatu-
tos Generales, sólo tienen derecho a 
concurrir a dicho acto, teniendo vo% 
y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
La entrada al Salón será por la ca-
lle del Prado y el recibo que se pre-
sentará a la Comisión de Puerta se-
rá el del mes de NOVIEMBRE ao 
tual. 
Lo que de orden d̂ l señor Pre-
sidente p. s. r., se publica, por est̂  
medio, para general conocimiento. 
Habana, 23 de Noviembre de 1914̂  
El Secretario p. e. r., 
Isidro Bonavia. 
17764 23 al 28t y 29 m. 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a EL INDIO. 
EL INDIO le servirá el mejor ca-
fé. Para tomar buen café acuérdese 
de EL INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
PANTEONES TERMINADOS 
OE 1,2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PáiU ENTERRAR 
F . Esteban: BERNAZA, 55, marmolería 
E . P . D , 
IBA ARMADO' 
Los expertos González y Cruz arres-
taron y remitieron al vivac a Floren-
tino Argudín Argudín, de Zanjes "U5, 
por portar un revólver vizcaíno. 
Alonso Alvarez de la Campa, Eladio Rodríguez Toledo, Pas-
cual Rodríguez Pérez, Carlos Verdugo, Angel Laborde, 
Carlos de la Torre, José Marcos Medina, Anacleto Ber-
múdez. 
Acordado por el Ayuntamiento que el 27 del corriente, a 
las 9 a, m., se celebren honras fúnebres en la capilla del Ce-
menterio de Colón, en sufragio de las almas de los ocho estu-
diantes de la Facultad de Medicina, fusilados en la explana-
da de la Punta, el 27 de Noviembre de 1871, tenemos la hon-
ra de invitar a las autoridades civiles y militares. Claustro 
Universitario y del Instituto Provincial, Escuela de Artes y 
Oficios y demás Centros docentes. Senadores, Representan-
tes, Consejeros Provinciales, Tribunal Supremo, Audiencia, 
Jueces, estudiantes, Prensa y al pueblo en general, para que 
se sirva concurrir a tan piadoso acto, a fin de que la ceremo-
nia revista la mayor solemnidad. 
Habanaj 20 de Noviembre de 1914. 
Femando Freyre de Andrade, Alcalde Municipal.—Manuel 
Sánchez Quirós, Presidente del Ayuntamiento. 
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F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i ) 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
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D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A Ú 
H A B A N E R A S 
v i a j e r o ; 
Los qie vuelven. 
He ahs el tema diario e invariable 
que el aonsita busca preferentemen-
te. . 
¡Cuánbs que regresaron ayer! 
Trás e' Alfonso X I I , en las prime-
ras horas de la mañana, el Havana, 
que pas< frente al Morro a la vista 
de los qve disfrutaban del paseo del 
Malecón. 
E l rápflo vapor de la Ward Line, 
anticipáídose a su llegada habitual 
c]e los r.iércoles, como hizo el Sara-
toga la anterior semana y como se-
guirá luciéndose en lo sucesivo por 
ser ya 'osa establecida, devolvió a 
nuestra sociedad un contingente nu-
meroso \e viajeros conocidos. 
E l Mirqués de San Miguel de 
Aguayo, administrador del nuevo 
central íanatí , en Oriente, acompa-
ñado de ¡u bella y gentil esposa, Hor-
tensia Monte, siempre tan admi-
rada, ceebradísima. 
E l Coisul de Holanda y su distin-
guida seiora, Adriana Serpa de A r -
noldson, que regresan de una agra-
dable temporada en Nueva York. 
Los distinguidos esposos Hemelina 
López Miñoz y Juan A. Lliteras. 
La señora María Núñez de Rabel, 
hija del honorable Secretario de Agri-
cultura, en unión de sus niños. 
E l rico propietario don Ramón L a -
j rrea y su distinguida esposa, Paulina 
Piña, cor? toda su numerosa familia. 
E l señor Guillermo de Zaldo. 
Y los señores Antonio Bermúdez, 
Elias PoTívert, Alfredo de Sena, E m i -
lio IglesLs, José Agrámente y Ricar-
I do Linares, acompañado este último 
; <ie su jo^en esposa. 
Llegó en el Havana, de vuelta de 
triunfal .ornada, la simpática Banda 
Municipal. 
Ecos d» una fiesta. 
Fiesta le arte, selecta, brillantísi-
ma, que uvo celebración anteanoche 
en el Coiservatorio del Vedado. 
Fué orranizada por su director, el 
maestro -Enrique Masriera, en honor 
de Santa Cecilia, Patrona de la Mú-
sica, resíltando bajo todos sus as-
pectos Uva soirée artística que pro-
dujo en d numeroso auditorio emo-
ciones giatísimas. 
E l programa, tan extenso como in-
teresante, se cumplió en todas sus 
partes. 
Los apausos fueron repetidos. 
Y así también los plácemes y con-
gratulacir.xies, al concluir la fiesta, 
para el irofesior Masriera. 
Su director, el maestro Guillermo 
M. Tomás, fué objeto de un cariño-
so recibimiento. 
Y de felicitaciones merecidas. 
Una omisión ayer. 
Faltó incluir entre el numeroso 
pasüje que trajo el Alfonso X I I a dos 
viajeras distinguidas. 
Me refiero a las señoritas Gabrie-
la Mendiola y Margarita Martínez, 
que han retornado a nuestra sociedad 
después de dilatada permanencia en 
Europa, de la que se muestran, por 
igual complacidísimas. 
A la casa del Tulipán de la distin-
guida familia de Martínez, donde se 
encuentran ambas alojadas, han acu-
dido a saludarlas muchas de sus 
amistades. 
Una btda próxima. 
Es la de la señorita Rodríguez To-
lón, tan espiritual y tan graciosa, y 
el joven Juan González Quevedo. 
Ha sido señalada para el sábado. 
Y tenrtrá celebración, a las nueve 
de la noche, en la casa de Neptu-
no 114, altos, que es residencia de 
la familia, de la novia. 
Boda sjinipática. 
En el iVedado. 
Un maitrimonio muy distinguidD, 
perteneciente a la mejor sociedad 
cardenent e, ha venido a instalarse en 
la poética-, barriada. 
Me reíi.ero al señor Juan Argue-
lles y la, bella e interesante dama 
Herminia Rodríguez, que tanto bri-
lló en la sociedad habanera, donde 
fué siempre tan celebrada. 
Una despedida ahora. 
Marina Dolz y Sammy Tolón, los 
jóvenes y simpáticos esposos, em-
prenden viaje a Nueva York mañana 
por la vía de Key West. 
Regresarán en plazo próximo. 
Otra despedida. 
E n el vapor Heredia, de la United 
Steanship Co., saldrá con dirección 
a Panamá, desde donde continuará 
viaje a la capital de Colombia, el se-
ñor José Manuel Bada, 
Trátase de un joven escritor que 
ha venido haciendo gala en las co-
lumnas del Heraldo de Cuba de su 
talento y su cultura. 
Y nos da su adiós el señor Juan 
M. Caballero, antiguo compañero que 
figura en la redacción de E l Día, el 
cual se dirige a los Estados Unidos 
para someterse a una operación qui-
rúrgica. 
Operación de la apendicitis. 
Ocupan con sus encantadores hi-
jos, desde la anterior semana, la her-
mosa casa de Baños y Calzada, 
Y así me apresuro a publicarlo 
para conocimiento de sus amistades. 
E s t a noche. 
Estará de gala Pubillones. 
Primera noche de moda de la tem-
porada con el atractivo del debut de 
la pareja de baüe. 
Verdadera notabilidad. 
E n palcos y lunetas brillará una 
sociedad selecta y distinguida. 
Imposible faltar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiana, 76. Teléfono A-4264:. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
"LA FEMME C l i r 
Acaba de llegar el último cuader-
no, correspondiente al mes do No-
viembre. 
Tiene los más elegantes modelos 
para Invierno. 
Agencia Exclusiva: 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
Librería de José Albela. 
Belascoain o2, B, eéquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Aparta-
do 511, Habana. 
¡Pidan la "Femmo Chic," por telé-
fono! 
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P A Y R E T . — E l Pollo Tejada, L a s 
Musas Americanas. 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades de Antonio 
Pubillones.—Función diaria. Debuts 
Lunes y Miércoles. Matinées Sábados 
y Domingos. 
A C T U A L I D A D E S . —Tres tandas. 
MARTI.—Tres tandas. 
A L H A M B R A . — L a s gentes de mal 
Vivir.—El Bombardeo de Amberes. Se 
arreglan cabezas. 
G A L A T T T E A - C I N E . -— Primera 
tanda: L a Vengan-a del muerto. Se-
gunda tanda: ¡Quién tiene derecho! 
Tercera tanda: E l ángel de la mina. 
C I N E TOSCA. —Galiano y San 
Rafael. Primera tanda: L a mujer de 
Papá. Segunda tanda. Misterios de 
una vida. ^ ^ ^ ^ 
Don Felipe Lizama 
A bordo del vapor español Alfon-
so X I I ha regresado ayer de Euro-
pa, después de una estancia de seis 
meses el conocido comerciante y ami-
go nuestro muy estimado, señor Fe-
lipe Lizama socio de los grandes al-
macenes de " L a Filosofía." 
E l señor Lizama antes de regresar 
envió para su casa las novedades de 
invierno que nuestras damas habrán 
de adquirir. 
Reciba tan popular comerciante y 
bien querido amigo nuestra bienve-
nida. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C h u c h e r í a s d e P a s c u a s 
PUESTAS A LA VENTA EN 
LA FLOR CUBANA 
GALIANO Y SAN JOSE. 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
A L P A S A R 
-ir-rr 
=0^3 ® B 
FRAZADAS Y COLCHONETAS 
um mm 
EN TODAS CALIDADES, desde los estilos más sencillos hasta los más suntuosos 
modelos, podemos ofrecer el más importante surtido de estos artículos, indispen-
sables durante la rigurosa temporada de frío que ya tenemos y que según las 
predicciones científicas será extremado. — 
L A S D A M A S C U I D A D O S A S D E S U H O Q A 
DEBEN surtirse con tiempo y antes de hacer sus compras, conocer lo que po-
demos ofrecerles. • 
E L E N C A N T O , " S o l i s , H n o . y C a . . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don G U I L L E R M O 
MUÑIZ 
R O D R I G U E Z 
. Después de brillantes ejercicios ha 
malidado Su honorable título de doc-
tor en derecho en nuestra Univer-
sidad, Gdllermo Rodríguez Muñiz, 
Que ya lo «ra y muy distinguido de 
^ Univerddad Central de la Corte de 
España. 
Por elle enviamos al talentoso doc-
tor nuestro abrazo y nuestra enho-
rabuena qae hacemos extensivos a su 
"«rmano el doctor Jorge Rodríguez 
Muñiz, médico notable de la Casa de 
Salud "Covadonga." 
DON J O S E M. G O N Z A L E Z 
E n el vapor correo "Alfonso X I I " 
llegó ayer a esta capital, de regreso 
de su excursión veraniega por E s -
paña, nuestro muy querido amigo 
don José María González del Río, 
Presidente honorario de la Colonia 
Española de Sagua la Grande y Pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
la misma ciudad. 
Reciba tan querido amigo nuestro 
cariñoso saludo de bienvenida. 
L A M A I S O N N O U V E L L E 
O B I S P O , 9 4 t . ~ - T e l f . A = 3 i a O . 
Partcipa a su distinguida clientela que acaba de 
recibir de París los últimos modelos en sombre-
ros Je la presente estación y otras novedades 
PrO)ias para las damas. 
A . B e n t l e y d e O r t a . 
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l a s i d a s en s o m b r e r o s de s e ñ o r a s 
s ^ ^ SIGLO X X " acaban de llegar las últimas novedades, france-
EbWen Tumas' aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de H E -
iN y íuchas novedades para la confección de sombreros. 
rf_, lamas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en-
contraran solo en " E L SIGLO X X . " 
loes i dtimas, las más finas, las más bonitas. También han llegado 
5 modos de formas de terciopelo. 
"Venga, venga usted con nosotros 
a Mayajigua ya que nunca ha estado 
allí" me decía un compañero de fa-
tigas pocos días hace en Caibarién y 
como soy amigo de ir a lo descono-
cido fui al mencionado pueblo y fui 
en tiempo de agua cuando se hacía 
completamente imposible transitar por 
sus "regias avenidas." Tal parece que 
el Ayuntamiento de Yaguajay tiene en 
el más grande de los olvidos al barrio 
que más contribuye o que Mayajigua 
no tiene representación en aquel con-
sistorio y si la tiene no la atienden co-
mo es acreedora a que se le atienda. 
Más obras públicas, más higiene, 
más luz, menos vagos todo eso le hace 
falta al que hasta ayer fué modesto 
caserío y hoy quiere ir desafiando en 
importancia al pueblo que forma ca-
beza de partido. 
Desde que la Compañía del ferro-
carril de Caibarién a Morón que con 
tanto acierto dirige el competente fi-
nanciero iseñor Ricardo Berrayarza 
asesorado de sus segundos señores 
Groitisolo y Mansilla llegó a Mayaji-
gua con sus paralelas desde entonces 
data su importancia, y ha aumentado 
también considerablemente al solo 
anuncio de que en breve ha de pasar 
por allí también la línea del ferro-
carril de la Cuban Central, cuyos es-
tudios se han hecho. Y a Se ha tendi-
do también la línea hasta cerca de 
Yaguajay y se continuará tan pronto 
termine el conflicto europeo, pues la 
directiva de la Cuban Central radica 
en Londres y de allí ha de venir la or-
den de continuar los trabajos. 
Ese es, el ferrocarril que unirá a 
Nuevitas con la red general de cami-
nos de hierro de la República. 
E l comercio ha aumentado conside-
rablemente y de los establecimientos 
damos un detalle a continuación pu-
blicando también una fotografía de 
uno de los principales establecimien-
tos para que los lectores puedan— 
por el grabado—darse cuenta exacta 
del auge que va tomando: Martínez y 
Pando son los propietarios de la ca-
sa que aparece formando el gráfico 
de esta información. Comercian en 
gran escala y en lujosos estableci-
mientos. Los señores A. Escobar, Fer-
nández de Cabruja, José Blanco, Ma-
nuel Ruiz, José Fernández, Enrique 
Fierros, A. Núñez, Dámaso García, 
Andrés Ramos, José María Suárez, 
José Gato, M. Ortiz y los hoteles 
"Progreso" y "República" el primero 
del señor Miguel Madrid, (lamentan-
do no conocer el nombre del segundo.) 
Farmacias hay dos, siendo de los doc-
tores Landaluce y Francisco J . Car-
bonell. 
Cuenta Mayajigua con oficina de 
correos y telégrafos, juzgado munici-
pal, puesto de la Guardia Rural y 
buen número de colegios. 
Mucha importancia más le dará en 
breve al pueblo que nos ocupa el cen-
tral "Rosa María," propiedad de 
nuestro distinsniido amisro el correc-
to joven señor Patricio Suárez, cuya 
finca azucarera se está levantando a 
unas dos leguas de Mayajigua, pro-
poniéndose su propietario comenzar 
la molienda en la próxima zafra. 
Y a que al principio de esta infor-
mación hablo de los señores Ricardo 
Berrayarza y Domingo Mensilla, ad-
ministrador y jefe de tráfico, respec-
tivamente del ferrocarril de Caiba-
rién a Morón, diré que se hallan ya 
fuera de peligro del accidente sufri-
do recientemente al volcarse un auto-
móvil de línea, rogándome estos se-
ñores que por este medio dé. las gra-
cias a cuantos por su salud se inte-
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P r o p i e t a r i o s : B E R T R A N Y V A J U D E S 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas verifi-
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
E n dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído expre-
samente para la casa. — Precios módicos. 
íC 4609 alt 15-2 
D I A R 
G U E R 
C 4539 alt. 12-31. 
Visite "La Estcelia" 
Bazar de juguetes, librería. Efec-
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y discos de todas clases y pre-
cios. Reparaciones gratis. Galiano 
106, teléfono A-8984. Emilio García 
Ca. 
C 4917 alt 8-21 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
una incógnita, que es Verdun. Hube 
unos días en que ya casi se indicaba 
la caída de esta plaza; los mismos 
ingleses preguntaron qué pasaba allí, 
y los franceses callaban. De pronto 
éstos nos dicen que los alemanes nada 
han tenido que ver con Verdun, y, 
sin embargo, por lo que lógica y ra-
cionalmente cabe deducir de los innu-
merables y oscuros partes franceses, 
parece que dicha plaza debe de estar 
cercada, por lo menos. No tardaremos 
en salir de dudas, pues si realmente 
los alemanes intentan tomar Verdun, 
allá llevarán la artillería que tenían 
en Amberes, y los famosos morteros 
de 42. 
Terminemos el balance de este tea 
tro. L a Cruz Roja de Ginebra, Asocia-
ción que hay que suponer verídica e 
imparcial^ dice que hay en Alemania 
180,000 prisioneros franceses, 27,000 
ingleses y 65,000 belgas; total, 
272,000. Esta cifra será probablemen-
te la que existía a fines de Septiem-
bre, y claro es que a consecuencia de 
las últimas operaciones habrá aumen 
tado; concuerda con la que da la í^n-
bajada española en Berlín, que repu-
ta en 300,000 el número de los fran-
ceses prisioneros, entre ellos 50,000 he 
ridos. Según la misma Crup, los fran 
ceses tienen tan sólo 12,000 prisione-
ros alemanes, y obsérvese que por 
pelear éstos en país enemigo hay fa-
cilidad para apoderarse de cuantos 
por cualquier causa se extravíen o 
separen del grueso del ejército pro-
pio. 
Pasemos al teatro oriental. Aquí el 
balance es más difícil, por lo contra-
dictorio de las noticias. Aceptando lo 
que parece más verosímil, no hay ene-
migos en Alemania, como no sea en 
-una zona muy pequeña de la Prusia 
Oriental. Los alemanes y austríacos 
están en la Polonia rusa y han llegado 
en esta comarca hasta el Vístula. E n 
cambio, los rusos ocupan parte de la, 
Galitzia, sin que pueda concretarse 
fijamente hasta donde llega la ocupa-
ción. Respecto a prisioneros^ la Cruz 
do Ginebra solo tiene noticia de que 
hay en Alemania 85,000 rusos. 
Recapitulando la situación en am-
bos teatros, resulta: Bélgica, conquis 
tada; Francia y Austria, invadidas; 
j Alemania libre de enemigos, o, por lo 
i menos, si los hay, en una pequeña zo-
! na. 
1 Por mar: hasta ahora solo pelean 
¡ los pigmeos. Los gigantes se han que 
\ dado en casa. Hay quien dice que los 
i hombres pequeños son los más atre-
j vidos. ¿ Sucederá lo mismo con los bar 
I eos ? Beresf ord ha dicho en el banque-
1 te de los arquitectos navales que no 
j es cierto que Inglaterra piense cam-
i biar de táctica encerrando los acora-
• zados en los puertos, y que seguirá 
1 costumbre de buscar el peligro en 
donde se halle. Pero los acorazados 
cuestan mucho dinero, y el bolsillo, lo 
mismo el particular que el colectivo, 
es un órgano muy sensible. Quizás 
haya en esta guerra muchas sorpresas 
¿ Será una de ellas que termine sin 
que los acorazados hayan funcionado 
reservándolos para mejor ocasión, Co-
mo el vino añejo del cosechero de Je-
rez ? 
Los turcos han sido derrotados, b u 
artillería copada, los trenes de mu-
niciones están en poder de los rusos 
y los restos del ejército musulmán 
huyen a todo correr para librarse de 
la tremenda persecución que le ha-
cen los moscovitas. 
Después de leer estas noticias que 
nos comunican de Petrogrado, es de 
esperar que los turcos aparezcan en 
las vertientes septentrionales de la 
cordillera caucásica. 
Nos tiene el cable acostumbrado, 
deáae el principio de la guerra, a una 
especie de gana-pierde, según el cual 
retroceden los ejércitos hacia adelan-
te, sin duda para evitar a los alférez 
alumnos de la Escuela de Equitación 
de Valladolid, que allá por los años 
de 1891 lio se consideraban buenas 
equites si no conseguían que sus ca-
ballos galoparan hacia atrás. 
Y es que los rusos, enterados de la 
información inglesa, se han propues-
to que nadie los disminuya. 
Lo mismo ocurre en Egipto. Los 
turcos retroceden y retroceden y ca-
da vez están más cercas de Suez. Se-
guramente que estas huidas las ha-
cen los turcos cabalgando hacia atrás, 
y por eso se acercan a Suez cuanto 
mas huyen» 
£V J2. 
S U C E S O S 
CON U N T A B L O N 
E n Emergencias fué asistido de 
una contusión menos grave en la ma-
no derecha, Antonio Nicolau Valdés, 
de Magnolia 13, la cual dice sufrió 
al caerle casualmente un tablón. 
G U A R D I A A C U S A D O 
E l Ministro de Haití Mr. Williams 
Gervasis, manifestó en la 10a. Esta-
ción, que el vigilante 275 Juan E s -
cauriza, tiene oculto al menor Mau-
rice Luc, que tiene a su abrigo y que 
desapareció de su domicilio hace tres 
días. 
U N R E S B A L O N 
A l dar un resbalón en 16 y 17 y 
caerse al pavimento, sufrió una con-
tusión en la frente, Antonio León 
Díaz, de 16 número 4., 
S U C E R T I F I C A D O 
Denunció el chauffeur Bernardo 
Larianda Dota, de San Francisco 34, 
que hace dos semanas le hurtaron en 
el Parque Central, su certificado de 
chauffer. 
NO Q U I E R E S E R V I R 
Denunció Julia Simia Fernández, 
de San Lázaro 266, que su sobrina 
Ermesinda Simia López, de 15 años, 
no la obedece, negándose a servir 
de criada de manos. 
E J E R C I T A N D O S E 
Isidro Valdés Hevia, de Marina 8 
y Félix Romero Santa Cruz, de Mo-
rro 24 que fueron detenidos por es-
tar tirando piedras en la Avenida 
de las Palmas, manifestaron que lo 
hacían para ejercitarse en la puntería. 
para Señoras y Señoritas exclusivas, 
mente. Sem analmente nuevos y últiV 
mos modelos. 
Neptuno, número 99 
Telefono 8640 
C 4897 19-3!̂  
I S 
Recibirá una precio-f 
sa lámina en cóloresl 
que representa el Pa* 
ño de la Verónica, <! • 
sea el rostro de Cris-*, 
curiosidades de esta 
verlo con los ojos 
to; una de las 
cuadro es el de 
abiertos y cerrados. 
Para obtener esta lámina, copia da 
un famoso cuadro, sólo es necesario 
hacerse suscriptor a " E l Espejo de la 
Moda," que son $2.00 al año en mone-
da americana. 
Esta suscripción es a partir do 
Enero lo. de 1915; y dicha oferta ven-
ce el 30 de Noviembre del presente 
año. 
Pedro Carbón, "Roma," Obispo 63, 
al lado de "Europa." 
Apartado 1067—Habana 
Expuesto en O'Rtilly 54 esquina a 
Habana. 
c. 4879 alt. 5-17 
C A P S U L A S D E A P I O L D E C A R L O S 
E R B A 
Quitan el dolor en lee períodos dai 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 1 2 
" S a l o m é " 
CAOBA Y CEREZO 
De charo!, $ 7.00. 




FABRICA de BOTONES 
Modistas, Sastres y Bolonenas 
Todos pueden hacer los botones erti 
sus propios talleres con una máquina] 
"Defiancé," por el módico precio del 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, pañesi 
y piqué, todos pueden fabricarse coul 
la misma máquina. 
Gran surtido de homil ías y acceso-
rios para éstas y otrars máquinas, a 
Diríjanse a 
LOPEZ, RIO Y Co. 
GALIANO, 72.̂ ABAN 
P 4910 alt 15-20 
:r51 
m m • '81 'BJÉiqo • ' m \ \ m w i 
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P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas c l e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. ^ 
V í a s urinarias. Cirugía, 
Especial ista de la Escue la (Ja 
pai . íS—en v í a s ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26-—co-
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 3, to-
do.'; los días , excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de venéreo y s í fV 
>ís de la C a s a de Salud " L a Bené f i -
ca," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
«er ies . C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
4632 1 n. 
V E D A D O : A C U A D R A V M E D I A 
de la l ínea. Cal le J , nuin. 7, se a l -
quila esa elegante y c ó m o d a cása , 
amueblada. L,a llave e informes en 
el num. 9. 
1769 3 1 ú- l . 
S E ÁDQUtLA', E N 25 IMXOK, la 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , Santa 
Eel ic ia , ' num. 17, compuesta de sa-
la .comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de E u y a n ó . 
E a llave en la bodega. I n f o r m a r á n : 
Cal le Habana, 133. 
1 7867 2 d. t. 
L O C A L C U A D R A D O 
S é alquila, por cualquier precio, 
muy cómodo , para cualquier negocio, 
en F i g u r a s , 21, esquina a Manrique 
5-d 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nar iz , garsanta y o í d o s . E s p c c i a l l » -
ta del C e n t r o Gal lego y del Hospi ta l 
N ú m e r o 1. C o n s u l t á s de 2 a 3 en S a « 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i o 
31. an tra B y G . T e l é f o n o F-3119. 
Se vende o s e alquila 
e n 3 5 c e n t a n e s s l a c a s a 
C A L L E 1 5 , E S Q U I N A 
a C , V E D A D O , c o n s a -
l a , s a l e t a s e i s c u a r t o s , 
h a l l , c o m e d o r , d o s b a -
ñ o s , c o c i n a y p o r t a l 
c o r r i d o : t e n i e n d o a d e -
m á s j a r d í n , g a r a g e y 
c u a r t o s p a r a l a s e r v i -
d u m b r e . I n f o r m a A n -
t o n i o G . S o l a r , A g u a -
c a t e , 1 2 8 . T e l é f o n o 
A - 3 5 0 6 . 
17563 2G-n 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por pos i c ión de la F a c u l -
tad d© Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila .la .hermosa casa ca -
lle K , n ú m . 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , n ú -
mero 154,. entre 17 y 19. 
1 7665. •; 2 D. t. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial i s ta en las enfermedades 
gtnitales, ur inarias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente j 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscopio y el cistoscopio. Sep.s.-
rr.ción de la orina de cada 'r iñón . Con-
Bulías en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 n. 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila una para depós i to , g"a-
rage o cualquiera industria que 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Francisco P é ñ a l v é r , Arbol Seco y 
Malcja . T e l é f o n o 2824. 
17588 1 d. t. 
J O V E N , r s i ' A Ñ O l V , R E C I E N 
llegada, de K s p a ñ a , sin pretensio-
nes, desa colocarse con un matri -
monio solo, sin n iños , o una o dos 
s e ñ o r a s solas para criada de mano, 
es m a g n í f i c a para la, l lmplem; sa-
be muy bien su o b l i g a c i ó n ; profie-
re sean cató l i cos . I n f o r m a r á n : ca-
lió do Bernaza, 51, puesto de fru-
tas. 17633 2 9 n. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
E L T U R I S M O E N E S P A Ñ A 
Para fabricar, cerca de Escobar 
C A S A A N T I G U A C O N A U 1 U -
M O , 7 X 30, E N $5.000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 4 d. t. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zequeh-a, entre I n -
fanta y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su d u e ñ o , én Bueios A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 10 d. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
p a í t e l a s , desde 300 metros con 
frente l i o m á s de acera sombra; 
ventas contado,' parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
na o lincas campo. E m p e d r a d o , 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1730 2 * t-
O P O R T U N I D A D 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. Informan en la 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 30 n. t-
O C U L ! S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-862'; 
17004 8 d. t. 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrarlo 30. Da l a 5. Te l é fono 
A-7347. 
4635 1 n-
iL ÜEiilLLE i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A - Í 1 5 9 . 
Empedrado. 30, (altos.? 
4633 1 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u o c ó n , de sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, a m -
pl ia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y e sp lénd ida 
luz y vent i lac ión- E s t á n situadas 
e ñ l a calle de A r a m b n r u , entre 
Concordia y San Lázaro , en el cen-
tro de dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
p r ó x i m a s a l M a l e c ó n y Parque de 
3Iaeeo. Su precio m ó d i c o . Infor-
ma n en la esquina. 
17636 2 d .t 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da Cí'sa calle 4, esquina a 15, con 
8 . habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con ,todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cr ia-
dos, garage y caballerizas. P r e -
cio: $180 moneda oficial. Informes 
en le. l ocer ía L a A n i é r i f a , Galiano, 
113. Te l é fono A-3970. Puede verse 
a todas horas. 
17241 25 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-3711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
. P a r a vender Oncas de campo, « 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en Uipoteca,' a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d'. t. 
S O L A R , E X L A C A L L E O, E N -
tre 19 y 21. Vedado: Se vende en 
este bien situado lugar un solar 
yermo, de 10 metros de frente por 
50 de fondo. Informes: Julio A. 
Arcos, F a c ó n , num. 4, de 3 a 5 de 
la tarde. T e l é f o n o A-76 27. 
17453 26 n. t. 
wjr********jrMM*jrjrwMWjr<rjrjr 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E C N E S T A B L E C I -
mieinto-bodega., situado en el • me-
jor punto de la H a b a n a ; buena 
cantina. Trato direeto. I n f o r m a 
su d u e ñ o : Acosta, 25, bajos, de 12 
a 2. 17883 28 n. t. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, num. 6 3. Sala, recibi-
dor, 5 grandes habitaciones, dos i 
para criados, co^ todo el servicio. ' 
Informan y la llave en los bajos 
y en el Convento de Santa Clara , i 
Cuba entre L u z y Santa C l a r a , 
17340 25 n. t. 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
che. Se vende el mejor caballo de 
coche de la Habana , dorado, cinco 
años , ocho cuartas, m u c h a a c c i ó n y 
completamente sano. Se garantiza 
como tal. Puede verse e informa-
rán: Morro, 6. 
17617 28 n. t. 
JL J . DE 
A B O G A D O 
R E I N A » n ú m e r o 5 7 
oocroR luis mm m  
A B O G A D O 
Bufete: Cuija, 48. Teléíona A-583] 
4634 1 n. 
U I L E R E S 
'^'•^^^r^********************J*M 
C A S A S Y P I S O S 
T*''*'***''*'*-********************, 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
OOS altos de Indio, 2K: sala, co-
medor y 3 cuantos. L a llave en l a 
mes: Carmen, 22, altos, izquierda, 
bodega esquina a Corrales. Infor-
17886 28 n. t. 
L U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar, L o m a del Vedado, calle 
G, entro 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, -ves t íbu lo , . 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , garapre, etc. Se 
requieren contrato y fiador. I n -
formes: F , n ú m . 148, entre 15 y 17 
17896 3 d. t. • 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
mi l ia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. L a llave e in-
formes 17, num. 342, entre Pasco 
•y A. T e l é f o n o F-2121. 
17S61 5 d. t. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de-Neptuno "87 
compuestos do sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones ,ga ler ías de 
persianas al patáo y traspatio, c a -
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o , e n 
2 6 p e s o s . C A L E V E -
L A Z Q U E Z , n ú m e r o 2 8 . 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l l y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
-17728 3.d 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
piso alto, en Compostela, 179, con 
departamento independiente p a r a 
l a servidumbre. E n la misma casa 
se dan clases de piano a n i ñ a s y 
señor i tas . In forman en P a u l a y 
Compostela, ca fé . 
17574 28 n. t. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los bajos de Campanario. 
133, entre Salud y Reina , de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n ; compuestos d© 
sala, saleta, comedor a l fondo, cua-
tro cuartos, cuarto do criados y de-
m á s servicios. L a llave en el pr in-
cipal. Informes: Julio A. Arcos, M a -
l e c ó n , 29, altos. T e l é f o n o A-7038. 
1 7453 26 n. .t 
S E A L Q U I L A N 
Zanja , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
m e á o r , cuatro cuartos y servicios. 
Zauja , 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 12 6 ^¿-C, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja . 126%-E, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios- Zanja , 1 2 6 b a j o s , con 
sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
1KT56 Z'S n. t. 
H A B I T A C I O N E S 
* ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x r * A 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con mag-nífico servicio sanitario, a 
matrimonio sin n i ñ o s . San Lázaro , 
102, esquina a Crespo, bajos, in-
f o r m a r á n . 
17894 5 d. t. 
S E A L Q U I L A N , E N E S T R E L L A , 
num. 14 8, antiguo, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y de Reina , dos habita-
ciones juntas. S e r á n ú n i c o s inquili-
nos. No hay papel en la puerta-
17786 27 n. t. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno, des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes. Por día desde 50 cts. sin co-
mida y un peso con ella. Agniar , 72, 
altos. 
17713 28 n. t. 
Cuba , 24, f r en t e a l m a r 
La, casa m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones, modernas, pisos d© 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
S A N J O S E 4 8 . A L T O S 
E s q u i n a a Campanario , casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a la calle, y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e l éc t r i ca y entrada a todas horas. 
Precios módicos -
17678 2 d. t. 
S E A L Q U I L A N , E N A M A R G U R A , 
16, tres habitaciones altas, con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
a dos centenes. H a v interiores m á s 
baratas. In forman en la misma 
17336 25 n. t. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rí j , 58, cutre C o l ó n y Trocadero, 
L e n t o a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos^ 16099 26 n. t. 
P O S A D A 
"DAS T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
S O L I C I T U D E S 
v********-***********^*^***** S E O F R E C E N 
• ———~——— 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, que sepa algo de cocina. 
Sueldo: tres centenes. Infoi-mes en 
Obrapía , n ú m . 72, altos. 
17848 27 n. t. 
J O V E N , D E :í2 AÑOS D E E D A D , 
solicita empleo como tenedor de l i-
bros, empleado de oficina o vende-
dor- Sabe escribir en m á q u i n a , ha-
bla y escribe el ing l é s . Tiene inme-
jorables referencias. F . Apartado 
1313 17843 • , 27 n. t i 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local, se real izan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de s e ñ o r a s , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un i n -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos , Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 3 d. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en la ca -
llo de Malo ja , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido, 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d t. 
n L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que real iza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos..No olvidar-
se: Monte y Tejas . Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
SE VENDE UNA IíEOHERIA 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven-
ta de 1 8 a 20 pesos diarios- Se da 
en $600; es ganga. Informes: C a r -
men, 22, altos, izquierda, o en V i -
ves, n ú m e r o 6 5. 
17553 27 n. t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó u , Aguiar , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
17713 28 n. t. 
I M EN HIPOTECA 
L e facihto on todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. H a : var ias cantida-
d© p a r a el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza,, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L E . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es s e g u r ó que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
JLA M A R I N A , 
B A R C E L O N A A C T U A L M E N T E 
L o q u e e s l a S o c i e d a d " A t r a c c i ó n d e F o r a s t e r o s " . - S u s D e l e g a c i o n e s e n C u b a . 
Oficina de la Guardia U r b a n a , 
creada para beneficio de los turistas 
que vis i tan B á r c é l o n a . 
U n turista o forastero pidiendo, in -
( C O N C L U S I O N ) 
P a r a eso f u é preciso abandonar el 
m o d e s t í s i m o local que ocupaba en el 
entresuelo de la casa n ú m e r o 30 da 
la Rambla del Centro, y tras ladar su 
domicilio a otro que reuniera mejo-
res condiciones de capacidad, tal co-
mo el de los bajos de la propia casa, 
donde definitivamente q u e d ó ddmici-
Uada l a Sociedad, d e s p u é s de veri f i -
cadas en el mismo i m p o r t a n t í s i m a s 
obras que le han condicionado perfec-
tamente para el objeto requerido. E ! 
acto de la i n a u g u r a c i ó n oficial, coin-
cidiendo con las F i e s ta s de Pr imave-
r a de Barcelona, fué b r i l l a n t í s i m o . E l 
públ ico f o r m ó una m a g n í f i c a impre-
s ión del local, evidenciada sobre todo 
por los extranjeros que lo vis i tan, 
muchos de los cuales establecen com-
paraciones entre el mismo y los co-
rrespondientes a los Sindicatos de I n i -
c iat iva de sus respectivos p a í s e s , s in 
que su juicio resulte en nada desfavo-
rable p a r a la Sociedad de A t r a c c i ó n de 
Barcelona. C o m p ó n e s e de dos espa-
ciosas piezas, una de ellas destinada 
a bureau de renseignements y la otra 
a oficina general, y de otros dos ga-
binetes interiores habilitados para 
s a l ó n de la Presidencia, y despacho 
de S e c r e t a r í a , respectivamente. 
Consta a d e m á s el local de un s ó t a -
no que se destina a d e p ó s i t o de folle-
tos de propaganda y a archivo de las 
publicaciones que diariamente se re-
ciben de todas partes del mundo. 
L a d e c o r a c i ó n de las oficinas de 
la Sociedad es de gusto marcada-
mente moderno, uniendo la elegan-
cia con la simplicidad y l a riqueza, lo 
cual puede decirse a s í mismo del mo-
biliario lo propio del s a l ó n Presiden-
cial que del de S e c r e t a r í a , que por el 
arte y suntuosidad de su c o n s t r u c c i ó n 
satisface con creces el gusto m á s ex-
quisito. 
L a d irecc ión general de las obras 
corrieron a cargo de u n a C o m i s i ó n 
surgida del seno de la J u n t a Direct i -
va, compuesta de los s e ñ o r e s D . J o s é 
B e r t r á n Suño l , D . H é r c u l e s Cacciani , 
don Manuel Ribé y don E n r i q u e V i -
lalta. 
L a s obras generales bajo la direc-
c ión del distinguido ai-quitecto don 
Franc i sco B e r a n g u é ; las de cerraje-
r ía ; las de pintura decorativa, las de 
l a m p i s t e r í a , las de c r i s t a l e r í a y la 
i n s t a l a c i ó n , los muebles obra de ver-
daderos art is tas en el ramo de la eba-
n i s t e r í a , fueron elogiadas por todo 
Barcelona. 
E s Secretario de la Sociedad de 
A t r a c c i ó n de Forasteros de Barcelona 
el laureado literato Manuel F o l c h y 
Torres . 
L a Sociedad en C u b a 
L a Sociedad de A t r a c c i ó n de F o -
rasteros de Barpelona cuenta con un 
delegado general en C u b a , que es un 
estimado c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n — 
quien m e r e c i ó un t í tu lo h o n o r í f i c o re -
cientemente por sus valiosos traba-
jos—y a d e m á s delegados en la H a -
bana, Ca ibar i én , Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Sagua la Grande y otras 
que extienden l a propaganda pro-
Barcelona. No hay n a c i ó n civi l iza-
da donde no tenga una D e l e g a c i ó n la 
Sociedad de A t r a c c i ó n de Forasteros 
de Barcelona. 
L a Sociedad y el D I A R I O 
E n reciente s e s i ó n la Direct iva de 
la Sociedad de A t r a c c i ó n de Foras te -
ros de Barcelona dió un cumplido vo-
to de gracias al D I A R I O D E L A M A -
R I N A por su cooperac ión . E s t o a l -
tamente nos satisface y ha de satis-
facer a la colonia catalana, cuyos in-
tereses servimos cumplida y leal-
mente. 
A h o r a que en la Habana se t r a t a 
de organizar un sindicato parecido, 
nos parece oportuno dar á conocer es-
tos datos y part ic ipar que las ofici-
nas de la D e l e g a c i ó n de la Sociedad 
de A t r a c c i ó n de Forasteros de B a r -
celona han quedado establecidas en la 
redacc ión de la popular rev is ta Vida 
Cata lana de esta ciudad. E s t a acc ión 
persistente y constante redunda en 
bien y engrandecimiento de la gran 
Barcelona. Honor a quienes la real i -
zan. 
D A T O S I N T l O S A N T K S . 
L a "Sociedad .de A t r a c c i ó n de Po-
ra9]te)rDs'? (Syndicat . d'Iinitiative) do 
Barcelona e s t á patrocinada y sub-
vencionada por el Ayuntamiento y la 
D i p u t a c i ó n Provincial de, Barce lona; 
e s tá soberbiamente instalada en lo 
m á s c én tr i co de las t í p i c a s Ramblas , ' 
en la del Centro n ú m e r o 30, bajos. 
Sus oficinas, en las que hay un n ú -
cleo de deligentes, atentos y entu-
M a p a d e f a G u e r r a 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y un p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
curso de la guerra perfectamente. 
Contieno las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. 
R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, e t c Se remite certificado 
al recibo de su importe $1 Cy. Nep-
tuno, 11, l ibrer ía de A. de Lorenzo, 
Habana. 
17717 9 d. t. 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n o , m a r c a 
C a d i l l a c , m o d e l o 1 9 1 4 , 
d e m u y p o c o u s o . P u e -
d e v e r s e e n l a c a l l e 4 , 
e n t r e 2 1 y 2 3 . 
17491 2^ n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-66 37. 
16201 28 n. t. 
" L A P O L A R " 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja , n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Habana . Carros 
para ©1 campo a precios m ó d i c o s . 
Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n d© ma-
quinarla y cajas de caudales. S© 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A la m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
prán-Jome una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. O a -
Hano, 138; pregunte por J o s é R o -
drígrueü Arias , empleado d© "Sin-
frei-"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderlo una m á q u i n a , al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a catnbio. Arreglo las mismas por 
d i f íc i l es que sean, a, precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 ~ - ^ J ¡ «L t. 
Cic l i s ta de l a Guardia U r b a n a . 
siastas empleados, funcionan S horas 
al día. E l objetD de la sociedad es pu- | 
ramente patr ió t i co y desinteresado.! 
L a Sociedad se pone a d i spos i c ión de! 
los viajeros y , turistas para faci l i tar-
les toda clase de informaciones re ía - j 
tivas a su e x c u r s i ó n : Itinerarios. Me-
dios de transporte. Guías , Intérprete.3, ¡ 
Visitas a establecimientos p ú b l i c o s y 
particulares. Faci l idades de a loja-
miento, etc., etc. 
Coopera a la o r g a n i z a c i ó n de expe-
diciones, caravanas y Congresos. P u -
blica y distribuye g u í a s y folletos de 
propaganda de Barce lona y de C a t a -
luña en general. Todos los servicios 
de la Sociedad son completamente 
gratuitos. 
He aquí la Junta Directiva, com-
puesta de personas de alta p o s i c i ó n 
social: Don Mariano R u b i ó ; Pres i -
dente; E c x m o . s e ñ o r don Franc i sco 
Puig y Alfonso: Vicepresidente lo. 
Don J o s é Rogent: Vicepresidente 
2o. 
Don J u a n Pantaleoni: Tesorero. 
Don J o s é Sc.rra: Contador. 
I ltre. s e ñ o r don Manuel R i b é : Se-1 
cretario; don B a r t o l o m é Amengua!; ¡ 
don Gonzalo A r n ú s ; don Hércu le s1 
Cacc iami; don Pedro C l a p é s ; don i 
L u i s D u r a n y Ventosa; don Mariano 
de F r o n d a ; don Ensebio Giie l l y 
L ó p e z ; don A. W. H . Bil l ings; don 
Franc i sco de A. R i b a s ; don Carlos 
Sanllehy; don César Augusto Torras; 
don R a m ó n T r a b a l y Palet; don E n -
rique Vi la l ta : Vocales. 
I l trmo. s e ñ o r don R a m ó n P a ñ e l l a s 
Delegado del E c m o . Ayuntamiento. 
Don Manuel F o l c h y Torres: Se-
cretario general. 
Otro día publicaremos la lista de 
los delegados en Cuba. 
M O V I M I E N T O T U R I S T I C O 
He aquí unos datos interesantes: 
Servicios directos prestados por '.ai 
Sociedad, a forasteros y turistas, du-
rante el primer trimestre de 1914: 
E s p a ñ o l e s y sudamericanos, 2,96 1; I 
norteamericanos, 42; franceses, 612;, 
ingleses, 192; alemanes 308; italianos, 
104; otras nác iones , 186. Total: 4,408. ! 
Forasteros recibidos por los hote- ! 
les y fondas de la capital de Barce 
lona, durante el propio p e r í o d o : E s 
Oficial urbano 
p a ñ o l e s y sudamericanos, 8,856; nor-
teamericanos, lSt>; franceses, 858; in-
gleses 289; alemanes,. 383; italianos, 
270; otras naciones, 495. Total : 
11,137. 
Caravanas recibidas dentro del 
propiu trimestre: E x p e d i c i ó n de 
alumnos de la Facu l tad .de Medici-
na de Zaragoza, 70 individuos; c a r a -
vana de T o ú i o u s e , 62 turistas; expe-
d ic ión de la E s c u e l a Espec ia l de i n -
genieros Industriales de Bilbao, 21 
Individuos. 
E U T E R P E , . 
E l domingo celebraron los estu-
diosos socios de "Enterpe ," en su 
domicilio social, una artíst ica, velada 
musical en honor a San A r c i l l a , pa-
trona de los m ú s i c o s . 
E m p e z ó el homenaje a la Santa , 
a las ocho y media, ejecutando la Sec-
c ión de F i l a r m o n í a , bajo la d irecc ión 
del maestro instructor de la mi sma 
s e ñ o r J o s é V a l l a l t a las siguientes 
obras: V a l s Vigo, de Zon; Mandolina-
ta de Soler; Alborada de V e i g a y P i -
zzicatto de l a ó p e r a Si lv ia . 
L a S e c c i ó n de F i l a r m o n í a , que to-
ca con sentimiento y arte, f u é m u y 
aplaudidos. 
E l seño;' Vicente L a P r e s a , eje-
cutó al v io l ín "Souvenir ' y "Serena-
de" de F r a n z Drol la , a c o m p a ñ á n d o l e 
al piano el profesor s e ñ o r Car los 
F e r n á n d e z . 
L a "Tempestad," la c a n t ó el ba-
r í tono s e ñ o r Antonio Ignacio, sien-
do premiado con los aplausos de los 
cencurrentes. 
E l tenor s e ñ o r Manuel N . E c h e g a -
ray , no t o m ó parte en la velada por 
haberse fncMspuesto, pero suplieron 
su falta los n i ñ o s Juan i ta P é r e z C a r -
b'>nell y Alberto Mátl fen , quienes eje-
cutaron "Tris t s se" y "Boheme" de P u -
ccini, a c o m p a ñ a d o s al piano por el 
maestro Gaimen Mathen. 
Muchos aplausos alcanzaron los pe» 
q u e ñ i t o s art is tas . 
Moraima de Esp inosa , f u é ejecuta-
da a bandurria y gu i tarra por el di-
Dir i jo a quí11 
ponda esta quf,a atua^ 
y honda. 
Cierto día hube de pa.^cipar 
mis caros loctorciá, que teñí?-un an̂ .. 
go casi casi con mi misma p;rra Su¿ I 
to, defectos y vi i l udes, a ín cUáii(|̂  I 
con una inania que yo no p,se0) c^l ( 
es, la de coleccionar sellos. 
Hacía nuieho lienipo que n& tenjj V-
el gusto (l(_. v is i tar al amSo en Slt 
parva domus, e invitado a co,'* 
mer, como lo hice, haciendo "0nor ^ 
tro otros platos, a una fuen*e «le per, 
cebes que no s é de d ó n d e hubo 
de sacar m i querido colecc!0lusta ^ 
estampillas, ai cual q u e d é "padeci-
do por tanto agasajo y .'̂ "ciones 
tantas, que fueron necesanas paj.4 
mit igar en algo los disgf^tos qUlf 
hube de sufr ir atravesando0 caliü 
de Arzobispo, cuadra copPrendida 
entre la Calzada del Cerro1 .y Santo 
T o m á s , para acudir a l coum^. 
E n mi vida p e n s é coiit-PPlar na-
da igual , semejante a ini^Un(io ca-
l l e jón de un pueblo de cafi^es* 
E n ese punto no se conocr11 aceras,: 
la calle es una inmensa ^Urnia cu-
bierta de yerba y agua; v cuando 
l lega la noche, los mosquif05 se co-
men a los vecinos entre Ios cuales 
se encuentra el amigo de .fterencia 
con toda su c á r i ñ o s a í a m i r ^ \ 
A esa hora sa l í para d i ^ g ^ e a 
la calzada a l encuentro de Ĵ3 tran-
v í a y a poco tuve que enc^n4er íós-, 
foros para alumbrar el ba^n_zal del 
Arzobispo, donde vive g e r j ^ , Pero 
no de aquella a la que le .Y,13, ^ 
nelich el de " T i e r r a Ba1a' sino 
buena gente que paga cc^.tn^ucióii 
directa o indirecta, l a .sufirlente Pa-j 
ra exigir que se la dote, aluni-
brado, se le componga la Vla ^ 88 
le pongan aceras. „ 
Dicen ( ¡ s i e m p r e el "se d^e mur-
muradoros!) que el no e^—T com" 
puesta esa que l laman calb5 p1 Ar-
zobispo, se debe a que cie<fta aso' 
e lac ión cercana no hubo de contein-
plar" como se le ped ía , ciertf,,ex^>en' 
cia de ciertas "bestiecilIaP' ^ en 
justo castigo hubieron do excry í | Í 
aquellos animalitos: "Pues, 110 habr* 
calle." , , 
Y , efectivamente: no la , v,0U' 
por todas las s e ñ a l e s no la liabra 
tampoco 
De ahí mi queja amarga y honda 
Ĵr \¿ « - I Í Í l i l i . v j ^ v . j t v CAJ «•*«*.«. j ^ c * j " 
que, en nombre del amigo' a r5J0 a 
quien corresponda. imr-AC! 
J U A N D E L A S 
* r t i S L i C í i v 
rector de la a g r u p a c i ó n a M jT:: 
su d i sc ípulo , s e ñ o r Manue r v v _ , 
siendo ambos ' aplaudidos :J 0D1,8a' 
dos a repetir. \ » . 
L a s e ñ o r i t a E l v i r a G o n z á l ™ ; e-,e™; 
tó primorosamente "Carme11' • 
c ión de Bizet. I. , w 
Cerró la velada la S c c c i ™ ¿ e ^ 
, l a r m o n í a , ejecutando v a r i a * i . ^ ^ " , . , 
E l selecto auditorio hizc^ ' ^ n " r 
i el t e l ó n var ia s veces, aplau^ienao en " 
\ tusiastamente. I 
i L a concurrencia f u é s ¿mámente f 
atendida por el Presidente, s.enor.^' 
d r é s P i t a y Morales y deiT:ias miein' 
bros de la Direct iva . _Wk 
erra IIIIIHIIIIIIIiMIIIIIII I  lililí 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
m SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la, 
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS. *,tas 
personas anémicas y tísicas, que áSI s* 
lo p / d a n , un remedio eficaz para re¿üPe' 
rar en poco tiempo la sslud y las fuéna* 
perdidas. D / r / j a s u c a r t a , c o n u n s e l l t ^ 
ra la respuesta, al Padre Juan, apar*300 
1,168, Habana, 
m 
I I P O B - q ü E - M E r S A L V E - E N f \ I S N E 
L 
f y O V I E R f l t t B E 2 $ O E 1 9 1 4 D i / i K i O Jliüí L A iyi/iiííMA P A G I N A S I E T E 
as Citeratura 
E l sol que aún no había abandona-
do el horizonte, se entretenía en te-
ñir y desteñir las nubes errabundas, 
dándoles los más extraños aspectos 
que concebir pudiera la más fértil y 
extraviada fantasía. E l ambiente es« 
taba cargado de olores campestres, 
y mientras las montañas, envueltas 
• en una transparente gasa de ópalo, 
mostraban sus cimas coronadas con 
una luz de oro, un suave viento de 
otoño entonaba la canción de la tar-
de. 
Tras un ligero carruaje, cuyoj-u-
mor se iba debilitando a lo lejos, iba 
por la vera del bosque un gran perro 
de piel fina y suave, de ojos muy 
claros y hermosos, y cuyo cuello es-
taba ceñido por un collar recamado 
ée piedras preciosas, que resguarda-
ba un valioso candado exiguo y relu-
ciente. 
Al pasar cerca del seto de una al-
quería, salióle al paso un perro hir-
suto y bravio, quien acercándosele 
fraternalmente, le dijo: 
— ¿ A quién buscar en el bosque, 
noble hermano? 
—¿Noble hermano—replicó el otro, 
gruñendo.—¿Por qué me llamas her-
mano? Acaso un ser de mi condi-
ción y mi linaje puede ser llamado 
así por la villana boca de un campe-
sino ? A nadie busco. ¿Qué te im-
porta tí saber si busco sobre la 
movible arena la huella que dejó al 
pasar el fastuoso carruaje de mi ama-
do señor? Y sobre todo, granuja de 
las sierras ¿qué méritos te abonan 
para elevar hasta mí tu familiari-
dad insultante ? Ignoras acaso que 
mi hogar es dichoso y opulento, co-
.no el de los príncipes: que mi vida 
m desliza entre un ocio dulce sólo 
concedido a los poderosos; que como 
manjares suculentos y sabrosos; que 
duermo sobre colchones cubiertos del 
más fino peluche, y que las más her-
mosas damas acarician mi cabeza con 
gus manos - suavísimas y blancas? 
¿Ignorabas, acaso, que fuese dueño 
de tan extraordinaria» grandezas ? 
—Ignoraba—replicóle el perro, — 
qué fueses dueño de tan singulares 
grandezas,—Y en verdad, ¿qué val-
go yo? ¿Qué vale ante tí un míse-
ro éer.que conoce el polvo estéril de 
todos los caminos, que vive entre 
malezas, que come pan negro arroja-
do con mal modo, que ha sido que-
ttiado por el sol o lastimado cruel-
mente por el frío? ¿Qué vale ante 
tí, ser afortunado, una triste carro-
ña nacida en la más oscura pocilga; 
que habita un hogar ignorado y mo-
desto; cuyas garras son tan toscas y 
feas como nacidas para las horribles 
luchas; cuya piel es resistente y ás-
pera, como nacida para las intempe-
ries ? Pero, noble amigo, ¿tú tam-
bién ignoras, acaso que vivo en la 
dehesa de un pastor; que rompo con 
mi piel las enredadas breñas por al-
canzar la pieza que siguen tras de 
mí los cazadores; que me agobia du-
rante el día la fatiga; que vigilo du-
rante la noche contra el ladrón noc-
tui-no, y que gano de ese honrado mo-
do mi sustento? ¿Ignoras que me 
ha dado sorprendentes enei'gías el 
trabajo, admirables astucias la po-
breza, descomunales altiveces el com-
bate; que soy audaz y temido si me 
plugiese, destrozaría en un instante 
tus suaves carnes de seda, como si 
fueses entre mis garras la más ter-
nísima liebre? 
Tener por únicas excelencias la 
frescura de la piel, la redondez de 
los miembros y la hermosura de los 
ojos, y ser altanero y desdeñoso con 
los humildes; vivir en un ocio ador-
mecedor y criminal, con el ánimo 
acobardado y envilecido, cultivando 
los vicios más odiosos y menospre-
ciando el trabajo, que es la más au-
gusta ley de la vida; vivir en opu-
lencia prestada y deber la prosperi-
dad a la gracia de los poderosos, a 
una efímera gracias conquistada con 
serviles movimientos de rabo y con 
aduladoras miradas; eso no es gran-
de, amigo mío; eso es ser parásito 
inútil que permanece inmóvil entre 
el gran movimiento de la vida; eso 
es ser insignificante y débil, eso es 
ser muy pequeño, amigo mío. Ser 
frugal y modesto; huir de la malicia 
que enerva y de la pereza que gasta; 
ser siempre generoso y humilde, tan-
to en las claridades de la prosperi-
dad como entre las sombras de la 
desgracia, eso es ser grande, eso es 
ser muy grande, amigo mío." 
Luego calló.—Y mientras el del 
collar se deslizaba furtivamente por 
la espesura del bosque, el otro ladró 
virilmente. E r a que con sus vigoro-
sos ladridos entonaba el himno de los 
fuertes. 
Luis Andrés ZUNIGA. 
n m l b © ! © 
¿ N o ves esa manzana que y a pende podrida 
de aquel pomar sin hojas? Pues bien; osa manzana, 
río bajo la l luvia de oro de la mañana , 
igual que tú sonríes ahora envanecida. 
S i al ver osa manzana por el aire mecida, 
comprendes que es el s ímbolo de la belleza huma-
no dejes marchitarse tu juventud lozana; 
gózala bajo el Arbol frondoso de la vida. 
S i del placer no sueltas el manantial .sonoro, 
suenan en tu gargante los cascabeles de oro, 
y abres al Sol tus recias alas de juventud, 
tu corazón mañana, lleno de desengaños , 
s< rá como una novia que a través de los años 
; l levarás en el pecho, como en un a t a ú d . . . . ! 
ÍM\'é¡(É$ÍM ALFONSO C A M I N . 
ú m t 
Y o r k 
i r a i a l i d i e 
En el "Teatro Hudson", viene represeniándose una comedia có-
mica, la que es para nuestro gusto tan inocente que apenas concebi-
mos cómo oyéndola pueden desmorecerse de risa estos espectadores de 
Nu-eva York, infantiles siempre, pese a los años, a la calvicie y a las 
canas. Un banquero, por las muías artes de la presente situación fi-
nanciera se halla en grme aprieto. Por la suma de $20,000. Para re-
mediar la crisis p&nsa en fingirse muerto y cobrar el seguro. Pero el 
hijo del banquero, que es un escritor, estima que es más conveniente 
componer, con esto, unas historietas para el "Magazine" donde él co-
labora y haeer después, sobre el mismo tema, utva producción teatral... 
He aquí el argumento de la GRAN IDEA! Nombre de la comedia 
reida y aplaudida en el teatro "Hudson"; comedia que le ha propor-
cionado ya a sus autores—A. E. Thomas y Clayton Hamilton— gran-
tro, los "graves yankees" son unos seres casi pueriles.., 
Harold Ru-ssell la fina actriz Desmond Kelly y el actor Ernesto 
Glendinning,—los cuales aparecen, de izquierda a derecha, por ese or-
den en la fotografía adjunta—han contribuido, con su admirable la-
bor al buen éxito de la sencilla comedia. 
La que prueba, como nidicábamos antes, que en estas cosas de tea-
tro, los 'Igravcs yankees" son uios seres casi pueriles... 
¿No es preferible, para un alma latina, un baile de Bossika Dolly 
por ejemplo, a tod-as estas "inocentes combinaciones"? s 
Bossika Dolly—que aparece sola en este grabado,—es una bailari-
na verliqinosa. Danza en el "Colonial." 
^ ' v; R. R. 
New York, Noviembre. 
AimacdbíLa 
1 Jimramaímto db Alejaimdl^© 
Cuando Alejandro llegó en su ca-
rrera triunfal hasta las orillas del In-
do supo que la ciudad de Lamp-
saca se había sublevado. Volvió lle-
no de cólera y, al apioxiraarse a la 
ciudad rebelde, vió venir a Anaxínie-
nes, anciano venerable que había si-
do su preceptor. Desde luego supu-
so que Anaxímenes acudía a solici-
tar el perdón de la ciudad culpable, 
y más encolerizado todavía, gritó: 
—Juro por Jesús que no concede-
ré lo que Anaxímenes viene a pedir-
me. 
Habiendo oído el anciano el jura-
mento solemne y terrible, se acercó 
y dijo al Monarca: 
—¡Gran príncipe; aplastad bajo el 
peso de vuestra cólera esta desgra-
ciada ciudad y que sus ruinas sean 
un monumento de vuestra justa ven-
ganza! 
E l conquistador sonrió ante el in-
genioso artificio, y se encontró así 
obligado por su propio juramento a 
perdonar. 
—Sacrifico mi • -venganza—dijo.—y 
esto me prcdi«ce una satisfagrión: la 
de llenar le alegría la vejes de mi 
antiguo ruae&tro. 
ES a m i g a db 
Hace unos trescientos años, e< 
aquella época en que tanto abunda» 
ban los piratas, fué apresado por trei 
corsarios berberiscos, en el golfo da 
León, un barco francés. Los pirataa 
mataron al capitán, y la tripulación 
y los pasajeros, entre los que iba un 
joven sacerdote, Vicente de Paúl, fuo« 
ron hechos prisioneros y cruelmenta 
tratados, aunque muchos estaban en-* 
ferinos por efecto de las heridas reci-
bidas al defender el barco. 
E n el puerto de Túnez fueron ven-
didos como esclavos. E l joven sacer-
dote hizo todo lo posible por dar áni-
mos a sus compañeros, y fué vendi-
do a un pescador y luego a un médi-
co moro, al cual le fué tan simpático 
el joven por su claro talonto, que le 
ofreció la libei'tad y una vida de ho-
nores si se hacía mahometano; pero 
el joven contestó que prefería la es-
clavitud a separarse de la religión 
cristiana. Poco después murió su 
amo y Vicente de Paúl fué vendido 3k'\ 
un renegado veneciano que no había 
podido resistir la tentación de dejaí 
su religión. 
Vicente, trabajando en el campoi 
tuvo ocasión de hablar con la esposa 
de su amo y al saber ésta por boca 
del esclavo lo hermoso y lo verdadero 
de la religión que su marido habíai 
abandonado, se puso muy triste y con^ 
siguió que volviera a abrazar el crisn 
tianismo, y como esto era peligro eií 
tierra de moros, el esclavo y sua 
amos vinieron a Europa. 
Vicente de Paúl, que ha mex'ecido 
el nombre de "Apóstol de la Caridad,'^ 
era la bondad personificada. Visitaba 
y consolaba a los enfermos de un hos-< 
pital de París que había al lado do 
su casa. Fué director espiritual de la( 
familia del conde de Joigni, inspectoíl 
de las galeras que movían a remo loa 
galeotes o presidiarios, y como el po-
bre sacerdote sabía lo que era ser es-
clavo y le inspiraban mucha lástima 
los sufrimientos de los míseros gáleo- ' 
tes, no descansó hasta obtener per-
miso del rey Luis X I I I para hacer lo 
que pudiese por ellos y socorrerles con 
limosnas. E l rey le hizo limosnero 
suyo. Un día al visitar una galera 
en Marsella, encontró un pobre, hom-
bre enfermo, encadenado y lleno da 
pena por las fatigas que estaban pa-
sando su mujer y sus hijos. Muchos 
de aquellos galeotes sufrían castigos 
tremendos por faltas leves. E r a posi-
ble que aquel hombre mereciese la l i -
bertad. Vicente lo creyó así y resol-
vió hacer una cosa verdaderamente " 
heroica y noble: cambiar de sitio cori 
él. Vicente conocía el cómitre o car-
celero y obtuvo permiso para efec-
tuar el cambio, y le fueron quitadas 
las cadenas del goleóte y el sacerdote 
ocupó su puesto entre los condenados, 
dejando que le encadenaran como a 
uno de tantos. 
d e l t©ía@db¡r 
Un distinguido erudito italiano, 
después de largos desvelos e inves-
tigaciones, pretende haber descubier-f 
to la historia del tenedor. 
E l tenedor—dice— se empezó a 
usar en el siglo X I , y la primera per-
sona que lo usó fué una princesa bi-« 
zantina en Venecia. A pesar d e s l e í 
esfuerzos de l a princesa en cuestión, 
todo el mundo siguió comiendo va*, 
lerosamente con los dedos hasta qu# 
dos siglos después el uso del tenedo* 
se generalizó en Florencia hasta e| 
extremo de que algunas señoras 1« 
llevaban colgado del cinturón. 
E n el siglo X V el tenedor empezt 
a usarse en Europa, primero en Fran-< 
cia, luego en Alemania, y por últimí. 
en Inglaterra y España. 
F O L L E T I N 
CAROLINA INVERMISIO 
T i S ü i K É i T 
DE UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DEJESÜS P. NAYARRO 
(De venta en «Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
PROLOGO 
L A AGONIA D E U N P A D R E 
Se había puesto el sol. Hacía ra-
to que el cielo comenzaba a estrellar-
se y el campo tomaba en la sombra 
solemne0 Un aspecto melancólico, 
Delante de una casita blanca, a cu-
ya parte posterior había un espeso 
bosque, se había detenido un coche 
anastrado por un delgado jaco y ha-
edad madura que debía se aguarda-
do, porque la puerta se abrió casi 
S b u ^ a y U"a muj"er aún, 
o c S b a 0 ^ S t o : ^ 8 ^ ^ ^ ™ l 
^ v S ^ Í d0Ct0V' venSaí ísi supie-
ra con que ansm le aguarda el due-
«o . Parece un loco, porque la 
¡Ah, si Nella muriera, don Aldo no 
tardaría en seguirle! 
E l doctor permaneció mudo y, des-
pués de poner en lugar seguro el co-
checito, siguió a la mujer que le 
precedió al piso superior hasta una 
alcoba donde en aquel momento se 
desarrollaba una escena conmovedo-
ra. 
Arrodillado junto a una camita 
donde agonizaba una niña de unos dos 
anos, de dorados cabellos, ojos azu-
les y rostro de ángel, contraído en 
aquel momento por la agonía, había 
un hombre de unos treinta años, ru-
bio, como la niña, de frente surcada 
por arragas profundas, y el cual no 
podía contener su desesperación, que 
se traducía en sollozos, en frases 
entrecortadas» 
^—Nella, amor mío, háblame, res-
póndeme— balbuceaba.— ¡Dios mío. 
Dios mío!^ Si es cierto que existes, 
haz un milagro por mí, no me qui-
tes mi hija, mi tesoro, mi salud, mi 
vida. ¿Será posible que yo no la 
oiga hablar, que no la vea andar, reir 
conmigo, batir palmas al sonido de 
mi violín? ¿Y debo yo vivir si ella 
muere? ¿No te basta, Dios mío, el 
haberme quitado a su madre? ¿No 
fui aún bastante castigado ? 
L a entrada del médico interrumpió 
este doloroso monólogo. 
E l infeliz padre de un salto se pu-
so de pie. 
—Doctor, doctor, sálvela—suplicó; 
—Nella está peor; vea, no la reconoz-
co ya, no tengo ya ningún aesperan-
za. 
—Cuando no se espera ya nada de 
la ciencia, hay que dirigirse a Dios 
—dijo gravemente el doctor, acercán-
dose a la camita.—Yo he hecho por 
esta cara niña todo cuanto he podido; 
pero ahora me declaro vencido. 
—No me lo d iga . . . No me 1 odi-
g a . . . No quiero escucharle 
E l viejo doctor movió dolorosa-
mente la cabeza, y después de haber 
reconocido unos segundos a la ago-
nizante se volvió al padre, que le 
interrogaba con la mirada. 
— Y a se lo he dicho—murmuró con 
voz conmovida;— la Ciencia no pue-
de ya nada; sólo un milagro puede 
conservarle su h i j a . . . . 
Aldo se retorcía las manos con de-
sesperación. 
—He llorado y he rogado ya mu-
cho . . . Pero Dios no quiere escuchar-
m e . . . Intente aún alguna cosa; no 
es posible que yo la vea morir a s í . . . 
— L a s medicinas serían inútiles, no 
podría soportarlas— dijo el médico.— 
Sin embargo, cuando regrese al pue-
blo me detendré en la farmacia y le 
haré enviar una bebida con opio pa-
ra hacerla menos sensible la agonía. 
Vaya, don Aldo, sea hombre, no se 
deje abatir a s í . . . 
E l infeliz padre no le escuchaba ya, 
ni notó cuándo dejó la estancia. Ha-
bía caído de rodillas, sollozando con-
vulsamente. Lo que había hasta aquel 
momento sufrido no era nada com-
parado con el tormento que le pro-
ducía la certeza terrible de la muer-
te da la niña. 
Pe repente, una vocecita débil, ine-
fable, que parecía venir de lejos, le 
hizo estremecer — 
E r a su Nella que hablaba... 
— P a p á . . . E l v i o l í n . . . 
E l desventurado levantóse como un 
autómata, fué a buscar el instru-
mento, que estaba colgado en la pa, 
red, y entre lágrimas y sollozos, acu-
rrucado junto al lecho de la niña ago-
nizante, tocó como quizás no había 
tocado jamás en su vida. Eran gemi-
dos de desesperación, estertores de 
agonía, melodías salidas del alma ul-
cerada, toda la gama del sentimien-
to, de la pasión, del dolor, de la ple-
garia que se elevaba en notas desga-
rradoras, pero también divinas, que 
habrían enternecido el corazón más 
duro-
Rosa la nodriza de Nella, la mujer 
que había abierto la puerta al doc-
tor, acudió a los primeros acordes, 
creyendo que su desventurado dueño 
se había vuelto loco; pero se detuvo 
petrificada en el umbral de la alcoba, 
mirando conmovida a aquel desven-
turado hombre que trataba de satis-
facer el último deseo de su hija, que 
moría con los ojazos brillantes fijos 
en su padre. 
Y en un momento dado Nella levan-
tó las manitas como para aplaudir 
y a los oídos de Rosa llegaron como 
un soplo estas palabras: 
—¡Bravo, papá! 
Después ya nada. Los bracitos ca-
yeron a lo largo del cuerpo, éste se 
estiró, la rubia cabecita hundióse en 
la almohada y los ojos se cerraron. 
Todo había acabado, todo. 
E l violín cayó y un grito desespe-
rado salió del pecho del mísero pa-
dre. . . 
—¡Nella . . . Ne l la ! . . .— llamó. 
L a niña no podía ya responderle; 
Rosa prorrumpió en desgarradores 
sollozos. 
Entonces Aldo, vencido por la de-
sesperación, cayó al suelo sin conoci-
miento. 
Cuando volvió en sí era de noche. 
L a tenue luz de la luna entraba por 
lá ventana , que estaba abierta e ilu-
minaba débilmente el pequeño cadá-
ver, que Rosa había vestido de blan-
co poco antes y coronado de flores. 
Nella parecía dormida; los rubios 
cabellos la caían en rizos sobre las 
mejillas, ocultando la lividez cada-
vérica de éstas; la boquita sonreí? 
y las diminutas manos estaban cruza-
das sobre el pecho. 
E l desgraciado padre miró con fi-
jeza a la muertecita. Después se pa-
só la mano por la frente con un ges-
to de loco. 
—¡Muerta, muerta! Dios mío, ¿no 
es un sueño ? 
Un sordo sollozo escapó de su gar-
ganta; después las lágrimas que le 
manaban del alma comenzaron a co-
rrer lentas por sus mejillas; luego 
fueron más copiosas, insistentes y 
terminaron por una explosión convul-
sa, irreparable, de llanto. 
Este llanto le salvó. 
I I 
Aldo era hijo único de un modesto 
industrial turinés cuya fortuna, sin 
ser muy vasta, le permitía vivir con 
comodidad y educar cuidadosamente 
a su hijo, que andando el tiempo ha-
bía de sustituirle al frente de los ne-
gocios. 
L a madre de Aldo era una mujer 
activísima, positiva, que ayudaba efi-
cazmente a su esposo, llevaba la con-
tabilidad de la casa y soñaba para su 
único heredero una mujer cortada por 
el mismo patrón que ella. 
Pero Aldo burló todas las previ-
siones de sus padres. Había nacido 
con un carácter apasionado, soñador, 
enemigo de los convencionalismos so-
ciales, incapaz de adaptarse al am-
biente metódico, triste, pesado, de su 
casa. Su único placer consistía en vi-
sitar a un tío suyo sacerdote y mú-
siso excelente, autor de delicadas com-
posiciones que fué el primero en in-
fundirle la pasión por la música, en 
colocarle en el camino del arte en-
señándole a tocar e vliolín. Ni sus 
padres, ni menos su tío, alma cándida 
e ingenua, vieron el peligro que el 
joven corría; antes al contrario, cre-
yeron que aquel pasatiempo agrada-
ble a Aldo le apartaría de los desva-
neos propios de su edad. Pero una 
noche el sacerdote hizo conocer a su 
sobrino la familia Guibert, una fa-
milia de artistas que procedía de Flo-
rencia y que de paso para el extran-
jero, donde iba a dar conciertos, se 
detenía algunos días en Turín. 
L a familia Guibert, honradísima, 
estaba compuesta de marido, mujer y 
una niña de unos doce años. E l ma-
rido era un músico notable, un violi-
nista genial; la esposa le acompaña-
ba al piano y la niña, enseñada por 
el padre, comenzaba a manejar el vio-
lín con suma facilidad. 
Accediendo a ruegos del sacerdo-
te, tocaron en casa de éste, y Aldo, 
que se creyó transportado al paraíso, 
volvió a su casa con lá cabeza infla-
mada y toda la noche soñó con la 
pequeña Lilla, que se le había apare-
cido como un ángel, con la fascina* 
ción de su música celeste y el sua» 
ve encanto de su belleza. 
Aldo tenía entonces dieciocho años, 
E l breve tiempo que los Guibert per-
manecieron en Turín, Aldo todas las 
noches a su lado y enrojecía de placeí 
y "de orgullo cada vez que oí al pa-
dre de Lil la alabarle sus cualidades 
de artista y augurarle un porvenir de 
gloria y de triunfos. 
E l joven maduró en seguida un 
plan en su mente y lo puso en prác-
tica. L a familia Guibert había lle-
gado a Génova, donde tenía que em-
barcar, cuando un día se les presentó 
en la fonda en que se albergaban el 
hijo del industrial, el cual les mani-
festó que había partido con el permi-
so de su padre y el de su tío. 
Aldo mentía. Había huido de su 
casa secretamente, llevando consiga 
una maleta con ropa y una suma da 
500 pesetas que había cobrado a un 
cliente de su padre usando el nom-
bre de éste. A sus padres y a su tía 
les dejó escrita una carta rogándoles 
que no le maldijeran por el paso da-
do y agregando que se sentía irresis-
tiblemente atraído por el arte y qua 
cuando hubiese logrado conquistarse 
un nombre volvería a impetrarles per-
dón. 
Aldo supo más tarde que sus padres 
se habían encerrado en su dolor, apa-
rentando tranquilidad, mientras lle-
vaban la muerte en el alma,, y que 
ellos mismos fueron los que consola-
ron al tío, el cual se acusaba de ser 
causa de aquella fuga y quería seguir 
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C E ñ C i D E L A 
OcLuore, lit). , 
ü,! ministro de Manna leyó en la 
¿sesión ael uongt-ese ele noy el nuevo 
proyecto naval, cuyo extraclo es el 
siguiente: , , , 
articulo primero. Con el l i n de tlo-
tar u ui nación en breve plazo de los 
ciememos de defensa .marí t ima abso-
lutamente indispensables para él 
mantenimiento de su autonomía y de 
la integridad de su territorio, se pro-
cederá por el Gobierno a contratar-
la ejecución de las obras siguientes, 
sujetándose a los preceptos conteni-
dos en la ley de 7 de Enevo de 1908 
que no sean por la presente ex-plíci-
^amenté derogados; 
Pesetas. 
Cuatro cruceros ráp idos . 
Seis cazatorpederos. . . 
Veintiocho sumergibles de 
los tipos y caracter ís t i -
cas que f i jará el minis-
terio de Marina, tenien-
do en cuenta los ser-
vicios a que se destine 
cada una de las uni-
dades o grupos, inclu-
yendo el material nece-
sario para salvamen-
tos y reparaciones. . 
Tres cañoneros 
Diez y ocho buques pa-
ra el ejercicio de la 
vigilancia y la jurisdic-
ción en las aguas l i -
torales, dispuestos tam-
bién para el servicio 
de minadores, y del 
porte y caracter ís t icas 
apropiados a la región 
en la que hayan de 
prestar sus sei'vicios. 
Minas automát icas y 
otras defensas subma-
rinas 
Para previsión de las 
rectificaciones que re-
quiera la suma de los 
valores aproximados de 
las obras expresadas 
anteriormente; para 
material aéreo , y eje-
cución de otras obras 
o adquisición de ma-
terial, no previstas, y 
que sean, a juicio del 
Gobierno, urgentes e 
indispensables para el 
progreso y eficacia del 
material flotante. . . 
60.000.000 
30.000.000 
muelles, v ías , g r ú a 
transportable, conduc-
ción de aguas y demás 
accesorios para muelles 1.658.000 
Dársena para torpederos 
y material flotante. . 1.500.000 
Dique flotante para tor-
pederos y servicios en 
el varadero de Santa 
Rosalía 1.000.000 
Arreglo de los varaderos 
actuales 100.000 
Depósito de petróleo y 
accesorios. . . . . 500.000 
Almacén para material 
aéreo 50.000 
Transformación de los 
edificios antiguos, ha-
bilitación de taller-es y 
central eléctrica. . . . 400.000 
tos que se designen co-
mo refugio para torpe-
deros y sumergibles. 
Para varadei'os flotantes 
Total . 
) RESUMEN 
Obras en El Ferro l . . • 3.900.000 
2.000.000 Idem en Cádiz 9.075.000 
1.800.0001 Idem en Cartagena. . • 6.350.000 
\ Idem en puertos de i'éfu-
3.800.000 | gio 3.800.000 
. | Material flotante 5.475.000 
Total. 6.350.000 
PUERTOS D E REFUGIO 
Para las habilitaciones 
necesarias en los puer-
M A T E R I A L F L O T A N T E 
Tres grandes remolcado-
res, dispuestos para 
salvamento y maniobra 
de minas 
Dos remolcadores más 
pequeños, idem ídem 
idem 
Seis lanchas para re-
molque de barcazas. . 
Aljibes y barcazas pa-
ra aprovisionamiento 
de carbón, petróleo, mu-
niciones, etc 
Dos machinas flotantes, 








Total . . 
000 j 
í .000.009 , 
5.475.000 i 
Los diques de El Ferrol y Carta-
gena, así como la ampliación de la 
dársena de este viltimo «arsenal, no se 
con t ra ta rán hasta que las enseñan-
2!as deducidas de la guerra actual 
permitan determinar sus carac ter ís t i -
cas. 
Los precios consignados son esti-
maciones aproximadas, y las diferen-
cias' se compensarán dentro de la su-
ma total. 
El importe total de las obras se 
sa t i s fa rá en s^is años, por anualida-
des que se incluirán, previo acuerdo 
del Consejo de ministros, en el pre-
supuesto de gastos del Estado. 
110.000.000 
9.000.000 




Total . . . . . 230.000.000 
Los valores consignados son esti-
maciones aproximadas; las diferen-
cias podrán compensarse dentro de la 
suma total de "los correspondientes a 
las obras, y la que resultare en és-
ta, cubrirse con cargo a la úl t ima 
partida de seis millones de pesetas. 
A r t . 2o. Independientemente de 
las obi'as consignadas en el artículo 
anterior, y de las pendientes de eje-
cución de la ley de 7 de Enero de 
1908, pei'O s imul táneamente , se pro-
cederá con la mayor urgencia a con-
tratar con una o varias entidades, 
acreditadas en trabajos análogos, la 
ejecución de las siguientes obras en 
las bases navales y puertos de refu-
gio, así como la construcción del ma-
terial flotante que se expresa a con-
t inuación: 
E L FERROL 
Pesetas. 
Dique flotante para bu-
gran tonelaje. Dragado 
de la dársena a nueve 
metros, y de la fosa a 
seis, y revestimiento de 
los taludes de é s t a . . 800.000 
Dique flotante paar bu-
ques de pequeño tone-
laje 1.000.000 
Depósitos de pe t ró leo ,^ 
con sus accesorios. . 500.000 
Atracaderos en el ar-
senal y en La Graña, 
v ías , vagonetas, g r ú a 
transportable, medios 
de amarre, tuber ía de 
agua, línea telefónica 
y demás accesorios pa-
ra muelles y api'ovi-
sionamiento de buques 750.000 
Obras de reparación en. 
la sala de Armas y 
otros edificios y diques 400.000 
Edificio, talleres y mate-
r ia l de enseñanza pa-
l a la Escuela de In--
genierós y maquinistas 300.000 
Almacén para material 
aéreo 50.000 
Arreglo de los varaderos 
de Puerto Chico para 
material flotante y 
construcción de un tra-
ba jadero cubierto. . . 100.000 
Total. .900.000 
CADIZ 
Dragado en los cañones 
y extracción de obstá-
culos sumergidos. . . 3.000.000 
Muelles de atraque, ex-
propiaciones, afirmado 
del terreno en la orilla 
del Poniente, vías, va-
gonetas, |ri-úa trans- / 
portable, medios de 
amarre, conducción de 
aguas, líneas telefónica 
y demás accesorios pa-
ra muelles y aprovisio-
namiento de buques. . 
Depósito de petróleo y 
a c c e s o r i o s . . . . . . . 
Arreglo de talleres, edi-
ficios y diques, central 
eléctrica y caminos 
de comunicación con los 
rlepartamentos situados 
fuera del arsenal. . . 
Almacén para material 
aéreo 
Habili tación del polígo-
no de Torregorda, com-
prendiendo vía aparta-
dero, medios de trans-
porte, plataforma, mon-
taje, g r ú a y afirmado 





Total . 9.075.000 
C A R T A G E N A 
Dique para buques de 
gran tonelaje y amplia-
ción de la dársena. . . 
Dragado de la dárse-
na, corte de los ángu-
los salientes de la en-
trada, habilitación de 
En la tarde de ayer fué recibida por 
el señor Presidente de la República 
una Comis ión-formada por los seño-
res Francisco Negra, Manuel F i 'o i -
lán Cuervo, Horacio Rubens, Salva-
dor Guedes, Ju l ián Silveira y el Se-
cretario de la mencionada Corpora-
ción. 
E l principal objeto de la entrevis-
ta fué el de dar cuenta al señor Pre-
sidente de los acuerdos adoptados por 
la Liga Agrar ia en su ú l t ima Junta, 
sobre el proyecto que fué sometido a 
su consideración por el señor Horacio 
Rubens y cuyas l íneas principales son 
las siguientes: 
Cualquier Banco o banquero, pre-
vio depósito en la Tesorer ía de la 
República de $500.000, en Bonos de 
la misma, puede obtener del Teso-
ro, al depositar un cert iñeado de pig-
noración que se haya hecho a dicho 
banco o banquero por el productor 
de azúcar, sea hacendado o colono, 
un máximun de $5.00 por cada saco 
de azúcar así pignorado, en la cla-
se de papel moneda que m á s adelan-
te se especifica. E l certificado de 
pignoración de determinado número 
de sacos, depositados en condiciones 
en almacén, se en t r ega rá al Gobier-
no. E l banco o banquero podrá cobrar 
al hacendado y colono un in te rés por 
el p rés tamo que no excederá del ocho 
por ciento anual, sin n ingún íotro 
gasto para el pignorador; y el banco 
o banquero p a g a r á al Gobierno un in -
te rés anual del tres por ciento sobre 
el papel moneda obtenido por el 
tiempo que él lo utilice, con objeto de 
cubrir los gastos de impresión y los 
demás que pudieran ocasionarse por 
ese plan. 
E l dinero que el Gobierno propor-
cione a los bancos y banqueros ten-
dría las ga ran t í a s siguientes: P r i -
mero. Bonos de la República por 
$500,000; segundo, los sacos de azú-
car comprendidos en el certificado de 
pignoración; tercero, la responsabili-
dad del banco o banquero de pagar 
al Gobierno al vencimiento del per ío-
do de pignoración; y cuarto, la res-
ponsabilidad subsidiaria hacía el ban-
co o banquero del pignorador. 
Los azúcares así pignorados no po-
drán transferirse si previamente no 
se recibe del Gobierno el certificado 
de pignoración, a cambio del reinte-
gro del papel moneda precisamente 
en la cantidad recibida de él, m á s los 
intereses del tres por ciento anual, por 
el tiempo que hubiese durado la p ig-
noración; de suerte que cada vez que 
se venda o exporte azúcar se retira-
r á de la circulación la cantidad preci-
sa que se dió por el azúcar pignora-
do; y en caso de que de momento no 
fuese posible reintegrar la totalidad 
de dicho papel moneda, se completará 
la diferencia con moneda oficial que 
no podrá mezclarse con los demás 
fondos de la República. 
Ese papel podría denominarse "pa-
pel garantizado" en vista de que 
realmente lo está y debe i-ecibirse en 
pago de todas las obligaciones par-
ticulares y del Gobierno, menos en 
lo que se refiera a los derechos de 
aduana y renta interior. 
La pignoración podr ía hacerse por 
un período de .cinco meses hasta el 
mes de Julio y pasada esa fecha por 
menos tiempo, para que en Noviem-
bre no existiesen pignoraciones pen-
dientes; y el pignorador podrá can-
j celar la operación en cualquier fe-
cha anterior a su vencimiento, pa-
i gando los intereses vencidos. 
! E l objeto de que el hacendado o 
¡ el colono sean únicamente los que 
puedan pignorar, es el de que este 
| plan solo se propone auxiliar a los 
! productores; y así se evi tar ía su u t i -
! 1 i/ación por la especulación en segun-
das o terceras manos. 
El señor Manuel Fro i l án Cuervo 
puso en manos del señor Presidente 
un'estudio relativo al aforo del pe-
tróleo crudo cuando se le aplique a 
la combustibilidad; y de cuyo traba-
jo se desprende que el Ejecutivo Na-
cional puede dictar un decreto dis-
poniendo que el mencionado produc-
to mineral, sea estimado como tantos 
otros art ículos utilizados en la indus-
tr ia azucarera que ingresan por nues-
tras aduanas, pagando solamente el 
diez por ciento ad valorem. 
El señor Ju l ián Silveira expuso la 
situación en que se encuentran mu-
chos agricultores de ciertas zonas de 
Vuelta Abajo, que por consecuencia 
de la crisis tabacalera carecen de los 
elementos m á s esenciales para la v i -
da; y el auxilio eficaz que el Gobier-
no pudiera prestarles si provevese al 
traslado de los mismos a otras re-
giones del país donde pudieran ganar-
se el sustento. 
Se t r a tó también de la petición que 
en alguna oportunidad hubo de d i r i -
gir el Ejecutivo Nacional al Congre-
so solicitando un crédito extraordi-
nario para abonar los trabajos de ex-
pertos en materias ferrocarrileras, 
que hiciesen un estudio de nuestros 
ferrocarriles para que del mismo 
pudieran deducirse las justas tai-ifas 
que deben regir; puesto que, desde 
tiempo inmemorial la Liga Agrar ia 
há> clamado por la reducción de las 
Tarifas, y no obstante disponer la ley 
respectiva que és t a s puedan modifi-
carse cada dos años son, v i r tualmén-
te. las mismas oue se establecieron en 
1902. 
N u e v o J e f e : n o m b r a d o a y u d a n t e . - L a a c c i ó n 
d e M o r a d e R u b i e i o s . - D e s a c i e r t o s d e G a -
m u n d í . - H e r o i s m o e s t é r i l . 
De los quintos de Mosqueruela se 
formó un Batallón destinado a Can-
tavieja para guarnecerla y continuar 
aUí perfeccionándose en la instruc-
ción. Fué encargado de su mando 
después de habeítme consultado Pa-
lles acerca de la persona m á s digna, 
el Teniente Coronel D. Federico Ra-
mos, Oficial de Ja guerra pasada con 
Cabrera, acogido al convenio, capi-
t án de ejérci to y por úl t imo el au-
tor de la fracasada insurrección m i -
l i ta r de Córdoba el año 73. 
Me nombró Ayudante del Batal lón 
que entonces ise Uamó 4o. de Aragón 
y después 6o., cargo que acepté con 
gusto no solo por la honra que se me 
hacia, sino por poder continuar as í 
al lado de un mil i ta r instruido co-
mo Ramos, mis estudios teóricos-mi-» 
litares. 
A l poco tiempo de la llegada de 
Garmmdi tuvo lugar la acción de Mo-
ra de Rubiedos, en la que me encon-
t ré por haberlo solicitado; pues ha-
biendo mandado lizarraga un oficio a 
Ramos para que bajase a Mora con 
la fuerza armada que tuviese su Ba-
tallón para ponerse allí a las órde-
nes de Gamundi y hacer frente al 
enemigo, que con numerosas fuerzas 
se dir igía al mismo punto, tenían que 
marchar las dos primeras Compañías 
del Batallón, que eran las únicas ar-
madas; pero el Capi tán de la l a . se 
declai-ó indispuesto y entonces apro-
veché la ocasión para supllícarle a 
Ramos me permitiese i r en lugar de 
aquél, pudíendo quedar dicho Capitán 
al mando de la fuerza que pennane-
ciese en Cantavieja, cargo que me es-
taba destinado. 
De este modo logré hallarme en! 
el combate de Mora. 
Allí nos reunimos todas las fuer-
zas de Aragón a las órdenes de Ga-
mundi. A l día siguiente muy de_ ma-
drugada salimos a tomar posiciones 
porque el enemigo se acercaba. Las 
disposiciones de nuestro General, se-
gún m i modo de ver, dejaban mucho 
que desear. Colocó toda la fuerza en 
una línea de batalla que se extendía 
desde Mora, que está situada en un 
barranco, hasta la mon taña que se 
halla a su derecha en la dirección de 
Teruel. Extendiendo de este modo la 
línea, por necesidad ten ía que ser 
muy débil y se exponía a quo no pu-
diese resistir al choque del enemigo, 
mucho m á s cuando no había tenido 
Ta precaución de dejar n i la m á s mí-
nima reserva, que en caso de apuro 
hubiera podido acudir a reforzar el 
punto m á s comprometido. 
Esto en cuanto a los preparativos, 
porque la dirección del combate aún 
fué m á s disparatada. 
E l B a t a l ó n enemigo que venía de 
vanguardia rompió el fuego, hal lán-
Los señores Negra y Guedes die-
ron cuenta al General Menocal de 
los trabajos de la Liga Agrar ia rela-
cionados con la organización de Jun-
tas Locales que, con el mayor entu-
siasmo y éxito, habían sido constitui-
das ya en Bolonsrón, Unión de Re-
yes, Pedro Betancourt, T ó m e n t e , ^Ci-
dra y Sabanilla; estando en prepa-
ración las de otras importantes lo-
calidades de la misma proviniia de 
Matanzas, de la de Santa Clara y en 
la de la Habana. 
E l señor Presidente comisionó co-
mo muy recomendable la proposición 
dirigida por el señor Rubens a la L i -
ga Agraria , y est imuló a los comi-
sionados para que por medio de las 
relaciones de la Corporación con el 
Congreso, procuraran que éste la es-
ti^diase y promulgara la ley oportu-
na; y se manifestó inclinado a resol-
ver por medio de un decreto el par-
ticular relativo ai aforo del petróleo 
crudo por una partida, que al redu-
cir sus actuales derechos de impoita-
ción permita que se le utilice como 
combustible 
Respecto del estudio de las tarifas 
ferrocarrileras el señor Presidente 
declaró que le agradaba lo informado 
por la Comisión en el sentido de que, 
si el Congreso no se mostraba dis-
puesto a votar el crédito necesario 
para satisfacer los servicios de pe-
ritos, los hacendados se ínclinai'ían 
a cubrirlos a prorrata, con tal de 
que se acabe de resolver un asunto 
en que todos se encuentran tan Inte-
resados. 
Agregó el señor Presidente que el 
Gobierno se encontraba dispuesto a 
sufragar los gastos ocasionados por 
el traslado de los agricultores de Pi-
nar del Río, que careciesen de los 
elementos propios para la vida en el 
lugar de su residencia y fueren con-
tratados para trasladarse a zonas 
donde pudieran trabajar; y en cuan-
to se refer ía a la constitución de las 
juntas locales de la T.iga, dirigió fra-
ses ha lagüeñas a la comisión por en-
tender que esa organización era. un 
paso de una gran importancia para 
el país productor, y que se encontra-
ba perfectamente identificado' con la 
campaña que en ese sentido había si-
do iniciada. 
dóse a media hora de distancia del 
resto de su división, lo cual me in-
duce a creer que el enemigo al d i r i -
girse sobre Mora no creía encontrar 
allí m á s que al Batallón de Madra-
zo, que el día antes había llegado de 
su expedición de Castilla. Y no ha-
bía tenido noticia de la llegada de 
Gamundi, porque de lo contrario no 
se comprende cómo un solo Batallón 
se hubiera adelantado tanto, saiiendo 
de noche de la Puebla y llegando a 
la vista de Mora al amanecer, lo cual 
prueba que su objeto no era otro que 
el sorpi^ender al fatigado Madrazo, 
por suponerle aislado. 
Roto el fuego en nuestra línea, du-
ró éste, m á s o menos nutrido, por es-
pacio de una hora sin que el .ene-
migo avanzara de unas pequeñas co-
linas a medio tiro de fusil de nuestra 
línea, en donde había hecho alto y 
roto el fuego, mientras llegaba el res-
to de sus fuerzas. 
Gamundi pareció comprender en-
tonces que arrojando ai enemigo de 
las débiles posiciones que ocupaba, se 
le podía empujar hasta la llanura 
que se encontraba a sus espaldas y 
ali í ser acuchillado por nuestros cien-
to cincuenta caballos. La cosa no es-
taba mal pensada, pero la precipita-
ción la echó a perder. 
Mandó Gamundi tocar a bayoneta 
en toda la línea e inmediatamente 
una griitería inmensa se dejó escu-
char. Los 2,500 carlistas que allí 
había caímos como una avalancha so-
bre el enemigo, que defendió valien-
temente sus posiciones; pero arroja-
do sucesivamente de una a otra colina 
por nuestros voluntarios, que despre-
ciaban el mort í fero fuego del enemi-
go, se iba acercando ya el momen-
to en que nuestra caballería pudiera 
maniobrar, cuando sin esperar a que 
el enemigo perdiera sus ú l t imas po-
siciones, da Gamundi la orden de car-
gar; obedeciendo esta orden prema-
tura la cabalilería sale de Mora, mar-
chando al trote y de a dos enfondo 
por el estrecho camino que forman 
las paredes de las huertas del pueblo; 
y se encuentra con el enemigo en las 
úl t imas posiciones, débiles para haber 
resistido el ataque de nuestra infan-
tería, pero inaccesibles, por el arbo-
lado y la maleza, para la cabalilería. 
Así fué que no pudíendo seguir su 
movimiento de avance nuestra infan-
tería, por habérsele initerpuesto la ca-
ballería, ésta fué recibida por descar-
gas a boca de jarro, y, sin que pudie-
se dar una carga, tuvo una porción 
de bajas tan sensibles como inúti-
les. 
_ Su vadiente jefe el Coronel de Fran-
cisco, habiendo recibido orden para 
cargar y no para retirarse, allí per-
maneció impasible a la cabeza de sus 
escuadrones, viendo con desesperación 
cómo caían sus oficiales y soldados sin 
que pudiese vengarlos. A él mismo le 
mataron el caballo, volvió a montar 
otro, que también cayó muerto, y por 
últ imo, al i r a montar un tercero, re-
cibió la oi'den de retirarse. 
Y he aquí cómo por una orden an-
ticipada se perdió una acción que es-
taba ya ganada por los carlistas, por-
que, completamente destrozada la 
vanguardia, el enemigo se hubiera 
mirado para continar el ataque, y los 
carlistas, entusiasmados con el p r i -
mer ensayo, se encontrabítn en dispo-
sición de tr iunfar por compileto. 
A l ver Gamundi el grueso de la co-
lumna que se acercaba, creyó que era 
una nueva fuerza que venía en auxi-
lio de la primera, porque no había 
comprendido que la acción no había 
sido más que con la vanguardia, y 
por esta razón mandó tocar retirada. 
Efectuóse ésta en buen orden por a 
isierra de Linares; quedando las dos 
Compañías de mi Batal lón en posi-
ciones para contener al enemigo en 
el caso que tratase de tomar la ofen-
siva. Pero había quedado demasiado 
escarmentado, y por esto sólo se atre-
vió a dirigirse al abandonado pueblo 
de Mora, cuando se le unió*la demás 
fuerza. Entonces recibimos nosotros 
orden de retirarnos. 
Nicolás RIVERO. 
R E T R E T A 
Programa del Concierto que t endrá 
efecto de 8 y 30 a 10 y' 30 p. m. en el 
Parque "Mario G. Menocal," el miér-
coles 25 de Noviembre de 1914, por la 
Banda de Música del Regimiento nú-
mero 1 de In fan te r í a : 
1 Paso-doble "Galli to," S. Lope. 
2 Overtura de " E l Barbero de Se-
vi l la , " Rossini. * 
3 Habanero 'Es la Playa,". J , 
Franco. 
4 Fan t a s í a "Creme de la Creme," 
T. M . Tobani. 
5 Rapsodia Cubana número 3 (a 
petición) L . Casas. 
6 Danzón "Dos Roncos," arreglo 
de T. Ponco. 
7 One Step "Pepper Pot," Ch. J . 
Roberts, 
Luís Casas R., 
ler. Teniente, Jefe de la Banda 
Cómo murió el Principe Mauricio. 
Lo» ataques formidables de los ale-
manes. Los aliados han resistido 
heroicamente. Bien ganado des-
canso de los belgas. Inquietud por 
la actitud de Turquía. E l dinero 
resolverá esta frenética guerra. 
Los mutilados de la campaña. Ya 
no quedan jóvenes en las ciudades 
de Francia. 
E l Pr íncipe Mauricio, hermano de 
la Reina Victoria, ha muerto al fren-
te de sus soldados en el ala izquierda 
que tan firmemente ha resistido los 
duros ataques de los imperiales. El 
Príncipe Mauricio ha caído como tan-
tos otros oficiales ingleses que han 
demostrado condiciones excepcionales 
en la terrible lucha que se sostiene 
en Francia. La muerte del Príncipe 
Mauricio tiene todos los heróicos ras-
gos de un hermoso ejemplo de bra-
vura y honor mil i tar . 
En la l ínea de fuego, al frente 
de sus soldados, dándole siempre áni-
mo y bizarr ía , ha combatido por su 
Patria, con todo ol noble entusiasmo 
de un oficial valeroso y sereno. Cayó 
el Príncipe Mauricio durante un con-
tra-ataque, cuando avanzaba su com-
pañía bajo un terrible fuego de me-
tralla. Su agonía fué breve y la 
muerte gloriosa en el campo de ba-
talla. La prensa elogia al joven Pr ín -
cipe que ha muerto como los mejores 
soldados de la Gran Bre taña . 
Parece que han terminado los for-
midables ataques de los invasores 
contra el ala izquierda aliada. 
La lucha ha sido frenética, espan-
tosa y se dice que por ambas partes 
llegan a doscientas mi l las bajas. 
Aquí sí que no podr ía decirse: "Por 
nuestra parte sin novedad." 
Los germanos han atacado con un 
denuedo y una decisión impondera-
ble y ha sido sencillamente maravi-
llosa la forma de vencer obstáculos 
y los trabajos de ingenier ía realiza-
dos por el Ejérci to del Kaiser. 
Los avances en masas compactas, 
estilo japonés, han arrollado muchas 
veces, las líneas de los aliados ha-
ciéndoles retroceder y obligándoles 
a evacuar a Dixmunde en el codicia-
do camino de Dunkerque. Los aliados 
han resistido hei 'óicamente, tratando 
de contener a la avalancha huniana 
que combatía con ferocidad tremen-
da; Algunas veces el cañoneo era tan 
espantoso que los soldados caían por 
centenares, llenando las trincheras 
de cuerpos sanguinolentos. No hay 
palabras para dar idea aproximada 
de lo que ha sido la lucha en el Iser. 
Esos combates pavarosos, fueron al-
go apocalípticos, sin igual en la His-
toria de las más crueles y sangrien-
tas batallas. 
Los belgas que soportaron toda la 
dureza de esos encuentros descansan 
ahora para i-eponerse un poco de la 
larga y terrible lucha que vienen sos-
teniendo. E l Rey Alberto, al frente 
de sus tropas, sigue dando ejemplo 
de valor y de abnegación estoica. 
Las ú l t imas noticias sobre la béli-
ca actitud de Turquía inquietan mu-
cho en Francia. Pai-ece que los ma-
hometanos apuntan a provocar una 
gran guerra de religión, aprovechan-
do éstos momentos de pánico en Eu-
ropa. 
El Egipto ha sido declarado en si-
tuación de sitio y por lo que se co-
L A 
U N Dt íCRETO INCONSTITUCIO-
N A L Y E L PROYECTO D E L SE 
ÑOR SANCHEZ JUNCO. 
CONSIDERACIONES DE U N OB-
SERVADOR. 
Desde que fué escrito el ai t irulo 
en que me permit ía excitar al D I A -
RIO a abrir una sección libre para 
tratar asuntos de interés nacional, 
han transcurrido cerca de dos meses, 
y durante este tiempo se ha labora-
do ya mucho en el campo de la re-
forma monetaria p-ira poder encon-
trar en él sitio abonado donde apor-
tar ideas originales. 
Sin embargo, como quiero cum-
plir el compromiso contraído, pediré 
inspiración a mi buen deseo y .rnubo 
será que no me sugiera el medio de 
llenar unas cuartillas para deostrar 
la tesis que resume el t í tulo do este 
art ículo, esto es, que la Isla de Cuba 
vive actualmente, en lo que ŝe refie-
re a la circulación monetaria, fuera 
de la ley. 
E l ar t ículo X V I I de la ley de 29 
de Octubre úl t imo dice textuaimente: 
"La moneda extranjera que es tá en 
circulación, excepción hecha de !a de 
los Estados Unidos de América, de-
j a r á de tener fuerza l ibera tor ia" . . . 
Esto es, que los centenes, Jos lui -
ses y la plata española no tienen 
fuerza liberatoria, lo cua! en sus 
efectos, ya que no en la legitimidad 
de la circulación, es lo mismo que 
^carecer de curso legal puesto que 
nadie puede ser obligado a aceptar-
los, no ya por el valor que por su 
acuñación representan, sino ni aun 
fijándoles una relación con lo que 
ha de ser moneda nacional. E l Es-
tado especialmente no puede acep-
tarla en pago a ningún tipo, porque, 
por una parte, no libera niüguna 
obligación según el precepto y por 
otra, si la acepta fijando un menor 
valor del que legalmente le da el Es-
tado que la acuñó para corresponder 
a la par int r ínseca con la moneda cu-
bana creada, se convierte el Estado 
en una casa de cambio, saliéndose de 
su misión. 
¿ A part i r de que fecha pe rde rán 
ser sus términos la primera ley que 
debe regirnos como lo garantiza la 
Constitución, añadimos nosotros. 
Y lo es, finalmente, si, corno de-
claró el señor Merchant a un repór-
ter de "La Lucha," el valor de 4-75 
y 3-83 lo asigna el Decreto para lo 
que a los pago.s al Estado se refie-
re, porque el Estado, que, por !a lev 
puesta en vigor el 31 de Octubre, nie-
ga en absoluto toda fuerza Ubé'rito-
ria a la moneda española y francégi* 
será el primero en no cumplirla des-
de el momento que la acepte comt* 
moneda en P«go o para pago, acá al 
tipo que quiera. Y este incumpli-
miento tendrá su justificación en un. 
Tiecreto que, al admitir una equiva-
lencia de monedas, da por su propia 
autoridad a las española y francesa, 
un carácter que la ley les ha am;-
batado, un Decreto, por lo tanto, que* 
viola el art ículo X V I I y el I I de la. 
Disposición final de la ley de acuña-. 
ción y en consecuencia el número l.o! 
del 68 de la Constitución que no atri-i 
buye facultades al Presidente para! 
alterar las leyes por él mismo p toJ 
mulgadas, sino solo para aclararlaid 
y reglamentarlas, s in contravenir en] 
ningún caso lo en ellas establecido. 1 
Y no se diga, Como se ha dicho ya 
en la prensa, dulcificando la censura,' 
cuanto lo exigía la filiación política! 
del periódico a que nos refarimoK,,-
que puede cohonestarse el Decmtí'1 
con Lo dispuesto en el artículo XXl' 
de la propia ley en cuanto autorizan 
al Ejecutivo para convenir en el mo-
mento que considere oportuno con la» 
instituciones bancarias de la Repú-; 
blica la recogida de la plata extran-j 
jera y vellón circulante, porque no 
debe confundirse^ la circulación con' 
la fuerza legal liberadora de la mo-i 
neda. Puede esta circular por el con- I 
sentimiento t ác i t o o expreso de losj 
contratantes y no gozar, sin embarga! 
de fuerza liberadora por empeño dei 
la ley aunque la tenga por los tér-! 
minos del contrato. Circula libre-
mente la moneda divisionaria en can- j 
tidad ilimitada y no tiene fuerza li-1 
beradora m á s que para sumas muy li- 1 
mitadas. Porque no es lo mismo la 
circulación que la fuerza liberadora, 
para evitar la circulación de la mo-| 
és ta fuerza liberadora las monedas de j neda extranjera que podría perjudi-
oro español y francés y la de plata j car a la nacional, no basta, como 
española ? Lo dice la ley en el ar 
tículo I I de la Disposición f ina l : "Es-
ta ley (y por consiguiente el ar t ícu-
lo X V I I antes transcrito) empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República." Y 
como fué publicada el día 31 de Oc-
tubre, es visto que desde esta fecha 
quedó destruido el poder liberador 
de aquellas monedas. Por cierto que 
la ley se publicó otra vez en la Ga-
ceta Oficial de 7 de los corrientes; 
sin que se nos explique la razón de 
esta duplicidad de publicación, que 
bas ta r í a para f i ja r la propiedad li-
beracloi"a, un simple Decreto que des-
conocería el valor de los contratos 
particulares, sino que es preciso pro-
ceder a su recogida con tiempo y sin 
quebrantos para nadie. 
No: mírese como se quiera, el De-
creto es inconstitucional y el Estado 
no puede, no debe vivir en contradic-
ción consigo mismo, en conflicto con 
su ley contitutiva en ningún caso ni 
por un momento. 
Cuando íbamos a dar por termina-
¡ do este art ículo, leemos que el señor 
nos deja en la duda de si la ley es tá | Sánchez junco ha presentado a la 
en vigor desde el 31 de Octubre o1 
desde el 7 de Noviembre. 
A par t i r de una de estas dos fe-
chas, entendemos que desde la p r i -
mera, no pueden ch-cular. salvo en 
los contratos entre particulares, n i 
pueden admitirse con fuerza libera-
dora en ningón pago las monedas es-
pañola y francesa sino, como mercan-
cía, como lingotes de oro o plata. 
Cámara de Representantes un pro-
yecto de reforma de la ley de acu-
ñación. Bien venido sea, que bien 
necesita aquella obra legislativa de 
remiendos y costuras. En este pro-
yecto, (que dicho sea de paso, aun-
que también incompleto, mejora de 
mucho la ley con solo darle a las mo-
nedas la propoi'cionalidad de peso y 
nedida que evige la pureza de todo 
Es claro que llevando al terreno ] moiietario); se deja intacto 
al art ículo 2.o de la Disposición ynal, 
que como hemos dicho es el infringi-
do por el Decreto presidencial. Na-
da se perdería , antes ganan'a mucho 
el prestigio del Decreto mismo, si ce 
reformara en el sentido de que l» 
ley empezara a regir desde el rao-
de la pi'áctica estos preceptos hubié 
rase producido continuados conflíe 
tos de hecho, pero no es menos cier-
to que, al prescindir del mandato de 
la ley, se comete una t ransgres ión 
del derecho. 
Tanto se temió las consecuencias 
de la aplicación rigurosa de la ley, 
que los banqueros hubieron de reca-
bar la intervención del señor Prest 
mentó de su publicación en la Gaceta 
ers'cepto en lo referente a la circula-
" ! nidas7 eŝ aiSa r a í c l s f ,e l í f cua-vantamíento islámico contra Ingla- j ra la fórmula de responder el cum-
terra. ; plimiento de la misma. E l señor Pi'e-
Por otra parte I ta l ia parece índe- ! sidente dictó el Decreto que apare-
císa en su actitud de neutralidad y ! ció publicado en la Gaceta de 33 de 
el tremendo conflicto sigue compli- Octubre, a seguido de la ley de acu-
cándose de una manera inquietante. 
¿Veremos ahora otra nueva guerra 
contra los infieles que vuelven a 
enarbolar la Media Luna ? 
Aunque algunos jefes islámicos | eSpañola c 
han hecho declaraciones de adhesión I 
a la Gran Bre taña , el momento es 
ñación, por el cual se declara que en 
todo contrato con anterioridad^ a la 
promulgación de la ley de acuñación 
por el cual haya de entregarse can-
tidad de dinero en moneda extianje-
los que con posterioridad se celebren 
con referencia a esta clase de mone-
da, hab rá de entenderse que las en-
tregas tendrán que hacerse y reci-
birse, dándoles a los centenes el va-
lor de 5-30 y a los luises el de 4-24 
y que, con relación a la moneda of i -
cial, h a b r á de estimarse ei tipo fijado 
en la orden 193 de 4-78 el centén y 
3-83 el luis. 
Este Decreto es ta rá muy bien en 
orden a los hechos, pero en el campo 
del derecho es perfectamente incons-
titucional, si hasta en lo i legít imo 
puede, admitirse la perfección. 
Lo es, si quiere aplicarse el valor 
de 5-30 y 4-24 en los contratoa entre 
particulares con fuerza obligatoria, 
porque vulnera el principio de la l i -
bertad centractual y olvida que el ar-
de inquietud y de duda sobre la de-
fini t iva actitud de la India y el pro-
tectorado egipcio. Afortunadamente 
el dinero ha de resolver esta espan-
tosa guerra y quien tenga el úl t imo 
millón podrá contar con la victoria. 
Inglaterra acaba de hacer un em-
prést i to de 200 millones de libras que 
son mi l millones de pesos o cinco mi l 
millones de francos. Alemania, por 
su parte, ha hecho un emprést i to de 
cuatro m i l millones de marcos, y con 
ese torrente monetario habrá pai-a al-
gunos meses de guerra. 
Ya comienzan a verse los mutila-
dos de la campaña, los despojos de 
los campos de la guerra. Son los in -
válidos que quedan inútil para la v i -
da del trabajo. Son los tremendos re-
sultados de esta contienda frenética. 
Pasan por las calles céntricas, len-
tos y pálidos, como humanos espec-
tros de esta lucha horrorosa. 
En las ciudades francesas ya no se 
ven jóvenes. Todos han marchado a 
la enorme carnicer ía de la l ínea de 
fuego. Trajes negros y caras de muje-
res llorosas, producen verdadera t r is-
teza. Continúa el tr iunfo de la muer-
te que r íe macabra de todas las nobles ^ ^ periuieios tal inmi 
ideas pacifistas. La guerra asolado- aue oblií?aroT1 a la Cámara c 
ra, ruda y salvaje, parece que tiene 
sobrado vigor para acabar de arrui-
nar a toda Europa. . . 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Burdeos, Octubre 25. 
les cont inuarán gozándola con el va-
lor o equivalencia que les atribuya o 
haya atribuido el Poder Ejecutivo en 
relación con la moneda nacional, has-
ta el momento en que éste crea lle-
gado el de pi-oceder a su recogida se-
gún lo establecido en el artículo a a . 
Esta enmienda que proponemos 
desde la barrera ds estas columnas 
al proyecto del señor Sánchez Junco 
sería como un bilí de indemnidad al 
Decreto del Presidente, construido 
a quebrantar preceptos constituciona-
les ante la imposibilidad de cumplir 
estrictamente la ley de acuñación, 
que h a b r á de sufrir radicales trans-
formaciones v adiciones antes de po-
queder considerársela perfecta, en lo 
que quena la perfección en materias 
económicas en las cuales, por no ad-
mit i r ideas absolutas, hay que ser 
forzosamente agnóstico. 
B. 
14 de Noviembre de 1914. Habana 
Digo leve consuelo porque en algo 
está atendida la formación del 1 m 
fesorado, aun cuando la del ™*ffr 
hasta hoy totai-tículo 13 de la Constitución prescri 
be que las obligaciones de carácter,1,10 c,u n0.^P o" fn^Hón propia 
de I mente omtida, como función P'"*' 
'del Estado, constituyendo esta 
civil nacidas de los contratofi 
otros, actos u omisiones que lar. pro-
duzcan, no podrán ser anuladas ni 
alteradas por el poder Legislativo ni 
por el Ejecutivo. 
Lo es, si la equivalencia con la 
moneda oficial se f i ja para regir las 
relaciones entre particulaers, por las 
mismas ,razones y por las mismas 
violaciones, aparte de los perjuicios 
que podría acarrear al comercio de 
nencia 
garon a la uamara de Co-
mercio a d i r ig i r una exposición al 
señor Presidente reclamando lo que 
es de rigor, que la liquidación de los 
referidos contratos se deje libremen-
te a la voluntad las partes "por • 
C U E S T I O N E S D E E N S E Ñ A N Z A 
LAS NORMALES 
I 
Cuando sea escrita, en una "His-
toria Universal de la Educación," la 
parte referente a Cuba—como pueblo 
l ibre—figurará en sus prolegómenos 
un hecho bien desconsolador, capaz 
de motivar un severísimo juicio pa-
ra los que aparezcan como directores 
de nuestra instrucción pública en esa 
época, que aun siendo, como es, la 
primera de su v iv i r independiente y 
por tanto la embrionaria de su admi-
nistración pública, no ofrecerá, con 
ello, razón alguna que pueda jus t i -
ficar el hecbo lamentable de que nos 
vamos a ocupar. 
Cuba ha carecido—va para tres 
lustros—de Escuelas Normales. 
Ese hecho, en el siglo que vivimos 
ha de ser indicio, para quien nos juz-
gue, de una bochornosa aberración 
(piadosamente calificado) o de una 
despi-eocupación tan lesiva como i m -
nerdonable. 
Por si la salvedad parece pertinen-
te al lector, dígole que soy cubano, 
adverso por tanto a escribir una lí 
nea 
Pero la ant igüedad de la llaga ha 
ta omisión la causa primordial d 
nuestra decantada ineducación,, enrr^ 
otros males que—¡aun hoyl sigue 
esperando un remedio. , 
Es, ciertamente, innúmero el <» 
voces que han pedido y piden que se 
forme la escuela cubana y sin en -
bargo, asemejando diabólica consig, 
na o intento suicida, se aislan y de-
oyen las contadas voces que piden i * 
formación del maestro cubano. 
Como no sea pensando en la t r j . 
dicional resignación de la clase^ 
se explica que el magisterio cuban 
persista en sufrir la carencia de cen. 
tros en que, únicamente , puede i-
llar los medios de su capacitacK" 
profesional, dejando de abogar c 
perseverante insistencia en la impla 
tación de las Escuelas Normales. 
La repetida necesidad de estos cen-
tros docentes es obvia para cuant 
pertenecemos al magisterio, por 
rs  r t t   ri ir  U- ^ mi 6sito pr0pendcr a ^ 
que resulte desafecta a Cuba __en egta leí?rslatura-sea un hecho 
r - )a S1 irada C1.eaci6n de las. Nonna-
ce que sean lícitos los quejidos del h ha07>1ldo Uegar ai público en ge-
doliente, que en siéndolo muestro país j liei.a1 . por la W v o 1 a acogída 
nm dispensa el DIARIO DE L A ¡WJ" 
RIÑA, algunas consideraciones 
nentes que acaso sirvan para ^ . 
así el apoyo de la pública opmio"' 
tan precisa para toda obra trasoc 
dental. 
Y mañana empezaré el intento. 
Screriio 
nos da a sus hijos todos personalidad 
de dolidos. 
Y es por esto que considero imper-
donable el abuso, que aun hoy sub-
siste, para la instrucción pública, en 
cuyo engranaje ninguno de sus me-
cánicos ha visto a suplido la imperio-
sa necesidad de, una rueda tan pre-
cisa y útil como el establecimiento de 
Escuelas Normales. 
Leve y por tanto insuficiente es el 
consuelo que pueda ofrecer, a este-
respecto, la existencia en nuestra 
Universidad Nacional de una Facul-
tad de Pedagogía (a la que me hon-
ra pertenecer) dado que su finalidad, 
estimabilísima y beneficiosa por toda 
manera, no es ni puede ser la propia 
y exclusiva de las Normales. 
Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA VIDA EN LA REPUBL 
DE ORIENTE 
A OCCIBENTE 
S a n t i a g o de Cu"ba, N o v i e m b r e 19. 
E n t r e l a s v a r i a s p r o m e s a s o f i c i a l e s 
h e c h a s a O r l e n t e , p a r a r e m e d i a r e r ó 
n i c o s m a l e s y n e c e s i d a d e s q u e a q u í 
s u f r i m o s c o n c r i s t i a n í s i m a p a c i e n c i a , 
f i g u r a n u n b u e n a c u e d u c t o , n o u n 
c h a r c o ; u n P a l a c i o d e J u s t i c i a y o t r o s 
p r i m o r e s , p o r e l es t i lo , c o n l o s c u á l e s 
se n o s v i e n e a r r u l l a n d o e l s u e ñ o d e s 
de h a c e a ñ o s . 
P a r a e l a c u e d u c t o p a r e c e q u e a ú n 
np.. s é h a e n c o n t r a d o e l r í o n e c e s a r i o 
y ' c r e e m o s q u e n u e s t r o s m e j o r e s i n -
g e n i e r o s " h i d r á u l i c o s " c o n t i n ú a n r e a 
l i z a n d o " e s t u d i o s " p a r a d a r c o n v.n 
A m a z o n a s q u e n o s p r o v e a de a g u a 
p o r t o d a l a e t e r n i d a d . R e s p e c t o d e l 
P a l a c i o de J u s t i c i a l a p r o m e s a d a t a 
d e l " f e l i z" p e r í o d o d e l p r o c ó n s u l M a -
goon , c u a n d o v i n o a e s t a c i u d a d el 
e n t o n c e s s e c r e t a r i o d e l r a m o d e T e -
r n i s , s e o ñ r L a n d a , y n o s p l a n t e ó e l 
s u n t u o s o a l c á z a r de l a d i o s a v e n d a -
d a , p r o v i s t a de e s p a d a y b a l a n z a y d e 
l a s u g e s t i v a y c o n s o l a d o r a i n s c r i p -
c i ó n : - " S u u m c u i q u e t r i b u e r e . " S i e t e 
a ñ o s h e m o s p a s a d o e s p e r a n d o v e r c o -
l o c a r l a p r i m e r a p i e d r a p a r a ese P a -
l a c i o , y y a a p e n a s n o s a c o r d á b a m o s 
d e n a d a d e eso, c u a n d o h e a q u í q u o 
c o n m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
m o n u m e n t a l edi f ic io q u e a c a b a de s o r 
l e v a n t a d o e n l a s e s q u i n a s de l a s c a -
l l e s de H a r t m a n n y S a c o , l a S a l a d e 
G o b i e r n o de e s t a A u d i e n c i a P r o v i n -
c i a l , a p r o p u e s t a d e l c e l o s o f i s c a l , .se-
ñ o r J u a n P é r e z C i s n e r o s , t o m ó l a i n i - ' 
c i a t i v a y e l e v ó a l s e c r e t a r i o de J u s t . l - j 
c i a , d o c t o r s e ñ o r C r i s t ó b a l de i a j 
G u a r d i a , u n a r a z o n a d a e x p o s i c i ó n , a i 
f i n d e o b t e n e r e l t r a s l a d o a d i c h a i 
n u e v a y e l e g a n t e c a s a de t o d a s l a s \ 
d e p e n d e n c i a s de l a A u d i e n c i a , P i s c a - 1 
l í a y J u z g a d o s , u t i l i z a n d o l o s t r e s p i - j 
sos s u p e r i o r e s de l a m i s m a . 
Í31 s e ñ o r de l a G u a r d i a , s e g ú n s e ' 
d ice , h a to.-nado e n c o n s i d e r a c i ó n l a j 
p l a u s i b l e i d e a , y l e h a d a d o c a l o r al1 
p r o y e c t o , y c r é e s e q u e p r o n t o s e r á 
u n h e c h o , i i a s t a t a n t o p u e d a r e a l i - 1 
z a r s e e l d e s i d e r á t u m d e l P a l a c i o i 
i d e a d o p o r e l s e ñ o r L a n d a . 
U n p e r i ó d i c o de e s t a c i u d a d , a b o - : 
g a i \ d o p o r q u e se r e a l i c e ese p r o y e c t o ! 
de i n s t a l a c i ó n , s i e m p r e e n e s p e r a d e l 
s o ñ a d o P a l a c i o , y s i n r e n u n c i a r a é l , 
d i c e lo s i g u i e n t e : 
" E n l a H a b a n a l o s J u z g a d o s s e h a - | 
H a n i n s t a l a d o s e n u n so lo ed i f ic io e l 
P a l a c i o de B o n a c h e o , e n l a c a l l e d e l i 
P r a d o ; e n P i n a r d e l R í o , S a n t a C í a - ( 
r a y C a m a g i i e y , c u e n t a n c o n e d i f i c i u s j 
p r o p i o s y a d e c u a d o s , y s o l a m e n t e S a n 
t i a g o t i e n e a ú n a s u s J u z g a d o s y A u -
d i e n c i a e n c a s a s c u y a c a p a c i d a d , j 
c o n d i c i o n e s , s i t u a c i ó n , s e g u r i d a d o h i 
g i e n e c o n s t i t u y e n u n e s c a r n í a p a r a : 
e l p r e s t i g i o de l o s T r i b u n a l e s y o f r e r j 
c e n l a s m a y o r e s i n c o m o d i d a d e s a l o s ! 
a b o g a d o s , p r o c u r a d o r e s y t e s t i g o s q u é | 
s e . v e n p r e c i s a d o s a a c u d i r a d i c h o s j 
" lugares p a r a l a t r a m i t a c i ó n de a s u n r 
tos c i v i l e s ' y c r i m i n a l e s . 
" L a a l u d i d a c a s a de l a c a l l e de. 
H a r m a n n , e s q u i n a a l a de S a c o , .cons- ! 
t r u i d a ' de a c e r o y c e m e n t o , e n e l s i t i o 1 
m á s c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n , c o n d e - I 
p a r l a m e n t o s h e c h o s e x p r é s a m e n t e ; ! 
p a r a l a s d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s a q u e 
h a y a n d e d e d e c i r s e , s e r á m u y e n b r e - ; 
v e o c u p a d a por l a A u d i e n c i a y i o s 
J u z g a d o s . E s d é e s p e r a r s e a s í , d e s d e i 
el m o m e n t o en q u e l a S e c r e t a r í a d e ; 
J u s t i c i a , a c c e d i e n d o a s o l i c i t u d de l a . 
S a l a de J u s t i c i a , y d e l F i s c a l de l a ¡ 
A u d i e n c i a , y a l o s r e c l a m o s d e l F o r o ] 
y d e l p ú b l i c o , r e s o l v e r á el a s u n t o d e -
finitivamente, do a c u e r d o c o n e l c l a -
m o r j u s t i f i c a d o de l a o p i n i ó n . 
E n . e l p r i m e r p i s o se e s t a b l e c e r á n 
los; J u z g a d o s á e I n s t r u c c i ó n , C o r r e c -
c i o n a l y M u n i c i p a l . E l J u z g a d o M u -
n i c i p a l c o n s t a r á de l o s s i g u i e n t e s d e -
p a r t a m e n t o s : d e s p a c h o . . d e l . s e ñ o r 
J u e z , S e c r e t a r l a , , R e g i s t r o C i v i l , a r -
c h i v o y s a l a de e s p e r a . E l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n c o n t e n d r á : d e s p a c h o d e l 
s e ñ o r j u e z , l o c a l e s p a r a t r e s s e c r e t a -
r í a s , i n d e p e n d i e n t e s , a r c h i v o l o c a l p a -
r a p r e s o s y d e t e n i d o s y s a l ó n de e s -
p e r a . T e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l c o n -
t a r á c o n s u S a l a de J u s t i c i a , d e s p a -
c h o d e l s e ñ o r J u e z , S e c r e t a r í a . , a r c h i -
vo , l o c a l p a r a d e t e n i d o s y s a l ó n de 
e s p e r a . 
E n e l s e g u n d o p i s o q u e d a r á e s t a -
l ü e c i d a l a A u d i e n c i a c o n . dos S a l a s de 
j u s t i c i a , p e r f e a t a m e n t a a c o n d i c i o n a -
d a s p a r a p o d e r c e l e b r a r s i m u l t á n e a -
m e n t e d i s t i n t o s j u i c i o s o r a l e s ; dos aa 
I o n e s p a r a test igos , s a l a de a b o g a d o s 
y p r o c u r a d o r e s , a r c h i v o , l o c a l p a r a 
p r e s o s q u e a s i s t a n a los j u i c i o s , d e s -
p a c h o de l a P r e s i d e n c i a , d e p a r t a m e n -
to e s p a c i o s o p a r a l a S e c r e t a r í a , s a l a 
de m a g i s t r a d o s y s a l ó n de e s p e r a . 
E l t e r c e r p i so lo o c u p a r á e l Juz-
g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a , c o n d e s -
p a c h o p a r a e l s e ñ o r J u e z , t r e s se-
c r e t a r í a s , a r c h i v o y s a l a de t e s t igos ; 
y l a F i s c a l í a , c o n l o c a l e s i n d e p e n d i e n 
tes, p a r a l o s s e ñ o r e s f i s c a l , t e n i e n t e y 
a b o g a d o s f i s c a l e s , o f i c i a l e s y e s c r i -
b i e n t e s , s a l ó n de e s p e r a y a r c h i v o s d'e 
l a F i s c a l í a y l a A u d i e n c i a . 
E l a c c e s o a los t r e s p i s o s s e r á c ó -
m o d o y e l e g a n t e , m e d i a n t e a m p l i a s 
e s c a l e r a s de m á r m o l h a s t a q u e se 
p o n g a a l s e r v i c i o p ú b l i c o e l a s c e n s o r 
e l é c t n c o q u e c o m p l e t a r á l a s m e j o r a s 
d e l ed i f i c io . 
A l a s v e n t a j a s m a t e r i a l e s q u e =1 
t r a s l a d o s i g n i f i c a y a l p r e s t i g i o q u í 
n a de d a r a n u e s t r o s T r i b u n a l e s l a 
i n n o v a c i ó n , h a y q u e a g r e g a r l o s b e -
n e f i c i o s . q u e p a r a e l p ú b l i c o r e p r e s e n -
t a t e n e r r e u n i d o s , e n u n so lo e d i f i c i o 
todos l o s c e n t r o s j u d i c i a l e s . * 
D e s e a m o s q u é c u a n t o a n t e s se v e a 
c o n v e r t i d o en h e r m o s a r e a l i d a d 
m a g n i f i c o p r o y e c t o de q u e d a m o s 
c u e n t a a n u e s t r o s l e c t o r e s . " 
¡ A m e n ! — d e c i m o s todos a c o r o . 
P o r a q u í Huevo que es u n a b e n d i - , 
c i ó n d e l C i e l o , y y a n o p 0 ( i r á d e c U , J 
se que p o r - f a l t a de a g u a se p i e r d e n 
l a s c o s e c h a s . A l c o n t r á r i o , e s de tt , - , 
m e r que s i c o n t i n ú a d i l u v i a n d o t a n t o , 
l a c a ñ a y o t r o s f r u t o s n o p r o s p e r e n 
d e b i d a m e n t e . 
¡ S i e m p r e l a e x a g e r a c i ó n t r o p i c a l 
e n todo, h a s t a e n l a l l u v i a f e c u n d a n -
te-, q u e c u a n d o es e x c e s i v a — c o m o p o r 
es tos p a l m a r e s y c a ñ a v e r a l e s — r e s u l -
t a p e r n i c i o s a ! 
¡ C ó m o p u d i é r a m o s p o s e e r t e , o h 
J u s t o t é r m i n o m e d i o de l a s c o s a s ! 
D U C A Z C A L . 
Anánciese en el 
DUR10 DE U MARINA 
De Rancho Veloz 
N o v i e m b r e 15. 
tíÁ PliANTTA E L E C T R I C A 
Y a h a n c o m e n z a d o los t r a b a j o s p a -
r a l a i n s t a l a c i ó n de l a P l a n t a E l é c -
t r i c a y f á b r i c a de h i e l o de este p u e -
b l o , c u y o c o n c e s i o n a r i o es m i e s t i m a -
do a m i g o d o n E l o y N o v o a , a c r e d i t a -
do c o m e r c i a n c e y a c t i v o a g e n t e d e l 
D I A R I O e n e s t a l o c a l i d a d . 
S e g ú n m e i n f o r m a " P e p e " a C ñ a d a , 
q u e es e l d i r e c t o r de l a o b r a , d e n t r o 
de b r e v e t i e m p o , q u i z á a n t e s de N a -
v i d a d , t e n d r e m o s l u z e l é c t r i c a , lo 
c u a l no es de d u d a r d a d o s l a a c t i v i -
d a d c o n q u e s e r e a l i z a ^ loa t r a b a j o s 
y l a " f a m a " de q u e d i s f r u t a e l a m i g o 
C a ñ a d a de s e r — c o m o i n e n i e r o e l e c -
t r i c i s t a a l f i n , — u n " e l é c t r i c o h a c e -
d o r " de P l a n t a s . 
A l m e n o s , a s í lo e s p e r a todo e l v e -
c i n d a r i o de R a n c h o V e l o z , c a n s a d o 
y a de t a n t a s t i n i e b l a s . 
I.OS NUEVOS C O N C E J A L E S 
E n l a s e l e c c i o n e s de l o . de n o v i e m -
b r e r e s u l t a r o n e l ec tos p a r a c o n c e j a -
l e s los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : J u a n B a -
c i g a l u p i N o v o a , P a b l o C a s a n o v a a 
H e r n á n d e z , R a m ó n S e n t m a n a t , J o s é 
D o l o r e s D í a z y S e r a f í n M a r t í n e z p o r 
e l P a r t i d o L i o e r a l U n i o n i s t a y J o s é 
V á r e l a p o r e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l , c o m p o n i é n d o s e p o r t a n t o , 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o de s i e t e c o n c e -
j a l e s l i b e r a l e s v dos c o n s e r v a d o r e s . 
E n l a J u n t a de E d u c a c i ó n t r i u n f a -
r o n c o m o M i e m b r o s P r o p i e t a r i o s l o s 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o P é r e z P a c h e c o , l i -
c e n c i a d o T o m á s A r o i x E t c h a n d y y 
A n t o n i o S á n c h e z P é r e z , l i b e r a l e s y e l 
s e ñ o r O c t a v i o R o d r í g u e z , C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l . 
R e c i b a n , p u e s , todos , m i m á s e x -
p r e s i v a e n h o r a b u e n a . 
F E I i l V I A J E 
H a p a r t i d o p a r a l a H a b a n a , a c o m -
p a ñ a d o de s u b e l l a e i n t e r e s a n t e e s -
p o s a s e ñ o r a A n g e l a V á r e l a » m i q u e -
r i d o a m i g o e l s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z 
P a w h e c o . 
N E C R O L O G I A 
E l 2 8 d e l p a s a d o m e s de o c t u b r e , 
d e j ó de e x i s t i r e n es te p u e b l o e l s e -
ñ o r d o n R a m ó n F e r n á n d e z , j e f e d e 
u n a f a m i l i a d i s t i n g u i d a de e s t a l o -
c a l i d a d y p e r d o n a q u e p o r s u s r e l c -
v a t n e s v i r t u d e s y c a r á c t e r a f a b l e , l i o 
s u p o e n s u v i d a , a p a g a d a p o r l a r g a 
y p e n o s a d o l e n c i a , m á s q u e g r a n j e a r - | 
s e a f e c t o s y c o n q u i s t a r s i m p a t í a s . 
S u s e p e l i o f u é u n a i m p o n e n t e m a -
n i f e s t a c i ó n de d u e l o a l a q u e t o d o s 
n u e s t r o e l e m e n t o s o c i a l c o n c u r r i ó p a -
r a r e n d i r s u p o s t r e r t r i b u t o a l e x c e -
l e n t e s a m i g o c a í d o e n l a m u e r t e . 
D e s c a n s e ' e n paz y r e c i b a n s u s f a -
m i l i a r e s p a r t i c i i l a r m e n t e m i b u e n a 
a m i g u i t a J o s e f i n a , h i j a d e l e x t i n t o , 
m i m á s s e n t i d a e x p r e s i ó n de c o n d o -
l e n c i a p o r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
R E B O L L A R . 
De Amarillas 
Del Limonar 
CONFERENCIA PEDAGOGICA 1 
Noviembre, 23. 
El sábado 21, tuvo efecto en la ca-
becera de este Distri to Escolar, en 
la Escuela número 1, una importan-
te reunión de maestros convocada 
por el inteligente y entusiasta Ins-
pector Escolar de este Distrito, se-
ñor José P. Maiistany, que presidió 
la misma. 
Asistieron los maestros que siguen: 
señoras Manola de Quesadá, Dolores 
Meléndez y Ana Sanabria. 
Señor i tas : Edelmiva Quiñones, Ra-
mona González, Josefina Pérez, Ja-
cinta Torres, Dulce María Perera, 
Teresa Alvares^ Flora Burgois, Jua-
na María García, Blanca R. Mart í -
nez, María A. Ramos, Dionisia Baró 
y Otilia Ramos. 
Señores: Juan Pasán y Juan Bu-
t tar i . , 
Actuó como Secretario el señor 
Juan Buttari . 
El señor Maristany, Inspector del 
Distr i to, después, de un breve exhor-
dio en que explica-d fundamento de 
estas reuniones, desarrolló dos exten-
sas conferencias, la primera acerca 
de "Organización Escolar"- y la se-
gunda acerca del desenvolvimiento de ! ^ 
t r o s p 
s e ñ o r 
corone 
) l í t i ( 
• c h e fi 
v o l t a i c 
E l é c t r i 
d q u i r i d 
ada y a n 11 
E l foco , c o l ó c a d í 
de l a p l a z a , t i e n e 
m í n i c a g r a n d e — ¿ . 
no é s s u f l e i e a t g 
quede debidamente 
l a opinión g e n e r a l . 
C r e e m o s q u é es 
o t r o p e q u e ñ o esfue 
s e g u n d a , l á m p a r a 
p a r q u e y t 
p o r c i ó n • que 
m< la 
d i s p o m e n d 
f u e r e extr; 
p a r a e l pa i 
M u y pr< 
c i a l o c u p a 
b o d a de u 
re p u t a d o 
un plan para la enseñanza de la le 
tura en ^'Primer Grado." 
Por el gran entusiasmo que se pu-
do obsrevar en el magisterio concu-
rrente puede colegirse el gran éxi-
to de ambas conferencias. 
Es indiscutible que el señor Maris-
tany es un verdadero pedagogo; pues-
to que desde que se hizo cargo de la j nuestro 
inspección del Distri to ha renacido Quizá 
en los maestros el deseo de atender vo. 
debidamente la enseñanza y esto se i 
debe a que el señor Maristanv, con l a . E l p: 
delicadeza y corrección en él carac- j m e d i a i 
L a 
nes. 
M u n i c i p a l h a r í a 
te», d o c t o r F r a n c i s c o Grave de Pe-
ralta C a a a n o v a , I^do. A g u s t í n Calde-
rón R o d r í g u e z y A l b e r t o Pavón, c u -
yos s e ñ o r e s t o m a r á n posesión de s u s 
puestos en primero de l m e s e n t r a n t e . 
Sensible d e s p r a H a . 
En la tarde d e l 18 , e n " L o s T i -
bes", cuar tón d e l inmdeiato poblado 
de S a o Arriba,, ocurrió un lamenta-
ble suceso d e l q u e fueron protagO'* 
nistas Florencio Ricardo y Tomás 
Hernández a consecuencia de dispu* 
tarse l a posesión de u n a escopeta, 
disparándose é s t a e h i r i e n d o a l R i -
Card'b en el vientre, siendo condu-
cido en grave estado a l Hospital de 
esta ciudad. 
N i i o t o n o m b r a m i e n t o . 
Ha s ido n o m b r a d o fiscal de e s t « 
P a r t i d o J u d i c i a l el d o c t o r C é s a r A l -
v a r e z de F u e n t e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Alquízar 
X o v i e m b r o '¿4. 
E n f e r m o . 
S e e n c u e n t r a r e c o g i d o en el l e c h o 
a l l á e n s u r e s i d e n c i a de M a r i a n a o , 
a q u e j a d o de u n a d o l e n c i a q u e en al-
g u n o s i n s t a n t e s l l e g ó a t o m a r a l a r -
ma.ntes c a r a c t e r e s el s e ñ o r S e c u n d i -
no P,obozo, p a d r e a m a n t í s i m o de la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E d u v i g i s R e b o z o , 
t a n e s t i m a d a en n u e s t r a s o c i e d a d , a 
la c u c l p e r t e n e c e . 
S u e s t a d o , q u e c o m o d e j o d i c h o 
f u é g r a v í s i m o e h i z o c u n d i r en loa 
c o r a z o n e s de s u s f a m i l i a r e s y a m i -
gos un p r e s a g i o f a t a l , h o y es bas-
t a n t e s a t i s f a c t o r i o - ' 
O j a l á me s e a p e r m i t i d o p r o n t o d a r 
la n o t i c i a de su t o t a l r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
P o d r o R e b o z o . 
K s u n h i j o q u e r i d í s i m o d e l p a -
c i e n t e . 
l í e s i d c allá e n M a n z a n i l l o , d o n d e 
g o z a de s ó l i d a r e p u t a c i ó n y g r a n d e s 
a f e c t o s . 
T a n p r o n t o se e n t e r ó de la. , g r a v e -
d a d d e l a u t o r de s u s d í a s , p a r t i ó p r e -
s u r o s o r u m b o a l a H a b a n a . 
V i a j e este n a d a placentero d a d o 
e l m o t i v o q u e lo h a compelido a ha-j ter ís t icas y c o n sus buenos c o n s e j o 
cerl0 i los ha llevado al convencimiento de I 
A y e r y en u n a rápida visita quo j e gagrado deber. Además c o m o sel 
l e h i c e a s u s e ñ o r padre—pues es te . , , „ , • t- v. ; \ 
humilde corresponsal se boma c o n la trata un "lsPecotr que antes ha. SW. 
amistad de t a n distinguida f a m i l i a — do muchos anos competente m a e s t r o j 
t u v e el honor de conocerlo y el g u s - y Director de Escuelas y que f r e n t e | 
to de s a l u d a r l o . | a su aula ha adquirido l o s c o n o c í -
T al platicar c o n é l noté q u e me I mientos que posee, claro e s t á que sa-! 
h a l l a b a f r e n t e a un hombre c u l t o , j ^ perfectamente c o m o puede em-! I 
fino, i l u s t r a d o , a l a p a r q u e ante un | j la Metodolocía v tiene c a p a c i - • 
c a b a l l e r o i n t a c h a b l e y c o r r e c t í s i m o . I i , /< • „ ? k , i ' „ „ „ „ ; . „ ; „ „ ^ ^ c . i 
K n a g r a d a b l e couserie que haKa dad sufunentc y sohdor c o n o c i m enlo. 
m á s g r a t a l a a m e n a c h a r l a de la en- I P»™ demostrar e l d e s a r r o l l o de u n -
c a n t a d o r a h i j a de los estimados c o n - j plan para la enseñanza de cualquier m11 l!m . 
s o r t e s R o d r í g u e z - R e b o z o , la, l indísi-! asignatura y en cualquier g r a d o . ] negn>s o.n> 
711a, Julia, las horas se deslizaron i A la conferencia del sábado pres tó ¡ si<;ie en sü 
r á p i d a s , fugacísimas. su valioso concurso el señor Abelar-j c é l e b r p <'n 
Reitero n u e v a m e n t e mi saludo a l i fl 0ssorio Ortega, digno Secretario ' bino' P e f 
d i s t i n g u i d o chevaher y a l a v e z le i j • T -cu,, ; ' -Yo n a d a 
1 de nuestra Junta de Eoucacion. . 
Felicitamos al magisterio del Dis- jcar-
t r i to Escolar de Matanzas por c o n -
tar con tan inteligente, caballeroso 
y digno Inspector de Distri to y al 
señor García Sterling, Superintenden-
te Provincial, por ]o acertado que es-
tuvo designando al señor Maristany 
para ese importante carero. 
E L CORRESPONSAL. 
P u e r t a de l a O i i i r a y t a m b i é n l a ÜQ] 
A r t e m i s a a C a ñ a s . 
E n c u a n t o a l a c a r r e t e r a d e l C e -
m e n t e r i o , c r e o q u e y a e s t á d e s t i n a d a ! 
l a c a n t i d a d q u e d e m a n d a s u c o n s t r u c ! 
c i ó n . A s í qut> todo e s t á en c o m e n z a r j 
l a s o b r a s , c o n l a i n f l u e n c i a de n ú e s - i 
yuenos oficios d é l 
O b r a s P ú b l i c a s , 
.r.Mim M)o 
i n a u g u r a d » 
i n s t a l a d o p 
e n QI p a r q i 
ñ o r p ú b l i c a 
»tlVi 
l n u e v o 
l a A r t 3 -
ito y q u e 
lea s u s c r i p c i ó n , 
o r q u e s t a l o c a l 
nte c o n c u r r i d a 
e n l a p i l a c e n t r a l 
i n a i n t e n s i d a d l u -
00 0 b u j í a s — p e r o 
¡ a r a q u e e l l u g a r 
a l u m b r a d o ; e s a es 
n e c e s a r i o h a c e r 
'zo y a d q u i r i r u n a 
a r a e s a p a r t e d e l 
ter ' r a d e s t i n a d a a l a 
nte a l A v u n t m i e n -
t endrian ih i m i n a r l a 
los g a s t o s de c o n s u -
i r ^ s a . la C o r p o r a c i ó n 
u n p e q u e ñ o e s f u e r z o 
: de " I m p r e v i s t o s " 
a c a n t i d a d n e c e s a r i a 
SOCIALES 
ó un acontecimiento 
la a t e n c i ó n g e n e r a l 
h o l i í s i m a s e ñ o r i t a y 
m é d i : m u y q u e r u 
se c e l e b r e ant» 
o n n n g o 
re lebra r; 
m a t i n é < 
ú i s m o . 
l a s 
n l a 
m v i t a c i o -
R e c i b o u n a 
m e p a r t i c i p a < 
t i c i a d a d a por 
u ñ a c e r c a n a i 
t i v a r a u n a :i 
• P u e d e , es t in i 
me"—.de d i c í ü 
l i n d a p o s t a l d o n d e se 
u e no es e x a c t a l a n o -
.mt de q u e u n j o v e n de 
o b l a c i ó n p r e t e n d a c a n -
d í a a r t e m i ^ e ñ a . 
•hi 
ni; v e r 
e m ^ J o r , c o n s u s 
, a l a m i g o q u e r e -
s l l e v a u n n o m b r e 
de R a f a e l de. U r -
^cir; no q u i e r o p e -
d e -
N o p o d e m o s d e j a r esto en s i l e n c i o 
y t a m p o c o d e j a r d e . e n c o m i a r l a s co-i 
« a s q u e en v e r d a d y j u s t i c i a lo m e -
r e c e n c o m o sn<;ede é n este c a s o . 
E l p r o g r e s o .de l a e n s e ñ a n z a . .d,e e s -
te pueblo,, e n los c u a l e s se h a l l a n 
p r o f e s o r e s d e l m a g i s t e r i o c u b a n o , c a -
d a d í a a u m e n t a , c o n o c i é n d o s e l a s 
v e n t a j a s q u e r e p o r t a y e l a d e l a n t o 
de l o s n i ñ o s q u e c o n i n t e r é s de s e r 
ú t i l e s a l a p a t r i a e l d í a q u e l o s n e c e -
s i t e , v a n c o n l a s a t i s f a c c i ó n m a r c a d a 
e n s u s r o s t r o s r i s u e ñ o s . 
U n g r a n e l o g i o m e r e c e n l o s p r o f e -
s o r e s de l a s e s c u e l a s de este p u e b l o , 
y e m p e z a n d o p o r e l s e ñ o r - P r i m o S á n -
c h e z q u e se e n c u e n t r a a l f r e n t e de l o s 
m i s m o s de d i r e c t o r y p r o b a d a s u 
c o m p e t e n c i a t a n t o e n l a e n s e ñ a n z a 
c o m o p a r a d i r i g i r . 
T a m b i é n lo m e r e c e n l a s e ñ o r a M a -
r í a C a r r a s a n a de N o c e d o , M a e s t r a 
d e l A u l a n ú m e r o 3 g r a d o 3o. de N i -
ñ a s ; l a s e ñ o r i t a I s a b e l N o c e d o d e l 
A u l a n ú m e r o 2 g r a d o s e g u n d o e d 
n i ñ o s ; y l a s e ñ o r a R o s a C á r d e n a s d e l 
A u l a n ú m e r o 4; g r a d o n ú m e r o 2 d e 
n i ñ a s ; y p a r a e l s e ñ o r F r a n c i s c o N o -
c e d o S e c r e t a r i o de l a J u n t a d e E d u -
c a c i ó n de M a n g u i t o p o r s e r u n e m -
p l e a d o q u e m e r e c e l o s m á s c a l u r o s o s 
e logios . 
B i e n m e r e c e n , l o s q u e e j e r c e n l a 
Va.bor t a n i n g r a t a d e l m a g i s t e r i o , y 
t a m b i é n el p u e b l o e l o g i a s u c o n d u c t a 
p o r e l b u e n t , - a t a m i e n t o y b u e n a e n -
s e ñ a n z a q u e p r o d i g a a s u s h i j o s . 
C O N D E W I F R E D O . 
De Manacas 
C ü IOST Í O S P A L P I T A N T I : 
H a c e m á s de t r e s m e s e s q u e e n e s -
te p u e b l o se v i e n e d i a g n o s t i c a n d o p o r 
el d o c t o r J . V a l d é s G o m e r a , c o m p r o -
b a d o p o r e l L a b o r a t o r i o • N a c i o n a l 
b a c t e r i l ó g i c o , e s a e p i d e m i a y en m á s 
de 150 c a s o s a t e n d i d o s p o r d i c h o d o c -
t o r a l g u n o s m u y g r a v e s , t o d o s h a n 
s i d o c u r a d o s , y d i c h o d o c t o r V a l d e s ' 
G ó m e z n i es c l a r i v i d e n t e n i a d i v i n o , | 
s i n o que h a h e c h o u n e s t u d i o c o n c i o n | 
z u d o de ese t e r r i b l e m a l y l a d i o s a 
v e r d a d , d e s g r a c i a d a m e n t e , b a s e vis i -
to c o n f i r m a d a . 
E n e m i g o s de todo lo q u e s e a i n j u s -
t i c i a y p o r e n d e o b l i g a d o c í v i c a m e r i L e 
a d e c i r l a v e r d a d y m á s c u a n d o s i n 
r e s e r v a s 
p e d a n esl 
h o n o r y 
dio d e Is 
q u e t a n 
eseo g r a t í s i m a p e r m a n e n c i a a l 
do de s u s q u e r i d í s i m o s p a p a s y 
m á s f a m i l i a r e s -
F R A Y Q U I N Q U E 
De Güines 
N o v i e m b r e , 2 3. 
L A S F I E S T A S D E S A N T A C E C I L I A 
A ú n c u a n d o e l e s t a d o d e l t i e m p o n o 
r e s u l t o s e r de l o s m á s a p r o p i a d o s , (as 
f ies tas c e l e b r a d a s a q u í a y e r y a n t e a y e r 
^ n h o n o r de S a n t a C e c i l i a , o r g a n i z a d a s 
p o r l a B a n d a M u n i c i p l , f u e r o n b u e n a s . 
L a p a r t e r e l i g i o s a s o b r e todo a c a r g o 
d e l o s P P . E s p i n o s a y S u á r e z , c u r a s i 
tai 
A n o c h e , • 
de B a u t i s t a 
m u y b u e n a ! 
p o r q u e l a t e m í 
l i c i o s á s l a s h o r 
X a d a rriás. 
i c n r r u l l s i m o •̂1 t e a t r i c o 
R e n ó n 
? c i n t a s 
i r a t u r a 
s e ñ L a 
p o r q u e e r a n 
a n u n c i a d a s y 
f r í a h a c í a de* 
' L u z . 
M A G U B A L . 
de e s t a p a r r o q u i a 
g u s t a n d o m u c h o 
l a s d i s t i n t a s e i n s p i r a d a s p l á t i c a s o í -
d a s de l a b i o s d e l c u l t í s i m o . P . C o s í a , 
l l a n a s t o d a s de s ^ n a s d o c t r i n a s , m a g -
n í f i c o s c o n s e j o s y de b e l l í s i m a s i m á -
g e n e s . 
E l t o r n e o d e l " C l u b C c l i s t a " , los 
j u e g o s de p e l o t a , l a s r e t r e t a s , y e l b a i -
le d e l L i c e o a y e r n o c h e , m u y a n i m a -
De Artemisa 
N o v i e m b r e , 2 3. 
O B R A S P T B M C A S 
S e g ú n m, . ; .n forman , dentro , de a l g u -
q u e d ó l u c i d í s i m a ñ o s d í a s rcomén'záráir l a s r e p a r a c i o n e s 
los c o n c u r r e n t e s ! de n u e s t r a s c a r r e t e r a s " i n t r a n s i t a -
b le s" y l a c o n s t r u c c i ó n de l a p r o y e c 
t a d a a l . C e m e n t e r i o . 
B u e n a QS l a n o t i c i a , p e r o p a r é c e -
m e . q u e e l i n f o r m a n t e n o t i c i e r o s e 
e x t e n d i ó d e m a s i a d o p o r q u e c o n c u a -
t r o o s e i s m i l pesos , d e s t i n a d o s r e -
c i e n t e m e n t e p a r a , o b r a s p ú b l i c a s e n 
es te T é r m i n o , no o f r e c e n m á r g e n p a -
d o s y m u y l u c i d o s p o r l a c o n s t a n t e I r a t a n t a s m e j o r a s , a p e s a r de q u e e l l a s 
p r e s e n c i a e n e l l o s de l a m á s s e l e c t a j s o n d e l todo n e c e s a r i a s e i n d i s p e n s a -
b les . 
P e r e n t o r i a m e n t e c o n v e n d r í a e m p e -
z a r c o n e l t r a . - i o de A r t e m i s a a M a n -
a C a y a j a b o s , y e l de E l P i t i r r e a 
m p o 
)strar 




i ta les : s i n c á l c u l o s q u e 
a s p i r a d o s m á s q u e e n e l 
• r d a d , d i g o : Q u e e n m e -
í g r a c i a de e s a e p i d e m i a 
des p r o p o r c i o n e s v a t o -
aos c o n f i a n z a de q u e e l 
5 G ó m e z h a s a b i d o c o n 
a voz" de a l a r m a y d e -
v i c a m e n t e q u e s u d i a g -
t u v o j a m á s e n l a f a n t a . -
s i no ol r e s u l t a d o e feo-
a g n ó s t i c o b i e n c o m p r e n -
Fe l i c i t -o a l d o c t o r V a l d é s p u e s e s t a 
c o n f i r m a c i ó n de e s t a e n f e r m e d a d y e l 
c o n o c i m i e n t o y a l a v e z los d a r d o s 
l a n z a d o s c o n t r a é l , so lo h a n s e r v i d o 
p a r a v o l v e r s e en e s p i n a s e n c o n a d a s 
c o n t r a q u i e n e s t r a t a n de o c u l t a r l<4 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Holguín 
N o v i e m b r e 2 2. " 
G o m o c o n s e c u e n c i a de l a s e l e c c i o -
n e s p a s a d a s n u e s t r a C á m a r a M u n i c i -
p a l q u e d a r á i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o -
i r e s q u e h a n s ido e l e g i d o s c o n c e j a -
les , s i e n d o es tos l a s p e r s o n a s s i g u i e n -
I tes': M a n u e l A v l l é s L o z a n o . M a r i n o 
¡ A n g u l o , ¿ M a n u e l B u c h , F r a n c i s c o L a -
v e r n i a Q u e v e d o , M i g u e l N a r b o n a L o t -
I t l , K d u a r d o T r a s p r r a s , , D i e g o U r q u i z a 
/ H c c h a v a r r í a , A l b e r t o A l v a r e z F u e n -
r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r o b e l l o sexo . 
H O M E N A J E A DON RAIMUNDO CA 
B R E R A . 
H a s t a m í l l e g a l a g r a t a n o t i c i a í e 
q u e u n a C o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r i 
m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n de C o r r e s - | 
p o n s a l e s de é s t a v i l l a , de l a p r e n a a 
l o c a l , de l a s s o c i e d a d e s d e r e c r e o , y 
de d i s t i n t o s e l e m e n t o s d e s i g n i f i c a c i ó n 
y v a l e r , s e o c u p a e n es tos i n s t a n t e s e n 
l a o r g a n i z a c i ó n d e u n a f i e s t a e n h o n o r 
d e l e s c l a r e c i d o g ü i n e s , d o c t o r R a i -
m u n d o C a b r e r a , q u i e n r e g r e s a r á a e s 
t a d e n t r o de p o c o s d í a s de r e g r e s o d e 
s u e x c u r s i ó n p o r l a . g r a n » n a c i ó n v e c i -
n a . 
E l h o m e n a j e , s e g u r o e s toy de e l lo , 
r e s u l t a r á d i g n o de l o s g r a n d e s p r e s t i -
g io s y m e r e c i m i e n t o s d e l i l u s t r e a u t o r 
de " C u b a y s u s j u e c e s . " 
BLANQUITA A l i V A R E Z MENA 
D e s p u é s de a l g u n o s m e s e s de s e n t i -
d a a u s e n c i a h á l l a s e de n u e v o e n t í e 
n o s o t r o s l a e s p i r i t u a l y b e l l a g i i i n g r i t a 
s e ñ o r i t a B l a n c a A l v a r e z M e n a t a n c a -
l e b r a d a y q u e r i d a e n n u e s t r a S o c i e d a d ' 
• M i b i e n v e n i d a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Del Palmarito de 
Cauto 
L A ZAFRA 
La llegada de nuevos trabajadores, 
uno y otro día, transforman en alé-
gre movimiento, la habitual monotinía 
de este pueblo denotando la proximi-
dad de la zafra. 
En la Compañía Azucarera Palma-
ri to que con tanto acierto administra 
Mr. James W. Chapman se llevan 
a cabo con gran actividad, los traba-
jos de limpieza y reparación. Las 
nuevas reformas introducidas que se 
deben a los inteligentes planos de Mr. 
Chapman, e s t a r án en breve plazo en 
condiciones de ser utilizadas, augu-
rándose un verdadero éxito. 
Merece especial mención la resolu-
ción tomada por dicho administrador, 
de e v i t a r a toda costa, que al amparo 
gas . 
De Regia 
E L SR. LOREDO A L A RELEC-
CION? 
Se asegura que el señor Loredo ac-
tual Alcalde de este pueblo, ha i n i -
ciado sus gestiones para la reelec-
ción. 
No es de ex t r aña r el empeño del 
distinguido galeno, si en cuenta se 
tiene, ser el más autorizado entre los 
suyos, y el de m á s arraigo en la opi-
nión por su categoría y s impat ías 
para ese cargo. 
Su conducta ha sido honrada y ape-
sar de todo lo ocurrido es, el candida-
to conservador de más fuerza, 
se hace dos días de una silla. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pinar del Rio 
24 de Noviembre 
R e g r e s o d e l s e ñ o r O b i s p o 
Aunque ya por telégrafo hubimos 
de noticiar el feliz retorno a esta su 
Diócesis del que es en ella queridísi-
mo Prelado, I lustr ís imo señor Manuel 
Ruiz, e informamos que había sido 
objeto de un recibimiento grandioso, 
solemne, cariñosísimo por parte de 
todos los elementos componentes de 
esta sociedad, no queremos ni debe-
mos silenciar ese fausto aconteci-
miento en esta nuestra primera co-
rrespondencia. 
Media hora antes de la legada del 
tren en el que esperábase al respeta-
ble viajero, nos situamos en el anden, 
láuiz en ristre y albas cuartillas pre-
paradas pai'a anotar el nombre de los 
concurrentes, teniendo que resistir 
de ese propósito de anotación nomi-
nal, que hubimos de comenzar, por-
que lo compacto de la mult i tud aglo-
merada en el anden, en la sala de es-
pera y en el pórtico y en todos los 
salones del tráfico ferroviario, nos 
imposibilitaba el tener, de esa enor-
me y extensa concurrencia, completa 
y detallada visión. 
Vamos, no obstante, a significar de 
entre esa muchedumbre a aquellas 
personas cuyos nombres pudimos ano-
tar o recordamos hoy, haciendo el 
mayor esfuerzo posible de memónica: 
Señor Andrés Rodríguez Acosta, 
en representación del Gobernador; 
señor Antonio Capote, Alcalde Mu-
nicipal; Presidente de esta Audien-
cia, señor Landa y Magistrados seño-
res Fabián García y Valdés Fauly; 
Director del Instituto, señor Leopol-
do Betaucourt y los Catedrát icos se-
ñores Alcorta, Miró Escobar y 
Aguiar ; Padre Bargada, Gobernador 
eclesiástico; Padres Escolapios seño-
res Francisco Revira, Rector y F i -
gueroa; Catedrát ico; Padres eclesiás-
ticos señores Nemesio Torhado, Juan 
Ossea, Fermín Fraga, Suárez Corti-
na y Miret y Cornelia; Dr. León Cuer-
vo, Jefe de Sanidad; señor Portil la, 
Cónsul de España y señor Junco Sán-
chez, Presidente del Centro de la Co-
lonia Española ; Comandante de la 
Guardia Rural, señor Cepeda y capi-
tán de Policía señor Ruviera; señor 
Luís Andrade, Administrador del 
Banco Español y señor Francisco Ca-
beza, Administrador del Banco Na-
cional de Cuba; Comerciantes señores 
Ricardo Cuevas, Gustavo García, 
Pedro Inclán, Enrique Gils, Manuel 
Fernández, Mi t id ier i , Aguado, Fer-
nández Llamazares, Aguilera; seño-
res Ldo. Adriano Avendaño, Ldo. 
Octavio Lámar , representantes seño-
res José A . Caiñas, Lorenzo Nieto y 
Juan M . Cabada; Doctores León 
Cuervo, hijo> José Avendaño, Gui-
llermo de Montagú, Raimundo Ubie-
ta, Jordán , Caiñas, Cornide, Romeu; 
Ldo. Juan Francisco Domínguez, se-
ñor Alberto Ibarguen, Jefe de Obras 
Públ icas; señores Emilio Cañal, Car-
melo .Rubii, Antonio Legorburo, Da-
niel Compte, Salvador Fornaguera, 
José Magadan y Sabino .Peláez. 
Son los anotados precedentemente 
una pequeña parte del inmenso pú-
blico que fué al Paradero a recibí al 
señor Obispo y es seguro hablemos 
omitido por imposibilidad de recuer-
do el nombre de otras muchas respe-
tables personas, cuya omisión lamen-
tamos. 
Y, junto a ese selecta conjunto de 
singulares personalidades que hemos 
reseñado, formaba apiñado haz una 
inmensa mult i tud, constituida por ele-
mentos pertenecientes a todas las cla-
ses sociales, pudiéndose por todo ello 
decir que el pueblo todo de Pinar del 
E L T E R C E R C O N G R E S O M E D 
Los trabajos presentados 
La cuarta relación de trabajos pre-
sentados es la siguiente: 
Doctor Andrés García Rivera ( l i -
nar del Río) Concepto actual de la 
sífilis hereditaria. 
Doctor Francisco Cabrera Bemtez. 
Cuatro años de experiencia en Radio-
dragnóstico V tratamiento fisioterá-
pico de la tuberculosis pulmonar.^ 
Doctores Antonio Díaz Alber t im y 
Leonel Plasencia. Nota preliminar 
sobre la Etiología de las antiguas 
Fiebres de Borras. 
Doctores Antonio Niaz AlbertmO y 
jorge Rodríguez Muñiz. Anemia per-
niciosa progresiva, producida por el 
Tricocéfalus Dispar. 
Doctor Augusto Rente. 1 . i m -
portancia de la reacción V/assermann 
en la Odontología. 
Doctor Augusto Ren té . 2. Los 
rayos X son poderosos auxiliares do 
la" Cirugía Dental. , 
Doctor Augusto Renté . 3. Obtu-
rador completo en un sifilítico. 
Doctor Augusto Renté . 4. Orga-
nización de los servicios dentales en 
los Centros regionales. 
Doctor Manuel Tejeri/o, (Sagua.) 
Estudio Médico-legal acerca d<3 las 
deformidades. 
D0ctor Nicolás Gómez de Sosas. 
1. Unica observación de cesárea do-
ble en Cuba. 
Doctor Nicolás Gómez de Sosas 
| Peritonitis sobre-aguda generalizada 
| de origepi apendiculai-, tratada por la 
para tomías múlt iples y lavado de la 
cavidad peritoneal con é te r . Cura-
ción. 
Doctor Julio Ortiz Coffigny. V I . 
Quiste •congenito del hígado, en una 
niña de cinco años . Ext i rpación de 
la bolsa propia y m á s supialisacíóa 
de la cavidad que ocupaba en el híga-
do. Curación. 
Doctor A. Agramonte. Necesidad 
de Baños Públicos para pobres. 
Doctor Luis Biosca. Miasis del 
seno maxilar. 
Doctor Ramiro Carbonell Los cer-
tificados de defunción, ante los T r i -
bunales de Justicia. 
Doctor .Matías Duque. iDiagnóSti-
co, paralelo entre las heridas intesti-
nales y las rupturas intestinales. 
Doctor Marcelino Weiss y señor 
Oscar l igar te . Propaganda efectiva 
de higiene dental. 
Doctor Juan Nicolau, doctor Anto-
nio Boch y doctor Juan Hernández, 
han presentado trabajos en opción al 
Premio de la Asociación Veterinaria. 
Doctor Florencio Villuontlas. So-
bre tuberculosis. 
Doctor Leopoldo Pons. Notas clí-
nicas y reflexiones. 
Doctor RoprpHo Slincer. Estado ac-
tual, de las localizaciones cerebrales. 
Doctor Rogelio Stincer. Las apen-
i (li'cectomias profilácticas. 
Doctor Francisco María Fernández . 
1 T. Atrof ia do la papila del nervio 
Principios fundamentales para la óPtico en los elaboradores de carbón 
protección higiénica de infancia. vegetal. 
Doctor Aurelio Silvera. 1. Impor- T T D O « t 0 r F r a n c i s c o M a r í a Fernández, 
tancia del reconocimiento oficial dé W casos do ulceras amiiar Pu-
de su finca " ¡ r c o b í j e n ciertas clases | la Escxjela ^ r . ^ d i ^ ¡ ; e í ! l o m p ^ á t ^ ' j ' " d o c Í o ; V r í n S " María Fernández. 
ri« o-fTitpc; oue vienen con el delibe- uoctoi .\ureno auyera, ¿. m- r . T rp.. • . i , . i 
í a d í piopósTto le estafar descarada- fluencia del calor urbano y de l o s ^ ^ T^ tamien to del tracoma por el 
mpnte al comercio de este pueblo: por ruidos urbanos. | , 0 u „ , , 
esta causa los comerciantes es tán de , Doctor Julio Ortiz Cof figny. 1. i ^DOct01" F ™ K 1 8 C 0 Mana lernandcz. 
enhorabuena y el señor Chapman se . Herida penetrante de viéntré poí pro 
Cuerpos extrañj la cornea v 
ha hecho acreedor a la más calurosa 
felicitación por parte de los mismos. 
E l señor León Lambea me ruega 
proteste en su nombre ante quien co-
rresponda, acerca de la irregularidad 
con que recibimos aquí el DIARIO DE3 
L A M A R I N A el cual llega unas v e c e s 
con tres o cuatro días de retraso, y 
otras como ayer que no se reciben. 
Complazco con gusto al señor Lam-
bea encontrando muy lógica y razo-
nable su protesta ante las muchas 
deficiencias de que adolece el servicio 
de comunicaciones. 
Palmarito de Cauto. Noviembre 20. 
EL CORRESPONSAL 
yectil blindado de pequebo calibre. 
Operación. Curación. 
Doctor Julic Ortiz Cof f igny. H . 
Contusión cerrada del abdomen.Rup-
tura del bazo. Esplenectomía. Cu-
ración. 
Doctor Julio Ortiz Coffigny JH 
Sección casi completa del pene a 2 
cm. del ángulo peno-escrotal, datan-
do de 14 años . Reconstrucción de la 
uretra y de los cuerpos cavernosos. 
Curación. 
Doctor Julio Ortiz Coffigny j y . 
Quiste branquial del cuello. Cura-
ción. 
Doctor Julio Ortiz Coffigny. V 
de la esclerótica 
NOTA—Hasta el día de hoy (No-
viembre 21), hay 540 miembros ins-
criptos en el Congreso 
Relación completa de los trabajos 
presentados en opción de lós premios. 
Relación de los trabajos presenta-
dos en opción a los distintos premios 
del Tercer Congreso Médico Nacional 
Cubano. 
Premio sebre la peste bubónica 
1 Lema: Laboro Pro Bono Pú-
blico. 
2' Lema; Ouarentena. 
C ü N A C I O N A L 
3 Lema: Salux Populi Suprema 
Lex. 
4 Natura Morbosus Curaciones 
Ostendet. 
5 Lema: La exactitud es la her-
mana gemela de la honradez.—C. Si-
•mons. 
6 Lema: Provechosa es la teoría, 
pero el tema es práctico, y práct ico 
se ofrece. 
Premio sobre abastecimiento de leche 
1 Lema: Ex umbra i n solem. 
2 Lema: Una reglamentación que 
centralice sonitariament desde su ori-
gen hasta la repar t ic ión al consumi-
dor, se impone. 
3 Lema: .E l mejor de todos los 
bienes es la salud. 
4 Lema: Est Modus in rebus. 
5 Lema: Salux populi suprema 
lex. 
6,Lema: Mul t i Sunt Vocati, Pauci 
Vero Electi. 
7 Lema: Dado por sentado,la pu-
reza, la limpieza en la extracción y su 
rápida enfriamiento, constituyen la 
base esencial de todo leche sanitaria. 
Premio del Municipio de la Habana 
1 Lema: Sic vos non vobis. 
2 Lema: Non plus ultra. 
Premio de la Asociación Veterinaria 
1 Dr. Juan Nicolau. 
2 Dr. Antonio Bosch Mart ínez. 
3 Dr. Juan Hernández. 
Premio de la Asociación Farmacéut ica 
1 Lema: Paciencia. 
Premio del Primer Congreso 
1 Botas clínicas y reflexiones por 
el Dr . Leopoldo Pons. 
2 Cuatro años de experiencia en 
Radio-Diagnóstico y tratamiento f i -
sicterspico de la tuberculosos pulmo-
nar, por el Dr. Francisco Cabrera 
Benítez. 
3 Sobre tuberculosos, por el doc-
tor Florencio Villuendas. 
4 Estado actual de las localización 
nes cerebrales, por el doctor Rogelio 
Stincer. 
5 Las Apendicectomias profilác-
ticas por el doctor Rogelio Stincer. 
6 Mortalidad infanti l en Cuba. 
Sus causas. Distribución geográfica. 
Medidas profilácticas que deben de 
adoptarse, por el doctor Alberto Sán-
chez de Fuentes. 
7 Principios fundamentales para 
la protección higiénica de la infan-
cia. Estudios Médico-social, por el 
doctor Nicolás Gómez de Rosas; 
Premio de la Sociedad Dental 
1 Del Dr. Pablo Alonso Sotolongo 
2 Del Dr. José J. Yárhn . 
Rio fué a recibir, en tributo de amor 
y acatamiento, a su muy querido 
I lustr ís imo Prelado. 
Arreglo de calles 
Así como en anterior correspon-
dencia exponíamos el estado lomen-
table de muchas calles de esta ciudad, 
hoy nos complacemos en consignar 
<jue, desde ayer, se ha dado comienzo 
por cuenta del Ayuntamiento a la 
reparación de la calle Mart í , principal 
arteria de esta urbe, que se iba po-
niendo intransitable. 
¿Cuándo podremos dar la grata no-
ticia de haberse comenzado a colocar 
los filtros en nuestro acueducto ? 
Teatro "Dolz" 
E l nuevo empresario de este Coli-
seo, señor Bonada, se dispone a ^ co-
rresponder al favor público, así en 
los precios como en la amena var ié* 
dad de los espectáculos que sucesiva-
mente serán objeto de los futuros pro-
gramas. 
La atenta corrección y la amable 
cortesanía del señor Bonada para con 
el público, que anterioi-es empresarios 
no dieron muestra de poseer, es un 
•motivo más para qu,̂  el "Teatro 
Dalz," continúe siendo el preferido 
de nuestro público. 
Una vez m á s vamos a ocuparnos 
de la mala situación, en progresión de' 
mal a peor, porque atraviesa esta^ 
desdichadísima región. 
Suspendidas las ventas de tabaco 
al estallar la guerra europea, dijimos 
en aquella fecha que habían quedado 
por vender dos tercios de la cosecha, 
que representaban un valor aproxima-
do de 5 millones de pesos y hoy, ex-
cepto una muy pequeña parte de ta-
baco vendida posteriormente, siguo 
casi igual la existencia, en espera da 
venta, de nuestro principal producto 
agrícola. 
A l mismo tiempo que los tenedoi'es 
de tabaco, sufrieron las consecuen-
cias del súbito paro de las ventas los 
comerciantes, porque la correlación 
entre vegueros y comerciaiites es i n -
rompible, aunque fué en un tiempo 
maridaje feliz y es en la actualidad 
unión forzosa de comunes adversicla-i 
des, como la de dos presidiarios a 
quienes l iga ín t imamente la comuni-
dad de la cadena que a ambos priva 
de la libertad deseada. 
En ese estado de paralización en 
las ventas de tabaco y en pés imas 
impi-esiones para lo futuro llegó la 
época del riego de semilleros y hubo 
de notarse el primer efecto, que mar-
ca a nuestro juicio, el principio del 
fin , en la gran desanimación para 
esas operaciones, en no haber llegado 
en cantidad de posturas ni a la m i -
tad de otros años y haber ti'anscu-
rrido esas labores, base del cultivo, 
casi desapercibidas a los efectos da 
la circulación monetaria. 
Igual ha venido sucediendo luego 
con las siembras, efectuadas sin en-
tusiasmo, en una cantidad que no 
llega a la tercera parte-de la normal 
y sin que dichas operaciones hayan 
sido notadas ni hayan producido au-
mento perceptible de los valores cir-
culantes. 
¿ Y por qué de esa disminución ?. 
Porque los, que han llevado a efecto 
esas siembras, representativas da 
poco m á s de la cuarta parte de la 
cantidad sembrada otros años, hubie-
ran prescindido de hacerlo, si intere-
ses creados, créditos pendientes, obli-t 
gaciones contra ídas y compromisos 
especiales no les forzaran, contx-a el 
propio deseo en los más , a la conti-
nuación del cultivo del tabaco, pero 
reduciendo a lo menos posible esa» 
forzosa continuidad. 
Esta general limitación ha mot i -
vado que muchos pequeños vegueros 
no dispusieran de abono para semi-
lleros n i de posturas, abono y lo de-
m á s necesario para efectuar las siem-
bras y atender al sostenimiento, lo 
que unido a Ja disminución preme-
ditada por parte de los pudientes, jus-
tamente llenos de pesimismo para el 
porvenir, justifica esa notable desa-
nimación y exhorbitante minoración 
de cultivo, en donde comienza el pr in-
cipio del fin de la riqueza tabacale-
ra, y por ser esta exclusiva en esta 
región, del comercio vueltabajero. 
De todos los labios oímos las s i -
guientes manifestaciones: son lauda-
bles las iniciativas del Gobierno en 
cuanto tienen de buen propósito a 
favor de la riqueza tabacalera, pero 
es tan aguda la situación porque atra-
viesa esa riqueza que no confiamos 
ni en las primas a la exportación n i 
en niguna otra fórmula que i m p l i -
que un lento desenvolvimiento, por-
que el remedio ha de ser inmediato si 
de verdad se desea que él no llegue 
tarde.^ 
Sin perjuicio de los buenos efectos 
que para más adelante nos proporcio-
nen las medidas de estimulación adop-
tadas por el Gobierno, lo que ahora, 
sería de inmediato maravilloso efec-
to para hacernos salir de' esta situa-
ción aflictiva de momento ser ía l a 
concertación del Modus Vivendi con 
España y de otros tratados con loa 
países no beligerantes; esto es, la ob-4 
tención del modo como m á s inmedia-» 
tamente podamos vender Sa gran 
existencia de tabaco que nos queda-
no solo para manejar y cumplir laa 
obligaciones contraídas y seguir eH 
la continuidad del crédito, sino por* 
que ese producto no tiene, como otros, 
aguante indefinido y pudiera ser qu« 
a un plazo largo sufriera las contin-< 
gencias a que es tá expuesto y pudier l 
convertirse en materia inútil y es po* 
esto que no confiamos en las fórmu< 
las de procedimiento lento que serí< 
para nosotros un tardío e inoportuní 
remedio. 
Lo anterior es lo que contíuuamenr 
te oímos decir a todos los interesa* 
dos en el asunto del tabaco y nos-
otros nos preguntamos ¿s i el Gobior 
no muestra buen deseo en favorece!, 
a la clase tabacalera,, como apare, 
ce de la adopción de ciertas medidá< 
estimulatorias, porque no aborda di. 
frente la concertación del modus vi< 
vendi con España , si los náufragos, 
que hacen de víct imas en la hecatoim 
be que se va desarrollando, creen nm 
ello es su tabla de salvación? 
¡El modus vivendi! mercados don-
de vender nuestro tabaco. 
Este es el grito unánime de Vuelta 
Abajo. 
El Gobierno es tá en el" deber d« 
atender esa reclamación que hace 
to4a una provincia que desea salvar-
se y que de otro modo teme perocet\ 
Ea quizás el úl t imo ruego do \ in 
agonizante. 
Hernández , 
Noviembre 2 5 de 1014 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio; 2 Centavo^ 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
P R I M E R A T A N D A 
Se trata de una, moremta, bastan-
te "morenita," que acusa a un artis-
ta al parecer italiano. 
Dice la damisela, que habiendo 
visto el hombre en sü casa un cua-
dro, se lo llevó para iluminarlo, c e 
esto hace tiempo, sin que hasta xa 
fecha se lo haya devuelto a pesar de 
los muchos requerimientos que le ha 
hecho. 
E l "iluminador" rechaza la acusa-
ción asegurando, que su abusadora le 
dió el cuadro para que se lo ilumina-
ra, por una cantidad determinada, y 
jio gratuitamente, por lo cual como 
ella se niega a pagarle su trabajo, el 
también se niega a entregarle el cua-
dro. 
E l testigo que presenta la morem-
ta bastante "morenita," es un mulato 
que hace pocos días fué acusado en 
unión de la acusadora de hoy, de es-
tafa. 
Lo gracioso fué que cogidos en 
su propia red. ambos a dos, tratan-
do de eludir cada cdal responsabili-
dad, se pusieron como ropa de pas-
cua ante el señor Juez ,el cual cre-
yendo más lógico y natui-al lo que 
dijo el artista "iluminador," lo ab-
solvió de toda culpa y pecado. 
Los otros dos, se quedarían, digo 
yo, muy satisfechos con no ir al vivac 
por sus embustes punibles. 
SKGUNDA T A N D A 
Otra morena, joven y bastante me-
tida en ropa interior, vulgo carnes, 
acusa a un ciudadano de su misma 
clase y condición, de que habiéndole 
dado una cadena para arreglar, no 
lo hizo así. Lo que hizo, según ella, 
fué empeñarla, quedándose con el 
dinero. 
E l muchacho acusado, jura y per-
jura que no es cierta la acusación. 
Que él empeñó la cadena por encar-
go de ella, entregándole el dinero in-
tegro, sin haber recibido por su di-
ligencia retribución alguna. 
Quedaba, en vista de esto, la du-
da de si sería o no cierta la acusa-
ción; pero he ahí que el testigo que 
presentó la acusadora vino a dar la 
razón al acusado, que fué absuelto. 
De estos casos se repiten todas las 
semanas; pero por fás o por néfas, 
siemipre la verdad sé abre paso y .el 
juez sentencia con pleno conocimien-
to de: causa. 
T E R C E R A T A N D A 
C R O N I C A G A L L E G A 
Ahora sólo falta que se convierta I señor, tuvo lugar una revuelta públi- t tis" en esta plaza, M. ^enry Gilard. 
en realidad da hermosa idea de trocal ca ruidosa. —Personas de Puentedeume, nos 
la casa histórica de la calle de Js^mí- L a gente del pueblo tomó paraido dicen que pasó por sobre aquella viiia 
Aurora Pérez es de la raza blanca, 
caucásica, y además de esto, cicada 
de manos y de pies, de no se qué fa-
milia. 
Dice la Pérez, que se coloco hace 
días en una casa respetable, y que 
fué a su casa, una vez colocada, a bus-
car su ropa. E s decir, ocho sayas, 
de distintos colores, "que no se las 
regaló la virgen de los Dolores," seis 
blusas blancas como su tez, tres cor 
Homenaje a Montero Ríos.—El coro 
"Aires d'a térra."—Las escuelas 
del Magisterio.—Galicia y la gue-
rra.—Otras noticias. 
Coincidiendo con la solemne inau-
guración del curso académico en la 
Universidad gallega, se ha celebra-
do en Santiago, de modo brillante, ei 
acto de descubrir la artística lápida 
que el Centro Gallego de Madrid de-
dica a la gloriosa memoria de don 
Eugenio Montero Ríos. 
Resultó un acto entusiasta, efusi-
vo, hermoso. L a vetusta Corapostela 
ha demostrado con tal motivo cuán 
grande es el afecto y la gratitud •qw*. 
guarda hacia el que fué en vida su 
protector constante y decidido. 
Huelga señalar ahora los enormes 
beneficios que la Atenas de occidente 
debe al ilustre señor de Lourizán. Y a 
los conocen nuestros lectores. 
Gran número de personalidades de 
todos los pueblos de Galicia concu-
rrieron a Compostela, dispuestas a 
contribuir al mayor éxito de dicho 
noble acto. 
E n representación de la familia del 
homenajeado, estaban sus hijos don 
Eugenio y don Aveiino y sus hijos po-
líticas García Prieto y Vincenti.. Bi 
señor Dato delegó en el Gobernador 
Civil de L a Coruña; el presidente del 
Congreso en el señor Ozores de Pra-
do; el presidente del Tribunal Supre-
mo en el Juez de primera instancia de tes, sin cortar, de vestido, ocho pa-
res de medias, cuatro camisones blan-1 Santiago, 
eos, dos cinturones y un abanico los balcones del trayecto lucían 
Pompadur. colgaduras. L a animación era extra-
Su madre (la de ella) que estaba | ordinaria. Los comercios cerraron sus 
en la casa, le dijo cuando le pidió ! puertas. 
todas esas "prendas" de vestit, que Al llegar la procesión frente a aqu-̂ l 
allí no tenía nada, y por lo tanto na-
da tenía que darle. 
E s decir, que la acusación era de 
la hija contra la madre. 
Don Leopoldo Sánchez, que sabe 
dónde le aprietan las sonrisas y las 
sentencias, endilgó a la Pérez hija 
un discurso en favor de la Pérez, ma-
dre, que para sí lo quisiera cualquiera 
Pérez espíritu santo 
pobre edificio, honra de Santiago, 
puesto que cobijó de niño al que d 
hombre fué un político insigne,. un 
verdadero patriarca de la democracia 
española se procedió a descubrir la 
lápida conmemorativa regalo del Cen-
tro Gallego de Madrid, a los acordes 
de la Marcha Real. 
Aquella es muy artística y decora-
tiva. En la cima campea en alto re-
Y es claro, absolvió a la vieja; di-1 lieve un busto de Montero Rios. Una 
go, a la madre de la Pérez hija. 
A A S T U R I A N A 
— E ! "Alfonso XII."—Capítulo de 
boda*.—Otras noticias. 
La nota del día, la constituye la 
adquisición por el partido reformista, 
del gran periódico gijones " E l No-
roeste.' 
* * 4= 
E n Grado ha quedado cubierto el 
empréstito emitido por el Ayunta-
miento para realizar la tan necesaria 
y ansiada traáda de aguas. 
Muy pronto comentzarán los traba-
jos. 
Se gestiona por las autoridades y 
personalidades de la villa, unir a 
Grado con la* red urbana telefónica 
de Oviedo. 
* * * 
Ha fijado su residsencia en Gijón 
durante el presente invierno, don 
Santos (jarcia Miranda, gerente que 
fué desdo su fundación de la gran 
cooperativa de la Habana. " L a Re-
guladora," y actual Consejero dr " E l 
Iris" popular Compañía de Seguros 
de la capital de Cuba. 
* * * 
E l Presidente de la Junta de Ini-
ciativas, don Juan de L a Cierva con-
testando al telegrama que hace días 
le envió la Delegación gijonesa del 
Centro Asturiano de la Habana, res-
pecto al ferrocarril estratégico dice 
lo siguiente en telegrama fecha de 
ayer. 
"Junta ha hecho propuesta al Go-
bierno, para construcción ferrocarri-
les. Celebraré pueda hacerse el que 
recomienda en su telegrama." 
Durante las próximas navidades se 
celebrará con toda solemnidad en Vi - i 
llaviciosa la inauguración del magní-
fico edificio construido ad hoc para 
la benemérita sociedad Ateneo.Obre-
ro. 
E l nuevo Ateneo será uno de los 
mejores montados de España. 
E l salón de actos tiene 25 metros 
de longitud, por 11 de latitud. Su 
altura es de 7 metros. Su capaci-
dad, para mil personas, y sus condi-
ciones higiénicas imponderables. 
Si a esto se une lo fastuosamente 
que será decorado, resultará que V i -




* * * 
Ha cesado en la alcaldía de G^ado, 
don Ramón Rodríyuez, sustituyéndo-
le de R. O. don Armando Rodríguez. 
* * * 
Acaba de inaugurarse oficialmen-
te entre Gijón y Rivadeaella el servi-
cio telefónico. 
Se está gestionando que la red se 
extienida a Llanej?. 
* * * 
E n Villamayot se va implantando 
un nuevo mercado semanal que se ce-
lebrará los domingos. 
Para llevar a cabo tan importan-
te factor comercial se ha nombrado 
una Comisión encargada de organi-
zar bonitos atrayentes festejos, con-
tándose con el apoyo moral y mate-
rial de conocidos tratantes de la pro-
vincia, base principal del éxito que 
,se persigue. 
* * « 
E n esta semana han fallecido en 
Oviedo, la señora Marquesa viuda de 
San Feliz, dama de ejemplares virtu-
des cristianas y don José Prieto Pa-
zos, hermano del Vicepresidente de 
\ la Diputación provincial, nuestro que-' 
rido amigo don Ramón. 
* * » 
Uno de estos días darán principio 
en Arnao, en la importante fábrica de 
la Real Compañía asturiana la cons-
trucción de cinco hornos de fundición 
para la elaboración del cinz. 
gallarda figura de mujer, simboli-
zando a Galicia, parece ofrendará 
al esclarecido santiagués una rama de 
laurel. 
L a inscripción dice así: 
' E n esta casa nació 
Don Eugenio Montero Ríos 
gran patricio español y amante de 
Galicia. 
E l Centro Gallego de Madrid 
13-11-1832.1- 12-5-1914 
I Octubre 1914 
E s autor de la obra el notable es-
cultor don Miguel Cruz. 
Seguidamente de haberse descu-
bierto la lápida al son de los acordes 
de dos bandas de música, pronun^'a-
ron brillantes discurso alusivos el pre -
sidente del Centro Gallego de Ma-
drid y el Rector y el Alcalde de la 
Universidad de Santiago. 
A todos dió las gracias don Euge-
nio Montero Villegas. Fue un momen-
to muy solemne. 
Luego la procesión cívica retornó 
al Palacio Municipal, donde se cele- j niños de aquella villa, para adquirir 
bró una gran recepción popular, vev- otra nueva. 
dadero testimonio de afecto al ilus- — E n Santiago, con motiivo de ha^ 
tre homenajeado. ber sido reducida a prisión una joven 
Este fué, en síntesis, el notable ac- | que pdestaba sus servicios como cria-
nes en un grupo escolar. 
Pues con esto y con la erección de 
la magnífica estatua—proyecto del 
insigne escultor Benlliure— que muy 
pronto habrá de ser un hecho, San-
tiago y la región gallega demostra-
rán cuán grande es la conciencia y 
el amor a la justicia que atesoran 
en sí. 
Y a hemos dado cuenta a su debido 
tiempo a nuestros lectores de la sali-
da para Buenos Aires del admirable 
coro "Aires d'a térra' que dirige el 
gran musicólogo folkorista don Per-
fecto Feijóo. 
Comienzan a llegar periódicos de 
la Argentina en los cuales se detalla 
el doble éxito artístico y económico 
que obtuvo en la capital del Piata 
aquella aplaudida colectividad forma-
da por "amateurs" distinguidos y no 
por profesionales del arte. 
Dió cuatro conciertos que fueron 
otros tantos llenos en el Teatro Coli-
seo de la gran urbe bonaerense. Ade-
más de los números de canto, base de 
los selectos programas, hubo otras 
de declamación gallega y de exhibi-
ción de películas cinemátográficas 
reflejadoras de costumbres y paisa-
jes del terruño. 
L a colonia gallega de la Argentina 
ha respondido admirablemente. Pero 
también el resto de los españoles y 
muchos distinguidos hijos del país 
rubricaron con sus aplausos entusias-
tas la admiración que aquella colecti-
vidad despertó en sus espíritus, 
v * * * 
Con motivo de la reforma que aca-
ba de introducir en la. carrera del Ma-
gisterio el señor Bergamín, ministro 
de Instrucción Pública, quedan supri-
midas varias escuelas-de maestros, 
entre ellas las de L a Coruña, Lugo y 
Orense. 
Así desde la fecha de hoy en que 
comenzó el nuevo curso, sólo se po-
drá seguir aquella carrera en Santia-
go o Pontevedra, dentro de Galicia. 
Y esto, como es natural, irroga 
grandes perjuicios a las poblaciones 
donde tales estudios han sido supri-
midos. 
Con dicho motivo, la prensa de L a 
Coruña viene formulando serias y 
razonadas protestas, con sobra de ra-
zón. Y Lugo, a causa de lo mismo, 
celebró un serio mitin en que tuvie-
ron representación todas las fuerzas 
vivas de la capital y del resto de la 
provincia. 
NOTAS S O C I A L E S 
— H a fallecido en L a Coruña siendo 
su muerte muy sentida, el joven e 
inteligente sacerdote, don Emilio 
Ucha García. 
También falleció en la misma capi-
tal el coronel retirado don Ramón 
Moscoso Barraondo. 
— E l Ayuntamiento de Puentes va 
a vender por estar ruinosa, la casa 
donde se halla instalada la escuela de 
a favor de la doméstica, creyéndola, 
en vista de los buenos informes que 
de ellas dan cuantas familias la tuvie-
ron a su servicio, honrada y víctima 
de una falsa inculpación. 
Se organizaron manifestaciones de 
protesta que la policía se vió obliga» 
da a disolver por la fuerza, y buho 
además necesidad de custodiar Ja vi-
vienda del doctor Baltar. 
L a joven sirvienta, después de 
prestar declaración fué. puesta en ii-
berlad, y gracias a esto lograron apa-
ciguarse los ánimos. 
—Se anuncia la publicación en 
Santiago de un peródico bisemanal, 
órgano de los elementos agrarios que 
militan al lado de "Acción Gallega," 
inspirándose en las tendencias de Ba-
silio Alvarez. 
—Desde Baña comunican a un pe-
riódico de Santiago que en uno de los 
pasados días se dió en aquel pueblo 
un fenómeno que alarmó grandemen-
te a sus habitanaes. 
Repentinamente se'nubló el sol por 
el paso de una inmensa nube forma-
da por grandes masas blancas, como 
de algodón en rama. 
Se ha comprobado que la nube es-
taba compuesta de moscas parecida» 
a las de las letrinas solo que mayores 
y completamente blancas. 
A la Alcaldía de Baña han acudi-
do los campesinos alarmados a dar 
conocimiento del fenómeno, exponien-
do unos su creencia supersticiosa de 
que se trata de una de las plagas de 
la guerra, y otras de una peste, pero 
lo cierto es que la espesa nube pasó, 
sin detenerse y sin causar el menor 
daño en los cambes. 
—Ha quedado establecido por una 
nueva Empresa de automóviles, el 
servicio diario desde Ribadabia a 
Orense y viceversa. 
— E l patronato del Hospital de San 
Carlos, fundado en Celanova por don 
Carlos Arias, ha recibido la canai-
dad de 1040 pesetas que varios galle-
gos residentes en Lisboa habían re-
caudado con el objeto de levantar una 
estatua a Curros Enríqucz en su pue-
blo natal. 
Como con esa cantidad era impo-
sible erigir el monumento al grandio-
so poeta, decidieron destinarla a esa 
«tro fin benéfico. 
—Para la subasta de las obras com -
prendidas en el primer grupo del pro-
yecto del puerto de Villagarcía, se 
han presentado en el Gobierno civil 
de Pontevedra tres pliegos: uno de 
don Vicente Riestra; otro de don Ma-
nuel Vázquez Gil, y otro de don Se-
rafín Sieiro, de Cerdedo. 
—Ha comenzado ya la vendimia en 
muchos puntos de la comarca del Ri -
vero. 
un aeroplano. 
Como iba a mucha altura, no pudo 
apreciarse, por la bandera que lleva-
ba a qué nación pertenece. 
Hizo barias evoluciones por encima 
de Puentedeume y después^ desapa-
reció por la parte donde está situado 
el castillo de Andrade. 
Se verificó en Puentedeume una 
imponente manifestación organizada 
por la clase minera, con objeto de oo-
tener de las autoridades que se hagan 
desaparecer los límites señalados pa-
ra la pesca en las rías de Ares y 
Puentedeume, entra Punta de Ares y 
Punta de Lourído. Solicitan también 
que se les permita pescar en el río 
T R A G I C A S 
Refrigerador ideal 
"BOHN s i p o i r 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
MmU y Rodríguez 
CieitepiMyll. leí, A-2881. 
Importadores de efectos sanitarios. 
17,240 alt. 15-13t 
to de gratitud conque ayer demostró 
la nobleza de sus sentimientos, no 
sólo Santiago sino Galicia entera, ha-
cia uno de sus más grandes benefac-
tores. * 
de Gijón excita considerando la im-
portancia que entraña para la vida 
de la región occidental de Asturias, 
a que no se desperdicie la ocasión do 
realizar el proyecto de ferrocarril que 
lleva el nombre de "Enlace de las es-
taciones de Oviedo, Cangas de Tineo 
y Pravia.' 
* * * 
E n la Jefatura de Obras Públicas 
de esta provincia se han recibido 
6,486 pesetas para asfaltar 500 me-
tros de carretera que atraviesa la vi-
lla de Grado. 
* * * 
E n el Musel ha fondeado sin nove-
dad procedente de Veracruz y Haba-
na, el vapor correo español "Alfonso 
X I L " 
* * • 
Han contraído matrimonio: 
E n Gijón, la bella señorita Eladia 
Arias Juáregui, con don José Castro, 
•En Ambriedes (Gozón) la simpá-
da ei-Tla casa del doctor Bártar a cau-
sa de atribuírsele la sustracción de 
1500 pesetas del domicilio del mismo 
L a cosecha es más abundante que 
la del año anterior. Nótase con tal 
motivo gran alegría, movimiento y 
bullicio por las calles de Ribadavia. 
—Precédese estos días al tendido i ña" Laureano Bouzas, de Vivero, tu-
de una nueva línea telegráfica entre | vo la desgracia de ser cogido cuando 
Leiro y Ribadavia, que alcanza la ( efectuaba ejercicios en las puertas 
distancia de once kilómetros. estancas de aquel buque por una de 
NOTAS 
—José Neu García, de Noal, en 
Puerto del Son, disputó con el vecino 
de Goyanes Domingo Tomé Carón, y 
haciendo contra éste dos disparos con 
un revólver, lo hirió en un muslo. E l 
agresor fué detenido. 
—Cerca de Ferreiriños, en la ca-
rretera de la Estrada, pereció estre-
llaido contra el pretil de un puente un 
ciclista que al tomar una curva fué 
despedido de la máquina violenta-
mente. 
E r a pintor y residía en Cédesela. 
1 —Ocurrió en la estación del ferro-
carril de Lugo una sensible des-
gracia. 
E l vecino de Santiago de Laamasas 
Angel Fernández Corredoira que se 
hallaba ayudando al transporte de 
las piezas de una turbina, tuvo da des-
gracia de que una'de las mismas le 
cayese sobre la pierna izquierda frac-
turándosela. 
—Un niño de cuatro años de edad, 
hijo del delineante de Obras Públi-
cas de Lugo don Víctor Ceniceros, tu-
vo la desgracia de caerse desdeña 
ventana del segundo piso que habita 
dicha familia en la Rienda de la 
Coruña. Por verdadero milagro nj 
quedó muerto en el acto. Ha sufrido 
sólo una ligera fractura en el frontal. 
— E n Mondoñedo se sintieron aco-
metidas días atrás de fuerte h-rita-
ción intestinal que por fortuna no 
ofreció caracteres graves aun cuando 
produjo gran alarma, multitcd de per-
sonas. 
Achácase a filtraciones que pueda 
haber en las aguas de la famosa Fuen-
te Vieja. 
—Hace días un incendio que se de-
claró en un horno de Pedro González 
de Portilleira, en Leiro, (Orense) re-
dujo a cenizas la casa en que aquel 
estaba instalado. No hubo desgracias 
personales. 
—Cuando regresaban de la feria 
de Arzua, para Santiago, conducien-
do varias vendedoras del mercado un 
ripert, volcó, con tan mala suerte, que 
produjo la muerte de una infeliz mur 
jer llamada Francisca Suárez. 
— E l marinero del acorazo "Esp 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE M A L G A S . 
TAN FORMAN La Ba* 
SE DE ÜN GAPITaJ 
E l hombre que ahorra tiene ai 
algo que lo abriga contra ja 
dad, mientras que el qUe no ^«si , 
tiene siempre ante sí la — fto 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE T * 
LA DE CUBA abre C U E N T A ^ ^ 
AHORROS desde U N PESO ín ^ 
lante y paga el T R E S POR c i í ^ 
de interés A. ^ N T o 
—¡Salió de L a Coruña para Bur-
deos con objeto de servir voluntaria-
mente en las filas del Ejército de su 
país, el consejero del Comercio E x -
terior de Francia y consignatario de 
la Compañía francesa "Sud-Atlan-
ellas, pereciendo aplastado 
—Apareció flotando en la bahía de 
Vigo el vadáver de un hombre jo-
ven. Resultó ser el ingeniero elec-
tricista OtoGihmidt, perteneciente a 
la dotación del buque cablero almán 
L A S L I B R E T A S UE AHORko«? *„ 
L I Q U I D A N CADA DOS M v J ^ 
PUDIENDO L O S DEPOSITaS5, 
SACAR E N C U A L Q U I E R T l S S ? 
SU DINERO 
"Gtepham," refugiado en a q ^ d ^ ^ 
lo desdo el comienzo de la guerra 
— E n la carretera que de NoyaT" 
duce a Santiago acaba de registr"^ 
una desgracia. ' Se 
Regresaban por dicho camino mu 
chísimas personas procedentes ñ 
Brión. Y al bajar la cuesta de.nombfl 
da de San Justo, una bicicleta 
tada por Abelardo Miranda Gegot,̂  
casado, albañil, tropezó con otro e' 
que iba Aveiino Moarés. 1 
Abelardo fué despedido con tant 
violencia fio la máquina que resulté 
muerto casi en el acto. 
F I E S T A S Y ROMERIAS 
Con un día espléndido se ha cele-
brado dentro del mayor orden y (fo 
la más grande alegría, en la hermo-
sa finca " L a Pastora," de Vigo, !* 
tradicional fiesta popular. 
Concurrieron a ella infinidad de per. 
sonas. Hubo, como siempre, namerp* 
sos bailes y meriendas. Se hizo ade-
más una "requeifa" con su correspon-
diente "hogaza" en honor a la hn'a 
de los dueños de la casa, señores Oró-
res Pedrosa. 
L a fiesta en Palacio feé suprimida 
este año a causa dei luto que guardan 
aquellos señores. 
Los tranvías de Vigo, con tal mo-
tivo, no dejaron de circular abarrota-
dos de personas. 
—Se celebraron en el lugar de 
Brión (Angeles) las tradicionales 
fiestas dedicadas a Santa Mina, qm 
fueron amenizadas por una banda da 
música. 
De Santiago de otros puntos cerca-
nos concurrió mucha gente. 
En el famoso santuario de la patre-
na. una do las más populares de Ga-
licia, se celebró el cuito religioso con 
gran pompa. i. 
Hubo además verbenas, paseos, 
concurso de bailarines, fuegos de ar-
tificio y globos, amén de una anima-
dísima feria. 
A. Villar PONTE 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n » 
fes . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , Sí* 
f i l i s o h e r n i a s o quebraduras^ 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y <le 4 s í 
4 9 , HABAÑA. 4 9 
Especial para, loa potarcet de iji K i 
Cixfc esta nuev  construc ón aumen- \ tica joven Aurora Gutiérrez, con don 
tarán indudablemente los obreros de- 1 Baldomcro Trapa 
dicados en dicho Centro fabril a los 
trabajos de fundición. 
* * * 
E n la próxima semana se hará el 
replanteo de la línea férrea que uni-
— E n Oviedo, don Vicente Piñera, 
con la señorita Adosinda Fernández. 
— E n Avilés, la bellísima María del 
Rosario Rodríguez Banco, con don 
José María Solís y Suárez. Los nue 
rá la mina del señor Wai-Kleman en : vos esposos fijarán su residencia en 
Avilés, con el ramal del Norte, para i la República mejicana 
que tan pronto como termine la gue-
rra europea, comience la exportación 
de mineral, que será una nueva fuen-
te de riqueza para la^comarca avile-
sina. 
Prosiguen las mejoras y los proyec-
tos de mejora en Llanes. 
E l alcantarillado que se construye 
en la calle de Posada, Herrera, es 
amplio y sólido revestido de cal hi-
dráulica para evitar las filtraciones, 
y provisto de los correspondientes bo-
cas de riego. 
Adelantan las obras de pavimenta- i varez García, con 
ción en las calles de Manuel Cué, Po- ! Cayo 
E n Malleza, don José Daz Gon-
zález de Acebedo, con la linda joven 
Esperanza González Quintana. 
— E n Sanblanes de la Ocante, la 
señorita Purificación Hevia, con su 
acaudalado primo don Juan Gutié-
rrez. 
— E n Paredes, don Manuel Gómez 
Berdesco, con Dolores Martínez Ma-
e o* [Qú, 
yo. .•. 
— E n Luarca, don José Fernandez 
Fernández, con Visitación Rey Gar-
cía. 
— E n Castañedo, don Manuel A l -
María Menéndez 
sada Herrera y cei-canías de la parro-
quial. 
E l arbolado de la primera de di-
chas v ías comenzará en la próxima 
semana. 
* * * 
E l Ayuntamiento apWbó el pro-
yecto presentado por el Alcalde don 
Francisco Saro, relativo a la pavi-
mentación con cemento de la carrete-
ra que atraviesa la villa en un kiló-
metro de extensión comprendiendo 
las calles de Pidal, Mercaderes, Cas-
tillo, Nemesio Sobrino, y Egidio Co-
rito. 
L a obra está presupuasta en 69,300 
pesetas, cantidad no muy excesiva, 
teniendo en cuenta la importancia de 
las obras. 
* * * 
E l Ministro de Fomento ha con-
cedido un plazo de 15 días para qUe 
los peticionarios de ferrocarriles se-
cundarios soliciten el anuncio de su-
basta. 
A este tropósito " E l Pueblo Astur" 
— E n Navaval, don Demetrio An-
tón López, con Generosa Cano Gar-
cía. 
—En Trevias, don Aurelio Va1ielo 
González con Jovina l^ernández Vo-
Leta. 
— E n L a Montaña, don Evaristo 
Parrondo Gamonal, con Teresa Gai"-
cía Friol. 
«i * * 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita avilesina, Aurelina Rodríguez 
García, para el joven propietario don 
Ensebio Abascal. 
Han salido: • 
* * * 
Para Santiago de Cuba, don Anto-
nio Ibáñez Sánchez, de Colombres, y 
el joven de Vide don Luís Gutierre^. 
Para Méjico", De Colombres: 
Doña Pilar Mestos de Noruega y 
sus hijos. 
Para Puerto Rico, el joven de Vi -
drogo, don Cosme del Torno Apari-
cio. 
Emilio García de P A R E D E S 
Oviedo. Octubre 31 
E s t o s M i c r o b i o s 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y se d e s t r u y e n c o n 
SYRGOSOL 
EL 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
'TAlsi PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y alh a! alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do f rosas, las que no lo son y tas cura pronto, 
sm causar dolor, sm producir irritación y sia que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto qao 
se acompaña al frasco. 
E L SYRGOSOL. además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pídale a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, el folleto que enseña a corar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
SYRGOSOL, SE VENDE en todas las FARMACIAS de la República. 
Oepositanos: Sarrá, Johnson, Xaquechel, San José y Majó Colomer. 
